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«Diario de la Marina" 
pe orden del señor Presidente, cito 
WT este medio a los señores Accionis-
tas del Diario de la Marina a Junta 
General extraordinaria, para el día 23 
¿e los corrientes, a las cuatro de la 
tarde, a fin de resolver lo que proceda 
en vista de la renuncia de su cargo 
presentada por el Administrador de 
esta Empresa, don Juan G. Puma-
^Habana 18 de Abril de 1913. 
E l Secretario interino, 
Joaquín Pina. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
SERVICIO PARTICULAR 
DEI. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
M A D R I D 
N O T A S P A L A C I E G A S 
LOS V I A J E S D E L R E Y . — E L D E 
PARIS.—LA F E C H A . 
Madrid, 21. 
Hoy ha quedado dispuesto en defi-
nitiva el anunciado viaje del Rey a 
París, donde ha de cumplimentar al 
nuevo Presidente de la República 
francesa, M. Poincaré. 
Don Alfonso saldrá el día 6 de Ma-
yo para París. 
Regresará el 9, 
LA DUQUESA D E A0STA. 
Madrid, 21. 
Esnérase en esta capital, dentro de 
breves días, a la Duquesa de Aosta, 
María Leticia, segunda esposa del fi-
nado ex rey r1- Españ? utri Amadeo 
fie Saboya. 
La Duquesa de Aosta, que habitual-
mente reside en París, cuenta en la 
actualidad cuarenta y siete años. 
Se hospedará en Palacio: en el mis-
mo palacio que se difuiíto esposo ha-
bitó, como soberano, desde el 4 de Di-
cieirbre de 1870 al 11 de Febrero de 
1873. 
L A A C T U A L I D A D P O L I T I C A 
CONSEJO D E MINISTROS. — LOS 
RESULTADOS D E LOS V I A J E S 
DEL D E INSTRUCCION Y E L D E 
FOMENTO.—PROYECTOS. 
Madrid, 21. 
Esta mañana se reunió el Consejo 
de Ministros, presidido por el Conde 
de Romanones. 
Se redujo a cambiar impresiones so-
we los proyectos que, con motivo de 
sus últimos viajes, presentan los mi-
nistros de Instrucción y de Fomento, 
señores López Muñoz y Villanueva, 
respectivamente. 
E l señor López Muñoz regresó en-
cantado de Valencia, calificando de 
conra de la ciencia, española el Con-
STeso de Ginecología que en aquella 
ca-pital se' reunió. 
W ó para Valencia una Universi-
dad popular que se destine a sus ba-
rrios obreros. 
E l señor Villanueva, por su parte, 
propuso importantísimas obras hi-
dráulicas con las que pretende mejo-
rar la situación de los huertanos de 
toda la provincia de Alicante. 
Los consejeros examinaron después 
el próximo presupuesto del Ministe-
rio de Fomento. 
E L MITIN D E LOS CONSERVADO-
R E S . — L O QUE D I C E ROMANO-
NES. — PARA R E C H A Z A R L A S 
ACUSACIONES. 
Madrid, 21. 
E l jefe del Gobierno, comentando 
hoy el mitin que los conservadores ce-
lebraron ayer, ha dicho que de todo 
ello sólo se deduce la impaciencia de 
aquéllos por volver al Poder. 
Agregó que para rechazar las acu-
saciones que se han hecho a los libe-
rales, responderán éstos con otro mi-
tin, que habrá de efectuarse el pró-
ximo domingo. 
P O R L O S M I N I S T E R I O S 
GOBERNil OION. — LO QUE IGNO-
RA E L SEÑOR A L B A . 
Madrid, 21. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha manifestado que ignora 
si es cierto que a la Jura de la Bande-
ra celebrada ayer en Barcelona no 
asistieron los concejales regionalis-
tas ni los nacionalistas. 
N O T I C I A S D I V E R S A S 
MARCOS ZAPATA.—SU M U E R T E . 
S E N T I M I E N T O G E N E R A L . 
Madrid, 21. 
Hoy ha fallecido el que en vida fué 
! ilustre dramaturgo Marcos Zapata. 
E l finado, que fué no hac^ muchos 
i años un poeta popuiansimo, había sl-
! do aclamado en el teatro como autor 
de innumerables obras, entre las que 
lograron gran fama algunas como 
' 'La capilla de Lanuza," " E l anillo 
de hierro," " L a piedad de una r;v-
na " y " E l reloj de Lucerna.'' 
Hace ya bastantes años que no es-
cribía para las Letras. 
Ultimamente estaba empleado en 
el Ministerio de Hacienda, como in-
terventor de la Fábrica Nacional de 
la Moneda y Timbre. 
Fué glorioso y rico, y ha muerto ol-
vidado y pobre. 
Su fallecimiento ha de ser muy sen-
tido, aunque, literariamente, hace ya 
largo tiempo que el pobre Zapata ha-
bía muerto. 
L A BODA D E L E X R E Y M A N U E L 
D E PORTUGAL. — INVITACION. 
Madrid, 21. 
E l ex rey don Manuel de Portugal 
ha participado a don Alfonso su pró-
ximo matrimonio con la princesa 
Agustina Victoria de Hohenzollern 
Sigmaringen, hija del príncipe Gui-
llermo Augusto, bnrgrave de Nurem-
berg. 
L a prometida de don Manuel no 
cuenta más que veintidós años. 
Nació en Postdam. 
I N O C E N T E E N L I B E R T A D . 
Madrid, 21. 
Por no poder comprobarse su cul-
pabilidad hoy ha sido puesto en liber-
tad el sospechoso Manuel Díaz, al que 
se sorprendió rondando la Casa de 
Campo, donde se encontraba el Rey 
jugando al polo. 
HONRANDO A UN P O L I C I A . 
Madrid, 21. 
L a Dirección General de Policía ha 
acordado colocar en uno de sus salo-
nes el retrato del agente Guijarro, 
por su arrojo al detener a Sánchez 
Alegret en su atentado contra el 
Rey. 
Sus compañeros de toda España le 
regalarán una magnifica cartera y en 
ella un valioso donativo. 
E L "TORQÜITO." 
Madrid, 21. 
E l torero Serafín Vigióla, "Torqui-
to," se encuentra mejorado de la cer-
rada que ayer le dió en la plaza de 
Madrid un toro de Romero. 
Sigue sin embargo con fiebre. 
Créese que antes de diez días podrá 
abandonar el lecho. 
L A BOLSA. 
Madrid, 21. 
Hoy se cotizaron las libras a 27.36. 
Los francos,q a 8.50. 
P R O V T Ñ C L A S 
miento, en el que tomaron parte todos 
los elementos intelectuales valencia-
nos. 
E n su honor se celebró esta noche 
un suntuoso banquete. 
P o s e s i o n e s d e l 
N o r t e d e A f r i c a 
ALCAZAR 
E L J A L I F A . 
Tánger, 21. 
E l jalifa Muley Mexid ha llegado a 
Alcázar, desde donde, inmediatamen-
te, telegrafió al Rey don Alfonso cum-
plimentándole. 
B A R C E L O N A 
" E L P R O G R E S O , " DENUNCIADO 
Barcelona, 21. 
Ha sido denunciado el periódico re-
publicano " E l . Progreso," órgano de 
Lerroux, por escarnecer el Catolicis-
mo, provocando general indignación. 
S E G O V I A 
UN INCENDIO. 
Segovia, 21. 
Esta mañana se originó un formi-
dable incendio en la estación del fe-
rrocarril, que fué trabajosamente do-
minado. 
No ocurrieron desgracias persona-
les. 
Ignóranse las causas del siniestro, 
que es ya el segundo que se origina en 
esta Estación. 
S E V I L L A 
D E S C A R R I L A M I E N T O . 
Sevilla, 21. 
A causa de un descuido de un guar-
dagujas descarriló hoy el tren correo 
de Huelva. 
Resultaron , cuatro pasajeros heri-
dos, aunque, por fortuna, levemente. 
V A L E N C I A 
JACINTO B E N A V E N T E . 
Valencia, 21. 
Ha llegado a esta capital el insigne 
dramaturgo Jacinto Benavente. 
Se le hizo un entusiástico recibí-
CABLEGRAMAS DE LA PRENSA 
A S O C I A D A 
V I A E S T A D O S U N I D O S 
A L E M A N I A 
E L ANUNCIO D E BODA D E MA-
N U E L D E BRAGANZA. — A C E R -
TIJO E N T R E E L GRAN MUNDO 
A L E M A N . 
Berlín, Abril 21. 
Con motivo del anuncio hecho ano-
che de que el ex-rey Manuel de Por-
tugal piensa contraer matrimonio con 
la Princesa Agustina Victoria de Ho-
henzollern, se ha iniciado una viva 
controversia en los círculos sociales 
sobre qué título se le dará a la prin-
cesa después de la boda; si será el de 
Reina o si se le llamará duquesa de 
Sajonia por corresponderle este títu-
lo a su futuro espoco como descen-
diente de su abuelo Fernando de Sa-
jonia Coburgo, Rey consorte de Por-
tugal. 
do un fervoroso amante de la música 
E l notable compositor Mgr. Lorenzo 
Perosi debe al Papa mucho del ézito 
que ha alcanzado. Ambos fueron muy 
íntimos cuando el Pontífice era Pa-
triarca de Venecia. 
Elevado a la Silla Pontificia Pío X 
no olvidó a su joven amigo, a quien 
trajo a Roma permitiéndole que com-
partiera su mesa, acto contrario a la 
tradición del Papado. 
Con la ayuda de Perosi el Pontífice 
ha logrado restablecer en la Iglesia 
el Canto Gregoriano con todo su pri-
mitivo carácter y esplendor. 
desde hoy a la larga lista de muer-
tos por la conquist?. del aire. 
E n Villa Coublay pereció esta tar-
de el aviador militar teniente De-
blamont, a causa de habérsele vol-
cado su máquina cuando estaba % 
una altura de 350 pies. 
I T A L I A 
S U SANTIDAD MEJORANDO.—ES 
CASI SEGURO S U R E S T A B L E C I -
M I E N T O — S U A F I C I O N POR L A 
MUSICA. 
Roma. Abril 21. 
L a pericia y exquisitos cuidados de 
los doctores Ettore Marohiafava y 
Andrea Amici, unido a la fuerte vita-
lidad de Pío X han cambiado por 
completo el aspecto do su enferme-
dad y a menos que no ocurra una ter-
cera recaída, el Pontífice recuperará 
su salud. 
Su Santidad ha declarado hoy que 
se siente mejor y animado por el sol 
que baña su habitación a primera ho-
ra, se levantó del lecho y se sentó en 
una butaca. Siguiendo su costumbre, 
ordenó a sus enfermeros que saileran 
del cuarto y dejaran paso a su Secre-
tario de Estado, Cardenal Merry del 
Val, portador de varios documentos 
que con mano firme y letra clara fir-
mó el Padre Santo. 
Después de esta labor el Papa pidió 
que se tocaran algunos de sus himnos 
favoritos en el pequeño órgano que 
existe en la capilla contigua a sus ha 
hitaciones y cuya música tiene la vir-
tud de calmar sus dolores. 
Durante toda su vida Pío X ha si-
m . 
faujiuo 
LA RUEDA DE LAÍ5 
ENTUNA E5 DE SOMA 
^OMAS MACHAS PARA CARRUAJES. 
® MOTORES Y AUTOMOVILES® 
D E A L A M B R E P O R F U E R A 
i N O M A Y N A D A M E J O R ! 1 
( PATENTIZADAS EN ^UBA) 
URAHTÍA AB50LUTA DE 5 ^ INR0MP1BLE5 
P R E a 0 5 5 I N ^ O M P E T E ^ I I A . 
Agentes exclusivos en Cuba: 
J O S É A L V A R E Z . S. en C. 
PROPIETARIOS 
Especialidad en vestiduras para ca-
rruajes y automóviles. Gran surtido 
de carruajería, talabartería y ferreterio. 
r L A CENTRAL " 
Marca registrada. 
ARAMBURU NUM5. 8 Y 10. TELÉFONO A-4776. 
3I01C 
L o L u z d e A v i l é s 
CBORfZOS Y MOKCIim Lfi m m que viene a m i . 
RECEPTORES 
GONZALEZ Y SIJAREZ 
B a r a t i l l o n ú m . 1 
DíOÍC 
113. 2«-l Ab 
M E J I C O 
L A R E V O L U C I O N CONTRA H U E R -
TA. _ E S P E C T A C U L O R E P U G -
NANTE. 
E l Paso, Tejas, Abril 21. 
De casi todos los postes telegráfi-
cos, en un trecho de unas cuarenta 
millas del Ferrocarril Central Mejica-
no, más allá de la ciudad de Chihua- ¡ 
hua, cuelgan los cadáveres de los in-
felices prisioneros que han caído últi- i 
mament en manos de federales o revo- i 
lucionarios. 
L a anterior declaración ha sido he-
cha por los refugiados que llegaron i 
hon a esta ciudad. 
A consecuencia del destino que de-
bia dársele a unas barras de plata 
sustraídas de un tren la semana pa- \ 
sada, Juan Dozal, autor del citado ro-! 
bo, y antiguo oficial de Orozco, fué 
fusilado por orden de Pancho Villa, \ 
cuya partida detuvo el tren, cerca de 
Chihuahua. Dozal se había unido a 
Villa para atacar a los federales. 
Del distrito de Casas Grandes lle-
gan noticias de levantamientos contra | 
el gobierno de Huerta. Francisco Por-! 
tillo y Máximo Castillo, al frente de 
unas partidas, se han unido a los re-1 
bcldes. 
Todos los destacamentos federales i 
han sido removidos de los distritos ! 
donde los americanos tienen grandes ! 
j capitales invertidos en el negocio de I 
j maderas. No se sabe nada del distrito i 
minero de Parral, donde el Gobierno 
tenía un grueso contingente de tro-1 
pas. 
O R D E N D E L I B E R T A D 
Washington, Abril 21. 
E l Secretario de la Guerra ha dado 
las órdenes oportunas para que sean 
puestos en libertad los soldados meji-
canos y los indios yaquis que se in-
ternaron en los campamentos ameri-
canos situados en Nogales y en Wa-
co. Arizona. 
Á dichos individuos se les pone en 
libertad bajo condición de que regre-
sen a Méjico. 
Los Estados Unidos guardan en su 
poder las armas que los mejicanos 
entregaron al recibir a las tropas 
americanas en la frontera. Las perte-
necientes a los soldados federales se-
rán entregadas a los coroneles meji-
canos. 
C O N S T I T U C I O N A L E S Y F E D E R A -
L E S CAÑONEANDOSE. — L O S 
AMERICANOS A L A E S P E C -
T A T I V A . 
Nogales, Arizona, Abril 21. 
Los constitucionalistas desde Em 
palme están bombardeando a Guay-
mas, desde cuya plaza los federales 
contestan el fuego con todo vigor, ca-
yendo constantemente una lluvia de 
proyectiles sobre Empalme. 
Los soldados americanos se man-
tienen a la, espectativa bajo cubier-
ta, mientras que el crucero "Cali 
fornia"' vigila los acontecimientos y 
está preparado para ayudar a los 
emericanos a escapar de la zona del 
tiroteo . . . . 
F R A N C I A 
N U E V A V I C T I M A D E L A A V I A 
CION.— E L T E N I E N T E D E B L A -
MONT C A E D E 350 P I E S D E A L -
TURA Y M U E R E E N E L ACTO. 
Parfs Abril 21. 
Una victima más hay que agregar 
U S E 
CARBON COMPRIMIDO 
Marca " I D E A L " 
tC PASTILLAS POR UN R E A L 
ECONOMICO-HiaiENICO 
Ee rcBta en lis Bodegas t Carboierias 
Depcsito General: 
OBISPO No. 5.—TELEF. A-67S7 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
!»t SOLICITAN AGENTES. 
E S T A D O S U N I D O S 
OTRA N U E V A L E Y E N P R O Y E C -
TO. — D I R E C T A M E N T E CON-
T R A LOS J A P O N E S E S . 
Sacramento, California, Abril 21. 
Los legisladores de California es-
tán preparando un nuevo proyecto 
de ley con carácter verdaderamente 
irritante para los japoneses que es-
peran sea aprobado en el Senado. 
Por dicha ley se prchibe que los ex-
tranjeros que no puedan hacerse ciu-
dadanos americanos adquieran tie-
rras en California por más de un año, 
extendiendo dicha prohibición a las 
corporaciones en las cuales la mayo-: 
ría de las acciones se encuentran en 
manos extranjeras. 
W I L S O N PREOCUPADO CON E L 
P R O C E D E R D E LOS C A L I F O R -
NIANOS. — L O QUE P I E N S A 
H A C E R . 
Washington, Abril 21. 
L a actitud de los legisladores de 
California francamente opuesta a los, 
japoneses causa honda preocupación' 
al Gabinete Wilson. que continuará 
sus esfuerzos para hacer desaparecer 
las asperezas que existen. Sin em-; 
bargo, si California vota alguna ley 
que pueda viciar los derechos adqui-
ridos por les japoneses en su trata-
do con los Estados Nnidos, es proba-
ble que el Gobierno Federal lleve el 
asunto a los Tribunales. 
INUNDACION E N WOODLAWN. 
— D O C E M I L PERSONAS S I N 
HOGAR. 
Vicksburg, Miss., Abril 21. 
Esta tarde ha reventado la repre-
sa de Woodlawn, inundando unas 
mil millas cuadradas de tsrrenc y de-
jando sin hogar a más de doce mil 
personas. Los daños se calculan en 
un millón de pesos. 
E L T A L L E R D E M A D E R A MAS 
G R A N D E D E L MUNDO D E S -
TRUIDO POR L A S L L A M A S . 
Willington, N. C , Abril 21. 
E n despacho especial se anuncia 
que esta tarde fueron reducidos a 
cenizas los talleres de madera perte-
necientes a la Atlantic Ccast Lum-
ber Corporación y cuyo vaJor se es-
timaba en dos millones de pesos. 
(SERVICIO ESPECIAL OEl "DIASIO DE LA NIMNIP 
L I G A N A C I O N A L 
L A D E B A C L E E N E L S E X T O IN-
NING. — TODOS I O B JUGADO-
R E S D E L P I T T 3 B U R G , MENOS 
MC C A R T H Y . D I E R O N UN H I T . 
San Liria, Abril 21, 
En el juG^n celebrado boy entre 
Cardenales y Piratas, el club local se 
mantuvo a la cab?sa hasta el sexto 
inning en que sobrevino la debacle. 
E n esta entrada todos los jugadores 
del Pittsburg, menba Me Carthy, die-
ron un hit. retirándose el pitcher 
Geye avergonzado cuando Wilson sa-
cudió la pelota, segunda vez, por un 
doble. 
E l ataque de los "Piratas" fué 
verdaderamente terrible, anotando 
siete carreras rn el citado innintr. 
Score del juesro: 
C. H. E . 
Piti-bnrgr 8 16 2 
Ban '-uis 5 12 1 
Ratn ia?. - Por el Pittsburg: Ra-, 
hy. Adama y Kellv. Por el San Luis: 
Grinup, Greyer y Wingo. 
T H E R O ? 
U2« ¿Ü-l Ab. 
ACEN TE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REP!J3L!CM CE CUSA PAKA EL PA-
CO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO 1.I3ERTACDR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . % 25,000.000 
ACTIVO T O T A L . . „ 180.000,000 
EL ROYAL BANr OF CANADA ofrece las mejores parantíaí para Depósito* 
er Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Arorros-
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla 33.—Hafaitn.i: Gahano 92 Muralla 52 Monte 118.—Bay» 
mo.—Cieufuegos.—Cárdenas . —Camagüey . —raibarléü.—Ciego ae Avila.—Guantánc 
mo —Matanza*—Antilla.—Manzanillo —Puerto Paére—Santicgo de Cuba.—Sancti 
Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltas. 
.-, J. SHERMAN, Supervisor de ias Sucursales de Cuta. Habana. Obrapfa 33. 
"Carta? de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en toda* la* 
plaaM saneables de España é Islas Canarias." 
l l ü i i - l AU 
D I A R l u UHJ L/A MAKirsA.—i^aic.jr de la mauaiia.—adiu ¿ri ae 1913 
D E B U T D E L LANZADOR M A E -
QUARD.—LOS G I G A N T E S CON-
V I E R T E N E l D I A M A N T E E N 
UN C A R R O U S E L E N L A P R I M E -
RA E N T R A D A . 
Boston, Abril 21. 
E l New York se volvió loco en el 
primer inning corriendo bases, ha-
ciendo par de carreras sin dar un só-
lo hit. 
Fué el debut de Marquard en esta 
temporada y se portó bien hasta el 
quinto inning en que una ensarta de 
tres dobles permitió al Bostón cruzar 
dos hambres'por la goma del home. 
E l desafío careció de lances sen-
sacionales, cometiendo el Boston tres 
errores garrafales de entrada que le 
"^staron el desafío. 
Score del juego: 
0. H . E . 
New Yorií. . 210 010 000—4 4 1 
Boston.. . . 100 020 000—3 9 3 
Baterías: Por el New York: Mar-
quard y Wilson. Por el Boston: Ty-
ler v Rariden. 
L O S " R O J O S " P I E R D E N UN D E -
S A F I O D E ONCE E N T R A D A S . 
— E L COMBATE F U E MUY R E -
ÑIDO. — MARSANS NO PUDO 
JUGAR. 
Cincinnati, Abril 21. 
E n un match de gran sensación y 
de once innings el "Oinci" se batió 
esta tarde con los "cubs." E n la ter-
cera entrada la cosa se puso fsa pa-
ra el Chicago, siendo tal la acometi-
vidad de los "Rojos," que le hicie-
ron cinco carreras arrojando a 
Larender del box. 
E l "Oinci" tuvo el desafío empa-
tado hasta el onceno inning. E l Chi-
cago aprovechando dos bases por bo-
las y dos hits en esta última entrada 
hizo dos carreras. Los "Rojos" hi-
cieron un esfuerzo supremo para vol-
ver a empatar el score cuando les to-
có el turno al bate, pero sólo logra-
ron una carrera. 
Marsans no tomó parte en el desa-
fío a causa del pelotazo en el cuello 
que recibió ayer y que le impedirá 
juerar por unos días. 
E l desafío en todos sus aspectos 
fué de primera cl^e. 
Score del juego: 
C. H. E . 
Chicago. . 100 200 002 02—7 14 1 
C i n d . . . . 005 000 000 01—6 12 1 
E L MF.RITO D E L A FORTUNA L E 
S I G U E SOPLA TmO A L F I L A -
D E L P I A . — I N T E R E S A N T E D E -
S A F I O D E DOS C A R R E R A S POR 
UNA. 
Brooklyn, Abril 21. 
Loa " Kuakeros'' continúan nave-
gando por el mar de la buena suerte 
y esta tarde en Ebbetts field le ga-
naron al "Brooklvn' el desafío más 
interesante y más bien jugado de la 
temnorada. 
Magee ,del Filadelfia, hizo la ca-
rrera decisiva en el cuarto inning 
colocándose en la inicial con un hit, 
alcanzando la intermedia con un sa-
crificio ríe Dolans y al home con 
>tro hit de Luderus. 
Score del juego: 
C. H. E . 
Fi la 100 100 000—2 6 3 
Brooklvn.. . 010 000 000—1 3 1 
Baterías.—Por el Filadelfia: Me-
yer y Dooin Por el Brooklyn: Alien, 
Curtiss y Miller. 
Score del juego; 
O. H . E . 
Boston 030 000 001 4 8 6 
Philadelphia . 010 010 40x 6 8 1 
Baterías: PhiladelT>hia, Houck, 
Plrnk y Lapp. Por ei3oston, Wood. 
Bédient y Carrigan. 
C O L O S A L D U E L O D E P I T C H E R S . 
—UN BATAZO MONSTRUO D E 
B O D I E — D O S CAIDAS L E IMPI-
D E N R E C O R R E R L A S CUATRO 
ESQUINAS. 
Chicago, Abril 21. 
E l desafío entre "Tigres" y "Me-
dias Blancas" fué un verdadero due-
lo entre los pitchers Klawittzer y 
Russell, sin que resultara ninguno de 
los dos vencido ni vencedor, pues a 
ambos le dieron igual número de hits, 
seis por barba. 
E l Chicago jugó con mejor suerte 
que en los desafíos anteriores, mante-
niendo el empate hasta el último in-
ning, en el cual los "Tigres" tuvieron 
oportunidad de anotar "the winning 
run". 
E n la segunda entrada el formida-
ble bateador Bodie dió la nota de la 
tarde pegando a una pelota con tanta 
fuerza, que dio contra la pizarra del 
score colocada en el center field. Tan 
pronto como Bodie oyó ese golpe se-
co que avisa al inteligente que puede 
abrir las váüvulas de la locomoción, 
salió disparado para la primera con 
ánimo de segxiir corriendo hasta caer 
en brazos de sus compañeros en el 
home, pero tuvo la desgracia de caer 
al suelo al doblar la primera esquina. 
Pronto en sus piés, corre de nuevo y 
cae otra vez a varios brazas de la se-
gnnda, cuya base alcanzó dando vuel-
tas por el suelo como un rollo de pa-
pel. Al llegar a la intermedia el coa-
tíher de su team le impidió que se lan-
zara a la tercera. 
E l valiente player fué ovacionado 
ruidosamente por los millares de fa-
náticos que ocupaban las gradas, 
Score del juego: 
O. H. E . 
Detroit. . . . 010 010 001 3 6 1 
Cühicago.. . . 001 010 OOx 2 6 2 
Baterías: Por el Detroit, Klawitter 
y Stana^e. Por el Chicago, Russell y 
Schalk. 
F A C I L V I C T O R I A PARA L O S NA-
P O L E O N E S . — A L SAN L U I S L E 
ZURRARON L A BADANA D E LO 
LINDO. 
Olevelaiid, Abril 21. 
Los "Napoleones" usando de una 
frase americana muy expresiva, "wal-
ked all over", de los carmelitas en un 
match que desde su comienzo adqui-
rió el carácter de juego de placer. 
Los "Naps" hicieron seis carreras 
en el primer inning con siete hits, in-
cluyendo dos triples y dos dobles. 
Después anotaron otra carrera en el 
segundo y la final en el tercero. Loí 
"Castaños" tuvieron que contentarse 
con tres y gracias. 
Score del juego: 
C. H. E 
St. Luis. . . . 200 001 000 3 6 4 
Cleveland. . . 611 000 OOx 8 16 2 
Baterías: Mitdhell, Stone y Ale-
xander, por el St. Luis. Por el Cleve-
land, Mitcihell y Carrish. 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos 
San Luis 5, Pittsbug 8. 
Cincinati 6, Chicago 7. 
Brooklyn % Filadelfia 2. 
• Bostón 3, New York 4. 
L I G A A M E R I C A N A 
UNO MAS Y V A N CINCO. — L O 
S E N A D O R E S F I R M E S E N L A 
V A N G U A R D I A . — L A M A L A SOM-
B R A i>£ L O S H I G H L A N D E R S . 
New York, Abril 21. 
A pesar de los tremendos esfuerzos 
que viene ' ciendo el incomparable 
manager Frank Chance, quien abriga 
el propósito de hacer un -team c[ue 
salga de la cola, hasta ahora" le persi-
gue la mala suerte y ?u club continúa 
ocupando el último lugar con un ave-
rage de 133. 
E n cambio las huestes del:í'Zorro 
V i e j o s i g u e n invulnerables • y el 
Washington ocupa por su espléndida 
dirección el lugar preferido de la con-
tienda. 
Shanks, el let field de los Senado-
res, inició el avance de su club en el 
segundo inning desarrollando una 
película marca "home run'' de di-
mensiones ^ n colosales, que tres pla-
yers pisaron la codiciada goma. 
E l New York volvió por sus fueros 
en el quinto a estacazo limpio ayuda-
do por los errores del Washington, 
pero los Senadores volvieron a hacer 
tres carreras en el sexto y por si no 
fueran bastantes cerraron con otras 
ios en el séptimo. 
Score del juego; 
C. H. E . 
Washington... 030 003 200 8 9 2 i 
New Y o r k . . . 001 030 000 4 4 6" 
Baterías: Engle, Hughes y Ains-! 
fpith por el Washington. Por el New i 
York, Ford, Fisher y Sweeney. 
L O S CAMPEONES M U N D I A L E S 
P I E R D E N OTRO JUEGO. — DOS 
E R R O R E S Y T R E S HITS OPOR-
TUNOS DAN E L TRIUNFO A 
LOS E L E F A N T E S BLANCOS. 
Filadelfia, Abril 21. 
Los errores cometidos por Wagnor 
ŷ  Yerkes en el séptimo inning y un 
hit oportuno de Murphj pusieron a 
los -Elefantes" en posesión de las 
bases Un golpe de Baker y . un me-
trallazo de Daley dieron por resulta-
do cuatro carreras. He aquí en pocas 
palabras cómo perdieron su desafío 
los campeones mundiales celebrado 
esta tarde en Shibe Park ante un lleno 
de los que llenan lac taquillas. 
Situación de los, Clubs 
J . G. P. Ave. 
Philadelphia. 
Pittsburgh. 
New York -. 
Chicago. 
St. louis . •. 
Brooklyn . 
Boston ! . 
Cincinati . . 
. . 5 4 1 800 
. . 8 6 2 750 
. . 7 5 2 714 
6 . . 9 
. . 8 
. . 6 







Juegos para hoy 
Brooklvn en Boston. 
Filadelfia en New. York: 
Chicago en Cincinati. 
Pittsburgh"eñ San Luis. 
L I G A AMERICANA 
Resultado de los juegos 
New York 4, Washington 8. 
Cleveland 8, San Luis 3. 
Filadelfia G, Boston 4. 
Chicago 2, Detroit 3. 
Situación'de los Clubs 
J . G. P. Ave. 
Washington 5 5 0 1000 
Philadelphia . . . . . . 6 5 1 800 
Cleveland 9 7 2 777 
Jetroit 9 5 4 555 
Chicago .10 5 5 500 
St. Luis 11 4 7 364 
Boston. . . 8 2 6 250 
New York . . . . . . . 7 1 6 133 
Juegos para hoy 
Detroit en Chicago. 
San Luis en Cleveland. 
Boston, en Washington. 
Filadelfia en New York. 
• C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Abril 21 
Bonos de Guba, 5 por ciento êx 
interés, 99.7-|8. • • . . 
Bonos de los Estados. Unidos, a 
100;1|4. • : :.. • 
". Descuento papel'comercial, de ó.V; 
a 6 por ciento .anual. 
Cambios, sobre Londres. 60-dív, 
banqueros, $4.S3.25. 
Cambios soore Londres, a la ' vista 
baJKíueros, $4.86.50 
Cambios sobre París, banqueros, 6U 
djv., 5 francos 184)8 céntimos 
. Cambios sobre Bamburgo, 60 djv, 
banqueros, 95.1|16. 
Centrífugas polarización 96. en pía 
za, de 3.36 a 3.39 cts. 
Centrífuga, pol. 96, de 2 a 2.11o2 
cts. c. y f. 
Entrega de Mayo, a 3.42 c. en plaza. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, de 2.86 a 2.83 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89. en plaza, 
de 2.61 a 2.64. 
. ..Hoy se han vendido 40,000 sacos de 
azúcar en esta plaza. 
Harina patente Minnesota, $4.60. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.45. 
Londres, Abril 21 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
4yod. 
MascabaJo, 9s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 8.1|4d. 
Consolidados, ex-interés, 74.314. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.1¡2 por ciento. 
Las acciones comunes de Icb Perro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy a 
£90. 
París, Abril 21. 
Renta francesa, ex-interés 86 fran-
cos, 65 céntimos. 
• V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Abril 21 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 222,723 accio-
nes .y 2.007,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPECTO Dií L A P L A Z A 
Abril 21. 
Azúcares.— E l precio de la remo-
lacha en Londres no acusa variación; 
en Nueva York el mercado rige firme 
y en esta plaza al abrir el mercado, 
aunque los tenedores continúan en 
su retraimiento nétase alguna dispo-
sición para operar y alguna firmeza 
en los precios, habiéndose efectuado 
las siguientes ventas: 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.76 rs. arroba, en Sagua. 
1,000 idem idem pol. 96, a 3.82.112 
rs. arroba, de trasbordo. 
S20 idem idem pol. 96, a 3.82.1 ¡2 
rs. arroba, de. idem 
1,400 idem idem pol. 96.112, a 3.90 
rs. arroba, de idem 
910 idem idem pol. 94, a 3.58 rs. 
arroba, de idem. 
410 idem ídem pol. 96, a 3.718 rs. 
arroba, a recibir en el muelle 
para el consumo. 
Cambios.—Abre el n-ercado con de-
manda moderada y alza en los precios 
por letras sobre' París, Bamburgo y 
España. 
Cotizamos: 
Comerol© Baaquer o 
Londres, "div_.̂  20. 
POdlv 19. 
París, ?div 5.^ 
Hamburgo, 3 div 4.>i 
Estados Unidos, 3 div 9. # 
España,s. plazaycaa- , 
tidad, 8 div . 
Doto, oapel comercial 8 4 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
znn hoy, corno sigue; 
Cí reenbacks 9. % 










M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Abril 21 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española. . . . . 98% 99 
Oro americano contra 
oro español 109Vé 109% 
Oro americano contra 
plata española. . . .' . 10 
Centenes. . . . . . . . . a 5-33 en 
Id en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises. . . . . • , . . . a 4-26 én 
Id. en cantidades. . . . a 4-27 en 
El peso americano on 








V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. 4-78 
Luises • • * 3-83 
. Peso plata española. . . . 0-60 
40 cent-.vos plata Id. . . , 0-24 
20 Idem. idem. id 0-12 
10 Idem. Idem, id . . . . (M)6 
S eccion 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Abril. 
„ 22—Harald, Amberes y escalas. 
„ 23—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 23—Saratoga. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
SALDRAN 
Abril. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 22—Excelslor. New Orleans. 
„ 22—Gorredljk. Veracruz y escalas. 
„ 22:—Conde Wifrpdo. Canarias y esls. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OFICIAL 
C A M B I O S 
•anque- Comer» 
ros clantes. 
Londres, 3 djv 20^ 
Londres, 60 d|v. . , . . 19% 
6% 
20 p¡0 P. 
19% p|0P. 
5%p:0P. .. . PIO P. 
4%PÍ0P. 
3% P OP. 
V/z P 0 P. 
París, 3 djv 
Paría. 60 d|v 
Alemania, 3 d;v. , . , 4% 
Alemania, 60 d|V. . . 
E. Unidos, 3 d;v. . . . . 10 
Estados 'dnidos. 60 d|T. 
tspai.a 3 d|. si. plaza 7 
cantidad. . . . . . 4. . 2. 2i/¿pl0P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 piO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrirug», do guarapo, - polar)-
zacidn 96. en almacér, 1 precio de em-
barque, a 3 11¡16 rs. arroba. 
Azücur de miel; polarización "89. en al 
macén a precio de embarque, a 2 Hilo rs. 
arroba. 
Señorea Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: Guillen, o Bonnet. 
Para azúcares: Leandro Mejer. 
Habana, Abril 21 de 1913. 
Joaquín Quma y Perrfln. 
aindlco Preaidenu. 
B O L S A P R I V A D A 
C0TIZACI0OE VALOMS 
OFICIAL 
BlUutr del tíanco Espaftol da la Isla de 
de Cuba, do 3 a 4̂ 4 
Plata espolióla contra oro español 
98% a 99 
Greenback» contra oro eapaflol 



























Umpréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hloo-
t e c a dai Aruntamiento 
de la Habana 
nbllraclones segunda hrpo-
teoa del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarías F. 
C. da Cieníuegoe a Vllfc-
d»*» « * * 
l i . id. segunda Id 
14. primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén 
Id. p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín. 
Banco Territorial. . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compafifc. de Gas 7 Klec-
tricldad 
Bonos de 1». Harana Elec-
tric RaIlway*a Co. reo 
circulación 
Obligaciones generales (per* 
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la H»r 
baña. . . . . . . . . . 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wetes 
Worka 
Idem hipotecarios Central 
aauoarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra? azucarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
y Electricidad dD la Ha-
bana 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación 
Cu oan Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 97% 97% 
Banco igrícola de Puerto 
Príncipe 86 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 118 123 
Banco Cuba N 
^«nap-üía de Ferrocarriles 
Vnidos de la Habana 7 
A1í»«cenefl do Regla Li-
mitada , 98 98% 
Oonnañía Eléctrica de san-
ttaco de Cuba 25 60 
Compañía de l Ferrocarril 
del Oeste N 
Compefila Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holgnín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
da Gas N 
D*que d*< 'a Habana Prefe-
rentes. . N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio .e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionei* 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Harana Electric 
Rallwav'q L1 c h t Power 
Preferidas 103%. 104 
Id. id. Comunes 92% 93 
• r>íVñ.fi! Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Splritus N 
Cuban Telephone Co.. . . 85 87% 
Ca Alr-ncencs y Muelles 
Los Indios sin 153 
Matadero Industrial. . . . 40 60 
Fomento Agrario (en dr-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 110 120 
Id. id. Beneficiadas. . . . 22% 28 
Cárden?» City Water Worka 
Company 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 65 67% 
Ca. Eléctrica de Mariana© N 
Habana, 21 de Abril de 1913. 
tü dentarlo. 
Fronotooo J . Sdnohai. 
O B S E R V A O I O N S S 
Correspondientes al día 21 de Abril de 
1913, hechas al aire libre en "El 
mendares," Obispo núm. 54, expresa-
mente para el Diarlo de la Marina. 
ros 
N . G E L A T S S e C o . 
A C U I H R IO6.1OÍ. B A N Q U E R O S H a f i A » 
V é n d e m e . C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagader.1"1 
e n todas partes d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n las mejore*- cond ic iones 
SECCION DE "CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 








Baróraetro A las 4 p. m. 764*5. 
E L I R I S 
L a Compañía de Seguros mutuos contra incendios *'E1 Ir i s" ha A 
vuelto a sus asociados, como sobrante de los años 1909 y 1910, la su 
de pesos 108,642-84. Actualmente les está devolviendo, también co 
sobrante de 1911, pesos 58,402-12, y en el año 1914 les devolverá nef0 
44,393-79, como sobrante de 1912; sumas que representan más de Do? 
C I E N T O S M I L P E S O S de devolución en cuatro años. ^ 
L a Compañía " E l I r i s " asegura fincas y Cítablecimientos a los « 
pos más módicos y lleva pagados por siniestros hasta el 31 de Marzo n£ 
sos 1.694,054-42 y su fondo especial de reserva paaa de trescientos' njí 
pesos. Oficinas: calle de Empedrado número 34, plaza de San Jnaí¡ 
de Dios. 
Habana, 31 de Marzo de 1913. 
E l Conseje ro Director, 
S A N T O S G A R C I A MIRANDA, 
1137 Ak 
B A N C O E S P I I O L D E L A I S L A O E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8.000,000 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E 1 . Í»JU3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Central: ABU1AR 81 y 83 
Sumiesen la m i » nABAHfc { % ^ V ^ c o Z \ ^ ^ 
S U C U R S A L E S EN" E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spfrltu*. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande, 
Manzanillo. 
Quarvtánamo. 













C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE "CP* PStSO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO SEGUN TAMAÑO 
36-1 Ab. 
C A R T A S C R E D I T O 
Expedimos cartas de Créfüto sobre Se-
des partes del monde en las más ta va* 
rabies condiciones — —— —— ——« 
A N T E S O E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sus documentos, Joyas y demás 
objetos de valer en nuestra Qran Bó-
veda d9 Seguridad — — - — —— 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
d i 
1102 
O F I C I A L 
COMPAÑÍA nac iona l de fianzas 
B A N C O N A C I O N A L 0 E C U B A - P I S O 3 — T E L E F O N O A - I 0 9 » 
REPUBLICA Dfc CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado de Perso-1 
nal y Compras. Habana, Abril 21, de 1913. I 
Hasta las dos de la tarde del día 21 de 
Maye le 1913, se recibirán en esta oficina 
Bita en la Antigua Maestranza de Arti-1 
Hería, calles de Chacón y Cuba, proposi-
ciones en pliegos cerrados, para el sumi-
nistro de Treinta mil kilogramos de petró-
leo para el alumbrado de los faros, y en-
tonces serán abiertas y leídas pública-
mente. Se facilitarán informes e impre-
sos a los que los soliciten. Mario de la To-
rrlente, Jefe del Negociado de Personal 
y Compras. 
C 1321 alt. 6-21 
Vicepresidente y Letradí Consultor 
DPL VIDAL MORALES Me» 
Presidente: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ 
Directores: Saturnino Parajón, Manuel Fernández, Julián Linares, W. A. 
chant. Tomás B Mederos. Corsino Bustillo y Manuel A. Coroalles. rpxiipz 
Administrador: Manuel L. Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Tél ¡¿gtaj, FIANZAS de todas clap .s y por módicas primas para Subastas, Contra. 
asuntos Civiles y Criminak-á, Empleados Públicos, para las Aduanas etc. 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1103 .1 A*-
A V I S O S 
B A Ñ O S 
Carne ido 
Calle de Paseo, teléfono F-1777. Vedado, 
toiertos a todas horas, precios para Abrtl 
y Mayo 30 baños familiar $3 y 30 personal 
$1. fíjele usted en que son la¿ mejores 
aguas por su situación, stjfún certificado de 
ios médicos. jOj«'! no los confunda usted 
con otros. S523 t¿0-:6 A. 
C e n t r o d e C a f é s 
C o n v o c a t r r i a 
Por acuerdo de la Directiva y de orden 
del senor Presidente, cite por este me-
dio a los señores socios para que acudan 
a la Junta General reglamentaria que se 
celebrará en el domicilie social de la Cor 
poración, Amargura 12, altos, el 29 de! 
actual, a las 12 del 'día, rogándole a to-
dos la más puntual asistencia, ya que a 
más de los asuntos importantes que han 
de tratarse en la Asamblea, se ajustará la 
concurrencia a lo que previene el artículo 
64 del Reglamento. 
Habana, 20 de Abril de 1913, 
E L SECRETARIO. 
C 1303 8-19 
CENTRO BAL-
C O N V O C A T O R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r ^ 
Por acuerdo de la Ju.Ua Direct^ 
den del señor Presidente, teng-o j» 
. n\^r. o in« señores asociados i drft ord 
de citar 
f resiu&u >-<-, —" nat-
a los señores asociados i 
junta general extraordinaria. Q" ^ ¿ t * ' 
lugar el próximo jueves, día -4 \ 
te, a las ocho de ¡a no^f- J n 1 ll5, ílt** 
del Centro, Paseo de Martí núm- ^ ^ 
para los efectos Ponidos en ^ ^ del 
segundo del inciso 16». del ar» 
Reglamento General . grsn'l***^ 
Por trata-se de asuntos ^ Jg-ft s O ^ i 
para los señores asociados seJ; *, ..t, J 
tencla a la citada junta gener3 
Habana, 19 de Abril ^ J " / -Kl Secretario C 0 " 1 * ^ ^ * » - . • Juan Torre» t»oa ^ j * 
c iso; 
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L A P R O C L A M A C I O N 
Si persistiera cutre los pueblos 
modernos la costumbre romana de 
¿arcar los día^ fastos y nefastos, 
Cuba señalaría el de ayer con una 
piedra blanca. Sin incurrir ^ en hi-
pérboles, nosotros., que somos* eco de 
ja opinión imparcial, no titubeamos 
en calificar de glorioso el acto reali-
zado el lunes por el Congreso, convo-
rádo y reunido para proclamar al 
general Menocal y al señor Varona 
presidente y Vicepresidente de la 
República. 
Dicho ae está que la gloria no ha 
consistido en el acto mismo de la pro-
clamación, sino en lo que él signifi-
ca Por primera vez , desde que Cu-
ha ingresó en el concierto de las na-
ciones soberanas, se ha cambiado 
constitucionalmente el gobierno, en-
tregando el partido imperante las 
riendas del poder al partido contra-
rio, vencedor en la incruenta lucha 
de los comicios. L a nueva situación 
ha recibido sus poderes de manos de 
la anterior. Unos cubanos han su-
emlido a otros cubanos. No ha sido 
preciso que el cambio se realizara 
por el intermedio de los Estados Uni-
dos y a presencia de tropas extran-
jeras, como acaeció la primera vez 
que el Presidente Estrada Palma to-
mó posesión de su cargo, y cuando 
fue elevado a la Presidencia el gene-
ral José Miguel Gómez. 
Lo que esto representa de paz mo-
ral, de ecuanimidad política, de bue-
nas costumbres públicas no hemos de 
reconocerlo solamente nosotros: lo 
reconocerán de igual manera cuantos 
pueblos se interesan por la suerte dé 
Cuba y especialmente aquellas nacio-
nes de la América latina en que. cró-
mco el estado de revolución, apenas 
si conciben que el cambio de gobier-
no pueda tener efecto sino después y 
como consecuencia de un movimien-
to armado. 
Cierto es que cuando la reelección 
del Presidente Estrada Palma se 
dió también el caso de una proclama-
ción hecha, por el Congreso; pero lo 
de entonces no es en modo alguno 
comparable con lo de ahora. L a lu-
cha electoral en 1005 no mereció este 
nombre, porque los liberaes, en el re-
traimiento, no tomaron parte en ella. 
Estrada Palma recibió su investidu-
ra entre las densas y torvas nubes de 
ima revolución que amenazaba esta-
llar, como efectivamente estalló poco 
tiempo después. La proclamación 
de los señores Estrada Palma y Mén-
dez Capote, aunque estrictamente le-
gal en la forma, resultó ineficaz en 
el fondo, porque no contribuyeron a 
ella todas las fuerzas activas de la 
política cubana. 
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Hoy, por el contrario, figuran en 
el Congreso, en la proporcionalidad 
requerida por las leyes, senadores y 
representantes pertenecientes a las 
eos principales agrupaciones en que 
se halla dividida la opinión pública. 
Ha sido, pues, con la aquiescencia de 
todo el pueblo cubano como el gene-
ral Mario Menocal y el doctor En-
rique José Varona han obtenido la 
consagración de sus respectivas ma-
gistraturas, alcanzadas mediante el 
voto de los electores. 
E n este espléndido triunfo del 
buen sentido sobre la ofuscación, de 
La tranquilidad sobre la violencia, se-
ría injusto no tributar un sincero 
aplauso a los hombres del partido li-
beral. Si en los días inmediatos a 
su derrota clamaron contra la validez 
de las elecciones, no opusieron fren-
te a la adversidad de su destino 
otras armas que las de la ley. Y 
cuando ésta habló por boca del Tri-
bunal Supremo fallando el pleito a 
favor de los candidatos triunfantes, 
aceptaron los hechos consumados y se 
apercibieron al desquite por las úni-
cas vías propias de los pueblos que 
tienen conciencia exacta de sus debe-
res: la propaganda y la acción polí-
tica dentro de la legalidad. E n estos 
últimos días, periódicos como E l 
Triunfo, significados por su íntima 
adhesión a los hombres más influ-
yentes del partido liberal han tenido 
palabras de encomio para sus adver-
sarios los señores Lanuza y Sánchez 
Agramonte, elegidos presidentes, el 
primero de la Cámara y el segundo 
del Senado. Digno es todo ello de 
aplauso. 
Eslo también el Presidente Gó-
mez a quien en gran parte se debe 
que haya sido posible la proclama-
ción llevada a cabo ayer. Desde los 
primeros días de su mando declaró 
una y otra vez su decidido propósito 
de no ser reelegido. Por mantener 
en este punto incólume la esencia de 
su programa, llegó, tras no pocas di-
ficultades hábilmente sorteadas por 
él, a conseguir, ya que no la unifica-
ción de los liberales, que éstos acu-
dieran a las urnas y aceptaran los 
resultados del sufragio. De haber as-
pirado a la reelección difícilmente 
se habría evitado la realización de su 
designio; mas en ese caso su triun-
fo no habría sido tan valiosa y 
brillante como el que ha conseguido 
eligiendo la ruta contraria. Porque 
el mayor timbre de honor de que 
puede envanecerse el general Gómez, 
aquel por virtud del cual pasará su 
nombre a la historia, es haber contri-
buido al consolador espectáculo de 
que ayer fué testigo la República. 
E l * A 
F A H N E S T O G K 
B A T U R R I L L O 
Los liberales de la Cámara, presidi-
dos por el doctor Ferrara, han pre-
sentado una moción intentando una 
acción directa del Congreso con moti-
vo de los sangrientos sucesos de Cien-
fuegos. Y es peregrina, por lo vie-
ja y por. lo prevista, y por sus cau-
sales, esta afirmación que constituye 
el ¡.rinuT fundamento para hacer de 
la Cámara un cuerpo de detectives: 
''Considerando que los últimos su-
cesos de Cienfuego han confirmado la 
existencia de un deplorable Estado 
Social Oficial, al cual en homenaje a 
la eivilizaeión debe ponerse término 
en el más breve plazo." 
Va eso lo sabía el país; contra ese 
deplorable estado soeial hemos cla-
mado insistentemeute los que no so-
mos guapos ni inmunes: contra ese 
estado de cosas hemos elevado la pro-
testa, en vauo, los periodistas de bien. I 
Tarde vino a conocerlo la representa-
ción liberal. 
Pero ¿.están capacitados moralmeu-
te para investigar el mal los congre-
sistas que directa y fatalmente lo han 
provocado ; Pienso que no. 
L na Cámara donde—a excepción de 
media docena—todos los legisladores 
van armados; donde salen a relucir 
los revólveres con la mayor facilidad y 
dónde han corrido algunos peligro de 
muerte, poi\|ue ha habido, tras los in-
sultos, disparos ¿con qué derecho se 
alarma de que en los organismos su-
balternos baya matonismo, y salgan 
las anuas, y caigan heridos los hom-
bres í 
Si quien ha de dar el ejemplo de se-
renidad y respeto a las leyes; si quien 
dicta esa.s leyes, condena la videncia, 
hace códigos que castigan el homici-
dio y textos que sancionen la libertad 
de criterio político ,de los hombres y 
de respeto a la autoridad y sus agen-
tes; si eso mismo vuelve el revólver 
contra el compañero y dispara en el 
mismo recinto de las leyes ¿qué ha de 
esperar de policías ignaros y de em 
picadillos convulsivos? 
Un estado social oficial muy deplo-
rable habrá en Cienfuegos; pero no 
acusan otra cosa ciertas escenas ocu-
rridas en el recinto de las leyes. 
Y no es eso todo: se ha visto a un | 
legislador, inmune y por eso .soberbio, 
agredir a un vigilante, apalear a un 
ciudadano, entrarse a tiros con otro 
inmune, en sitios concurridos de la 
urbe, donde pudieron sucumbir ino-
centes. Se oye hablar todos los días 
de duelos, que el Congreso ha califi-
cado de delitos, realizados por legisla-
dores y no legisladores; recientemen-
te ha caído el luto sobre un hogar 
donde la juventud y la riqueza reían. 
Y si eso hacen los elegidos ¿qué ha 
de hacer un jefe de policía y qué un 
guaidia municipal? E l estado social 
y oficial es deplorable desde que el 
indulto diario fué una institución na-
cional y desde que se decretaron am-
nistías para delitos comunes. Lim-
piar las cárceles porque se gasta mu-
cho en comida de presos; vaciar el 
presidio porque son • correligionarios 
de ayer los penados ¿ qué ha de pro-
ducir sino la violencia en los que go-
biernan y el matonismo en los de aba-
jo? E n estos días se ha hablado del 
asesinato frío, pensado e impune de 
Isidro Acea. Asesinato por la fuerza 
pública, dicen; manifestación del de-
plorable estado oficial. Y bien: ¿No 
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estaba sentenciado el pobre hombre a 
uuicbos años de eneierro. y después de 
encerrado no volvió a ser condenado 
por amotinamiento y nuevas escenas 
de indisciplina soaal? ¿ Xo fué redi-
mido con el beneplácito de sus correli-
gionarios congresistas? ¿Xo' hubiera 
sido mejor que siguiera vivo y preso a 
matarle como un perro? 
Pues bien: si Acea merecíai por su¿ 
antecedentes revolucionarios grande 
lenidad: si porque fué valiente en la 
guerra y liberal ardoroso en la paz, se 
quería aplicar en su favor la prerro-
gativa del indulto, se hubiera hecho, 
de Gastos Secretos se le hubiera dado 
una cantidad para que viajara, se le 
hubiera brindado con un pedazo de 
tierra y una casita para que buscara 
en el trabajo nuevas perspectivas; to-
do éso habría sido gobernar transi-
giendo con las realidades de la vida 
local. Pero desde que. recién indulta-
do, se le espidió un diploma de poli-
cía especial y se le puso en actitud de 
vigilar y detener a los hombres de paz 
i quién sino el poder público fomentó 
este malestar que en Cienfuegos ha 
llegado al paroxismo? ¿Cuándo la Cá-
mara liberal protestó de aquello, y 
ahora se espanta de su propia obra? 
Acabo de leer que el que mató a 
Méndez y el que mató a Fernández, 
tienen antecedentes penales. Debe te-
nerlos también el que mató a su acree-
dor y malhirió al Juez de Guantána-
mo. Y bien: ¿Por qué son policías los 
hombres de malos antecedentes? 
¿Desde cuándo Lotero puede dar.pres-
tigio a la Iglesia de Roma? ¿Desde 
cuándo en los pueblos cultos se hace 
guardianes de los hombres honrados a 
los hombres con hoja penal? 
Un Congreso verdaderamente cons-
ciente de su alta misión educativa y 
sociológica, un poder tan supremo co-
mo el Congreso nuestro, que puede su-
primir desde la policía especial hasta 
el gobierno de la provincia y desde la 
Guardia Rural hasta el Supremo—si 
el tutor lo consiente—¿cuándo investi-
gó acerca de los antecedentes policia-
cos de los agentes del Ejecutivo, y 
cuándo exigió de. los otros poderes el 
respeto debido a los Códigos y al pres-
tigio mismo de la nación? ¿no estuvo 
•dispuesto siempre a apoyar perdones 
de criminales, en nombre de "la inep-
titud de los iribunales?" ¿no fué esta 
la razón que invocaban para protestar 
de la última nota americana? 
Sí: policías fueron los que enluta-
ron dos hogares en Cienfuegos; policía 
el que liirió a un juez y mató a un co-
mereiante de cuyo bolsillo debió él 
creerse dueño absoluto, porque sería 
tal vez español el comerciante y él tal 
vez ''liana patria para auexionis-tas y 
gallegos". ¿Y bren: donde los policías 
no capturan a Solís y matan a los ciu-
dadanos honrados, qué sino una espan-
tosa anarquía oficial reina? 
""Se vé que los llamados a mantener 
el order/» son precisamente los que de 
modo grave lo perturban." dicen Fe-
rrara, Guzmán y Suárez. Pues ese es 
el estado político y gubernativo de 
nuestro país. Y cuando por acaso, en 
cumplimiento del deber, la policía pre-
tende sorprender una casa de juego, 
que es prohibido por voluntad del Con-
greso: ¿sabe el señor Guzmán lo que 
harén los legisladores? Pues sacar los 
revólveres e insultarla. Y cuando la po-
lieía, en evitación de escándalo y san-
gre, manda desalojar un sitio del Pra-
do, ¿sabe el señor Suárez lo que hai-i 
la representación jurídica del partido 
liberal? Pues acusar al jefe de Poli-
eía. mientras la prensa le insulta. 
Y cuando la policía de otros pue-
blos, que no son Cienfuegos ni Guan-
tánamo. se dedica a cuidar Id orden 
y proteger la paz pública ¿sabe el doc-
tor Feriara lo que hacen los legislado-
res más talentosos? Pues incitar a la 
revolución y formar parte de una 
asamblea donde se dan muerAs al ejér-
cito y se amenaza al Jefe del Estado. 
La desorganización viene de arriba: 
no la promueven los vigilantes del Mu-
nicipio de Cienfuegos: se ha generado 
m la actitud misma de los legisladores 
y los altos gobernantes liberales. 
Stiam caique. Esta es la situación. 
iu puribus. E l doctor Ferrara sabe la-
tín. 
« 
Miguel Llaneras, mi comprovincia-
no, ha publicado un folleto, homenaje 
postumo de cariño a Alberto Gonzá-
lez. Se trata de la historia de su cam-
paña política por un acta de represen-
tante por Vuelta Abajo . que. según 
Llaneras, por segunda vez le fué ro-
bada. 
Leeré con atención estas notas. E n 
tanto, aplaudo que Llaneras sienta, re-
cordando a su amigo, como yo siento 
por algunas docenas de mis amigos lea-
les y sinceros: "Más, mucho más, vale 
un español bueno que un cubano ma-
lo." 
Yo creo más: que-un español bueno 
y un cubano bueno tienen igual precio; 
y que hay españoles para llegar a cu-
ya tarifa, en mercados de sensatez y 
de justicia, habría que recoger carre-
tadas de cubanos vulgares. 
L a cuestión está en distinguir, y en 
no tomar por cosa excelente sino a los 
paisanos nuestros que son dignos, gran-
des.- nobles, ilustres, sanos, que tam-
bién los hay en número muy crecido. 
Joaquín X. ARAMBüRU. 
L A P R E N S A 
Al fin los bandoleros, los cuatreros 
y los incendiarios de cañaverales han 
llegado a alarmar a la Secretaría de 
Gobernación. 
Primero se inquietaron (hace ya 
dos años de esto) los camagüeyanos 
con las hazañas del incólunic y afor-
tunado Solís; los vilareños con los 
asaltos, robos y amagos de secuestro 
perpetrados en Rodas, Palmira, Trini-
dad, Abren y Placetas, y los matan-
ceros con los inceimios y los robos de 
ganado. 
Después el bandolerismo de las Vi-
llas preocupó e intranquilizó seria-
mente al Gobernador, general Carri-
llo, que demandó medidas prácticas, 
aumento de Guardia Rural, persecu-
ción obstinada y pertinaz para poner 
a raya a los facinerosos, 
Y ahora han logrado éstos sacudir 
el ánimo del Secretario de Goberna-
ción. 
Y a hay una circular más para ex-
citar el celo de la Guardia Rural con-
tra los bandidos, cuatreros e incen-
diarios. 
Y dice " E l D í a " : . 
Afirma el adagio popular" que nun-
ca" es tarde si la dicha es buena. Pero 
en rigor de verdad el señor Mencía htf 
necesitado demasiado tiempo para 
darse cuenta de la situación de inse-
euriJad subsistente en nuestros cam-
pos! Tarea realmente difícil sena'la • 
de precisar el tiempo que lleva este* 
periódico pidiendo medidas eficaces 
encaminadas a una pronta extirpa-
ción del bandolerismo. Y , sin embar- . 
go, es ésta-lá primera vez que vemos 
;; la Secretaría de Gobernación to-
mando cartas en el asünto. 
Xo se queje "'El Día.*" Todavía no 
había nacido cuando nosotros tenía-
mos entumecida la mano de llenar 
cuartillas contra el bandidaje y los 
incendios. 
Sin embargo, éstos han llegado ya 
a su fin. 
La circular del Secretario de Go-
bernación ha de acabar seguramente 
con ellos, ha de darles el golpe de gra-
cia. 
T más si los otro^ bandoleros imi-
lan el buen ejemplo de Solís, dedicán-
dose a obras de caridad en tanto que 
vuelvan a la vida-de arrepentimiento 
y honradez por medio del indulto. 
Cada vez que Montoro sube a la tri-
buna, los periódicos se deshacen en 
elogios a su elocuencia, sólida, robus-
ta y majestuosa, y al esplendor de sus 
virtudes públicas y privadas.' Todos 
están de.acuerdo en que Montoro. sin 
humo de pólvora pirotécnica, sin rui-
do de tambores y atabales, es en este 
tiempo de eminencias de saínete una 
de las figuras que más acendrada y 
realmente honran la galería viva de 
varones ilustres de Cuba, 
Eso lo ven y lo sienten hasta los es-
carabajos de la política. 
Y sin embargo, el nombre de Mon-
toro apenas ha sonado entré los de 
aquellos que han de regir la nación. 
Algún periódico lo ha colocado tí-
midamente en el futuro Gabinete. Pe-
ro ¿ha pensado en ello Menocal? 
Escribe " E l Comercio," uno de los 
periódicos que con más cívica conse-
cuencia y leal justicia han admirado 
los méritos de Montoro: 
Xo se concibe en Cuba un gobierno 
conservador sin que en él figure Mon-
toro dándole relieve. Es el gran ora-
dor el símbolo más esclarecido de las 
doctrinas conservadoras en Cuba. Su 
labor es de todos conocida. Su palabra 
hermosa y convincente, su pluma in-
comparable como su palabra y su 
amor al país de su nacimiento, del que 
es acaso la gloria más pura, títulos lo * 
dan para no quedar obscurecido en la 
nueva y regeneradora etapa por cuyo 
advenimiento tanto y tanto trabajó el 
insigne cubano. 
Quizás sea el mismo Montoro, tan 
modesto como grande, quien se empe-
ñe en retraerse y ocultarse. E l no se 
ha acomodado nunca a intrigas y com-
binaciones políticas. 
¿Hay otros que se perecen por en-
caramarse a las alturas en que tan ad-
mirablemente encajarían las dotes in-
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Kesselbach se volvió rápidamente, 
como si quisiera darse cuenta de b eme 
»e decía su interlocutor: y. con rápido 
wvirüieut;^ apoderóse del saco de via-
J » sacó de él un revólver, apuntó al 
nombre y disparó. 
taspita !—exclamó éste—¿ Carga 
USl«d sus armas con el aire del silen-
cio? 
por segunda vez sonó el gatillo; iue-
6°- por tercera. 
se oyó detonación alguna. 
¡Tres tiros más, rey del Cabo! 
¡o nie contentaré hasta no tener seis 
te* er? el pellej0- 'Cómo! ¿desis-1 ¡Qué lástima! 
tose Ó SÍlla P0r el resPaldo' sen-
Una ln ella a ^ c a j a d a s e, indicando 
^butaca a Kesselbach. le dijo: 
caball la molestia de sentarse, 
^ uero, y haga como si estuviera en 
tium^' ¿Qlliere un cigarrillo? En 
3 * ° a mí, prefiero los puros. 
la 11118 caja sobre la mesa. Es-
cogió un cigarro Hupmann, rubio y 
bien torneado, lo encendió e, incliiuin-
dose, continuó: 
—Muchas gracias. Este puro es de-
licioso. Ahora, hablerao.s. . . iquier-3 
usted? 
Rodolfo Keselbach escuchaba estu-
pefacto. ¿Quién era aquel extraño in-
dividuo? Sin embargo, al verlo t?-» 
apacible y locuaz, tranquilizábase po. 
oo a poco y empezaba a creer que la 
situación podría desenlazarse sin vio-
lencia ni brutalidad. 
Sacó del bolsillo una cartera, la des-
dobló, exhibió un respetable fajo de 
billetes y preguntó: 
—¿Cuánto? 
E l otro le miró con aire de extrañ¿-
za, como si le costase trabajo compren-
der. Luego, al cabo de un rato, lla-
mó: 
—¡ Marco! 
Acercóse el hombre del revólver. 
—Marco, este señor tiene la araabi-
lida de ofrecerte unos trapos para tu 
querida. Acepta, Marco. 
Sin dejar de apuntar con el revól-
ver que tenía en la mano derecha, Mar-
co alargó la izquierda, cogió los bille-
tes y se retiró. 
Arreglada esta cuestión segán 
sus deseos—dijo el desconocido,—lle-
guemos al objeto de mi visita. Seré 
breve y claro. Quiero dos cosas. E n 
primer lugar, una pequeña carpeta 
¿e cordobán que lleva usted gencral-
Y la 
mente consigo. Después, una cajita 
de f'bauo, que ayer estaba todavía en 
su saco de viaje. Procedamos por or-
den. ¿Dónde está la carpeta? 
— L a he quemado. 
E l desconocido frunció el entrecejo. 
Debió de tener la visión de los buenos 
tiempos en que disponía de medios pe-
rentorios para hacer hablar a los que 
se negaban a hacerlo. 
—Bueno. Y a lo veremos 
cajita de ébano? 
—Quemada. 
—¡ Ah!—gruñó—¿. Me quie 
tomar el pelo, buen hombre? 
Y le tocó el brazo de modo impla-
cable. 
—Ayer. Rodolfo Kesselbach, ayer, 
entró usted en el Crédit Lyonnais, en 
el boulevard de los Italianos, ocultan-
do un paquete bajo el sobretodo. Al-
quiló una caja de caudales... Pre-
cisemos: la caja número 16 del com-
partimiento número 0. Después de 
firmar y pagar, bajó usted a los sóta-
nos, y, al volver a subir, ya no tenía 
el paquete. ¿Es cierto? 
—Absolutamente. 
—Luego la cajita y la carpeta es-
tán en el Crédit Lvonnais. 
—Xo. 





—Anda. Marco. E l nudo crádruple. 
Antes de que tuviera tiempo para 
ponerse a la defensiva, Rodolfo Kes-
selbaeh quedó atado con un juego de 
cuerdas que le torturaba la carne al 
menor esfuerzo para desasirse. Los 
brazos le quedaron sujetos tras la es-
palda, el busto, ligado a la botaba, y 
las piernas rodeadas de vendas, como 
las piernas de una momia. 
—Registra. Marco. 
Mareo registró. Dos minutos des-
' pues, entregaba a su jefe una llav? 
usted ! plana, niquelada, que tenía los núme-
| ros 16 y 9. 
—Muy bien. ¿Xo hay ninguna car-
peta? 
—Xo, amo. 
—Está en la caja, señor Kesselbach. 
Sírvase decirme el número secreto que 




—¡ Marco I 
— I Amo ? 
—Aplica el cañón del revólver con-
tra la sien de este señor. 
— Y a está. 
—Apoya el dedo en el gatillo. 
— Y a está. 
—Bueno, querido Kesselbact; ¿es-
tás decidido a hablar? 
—Xo. 
—Tiene die* segando*, ni uro más. 
j Marco l 
—¿ Amo ? 
—Dentro de diez segundos levantas 
la lapa de los sesos a este señor. 
—Entendido. 
—Kesselbach, voy a contar. Uno, 
dos. tres, cuatro, cinco, seis. . . 
Kesselbach hizo una seña. 
—Sí. 
— Y a es hora. Di. pues, la c i fra . . . 
la palabra de la cerradura. 
—Dolor. 
—Dolor.. . ¿Xo se llama Dolores, 
la señora de Kesselbach? ¡Ea! Marco, 
vas a hacer lo que ha quedado conve-
nido.. . Xb te equivoques... Repito... 
Vas a buscar a Jerónimo, a la parada 
de ómnibus, le das la llave y le dices 
la palabra: Dolor. Juntos, vsis al 
Crédit Lyonnais. Que entre solo Je-
rónimo, que firme el registro de iden-
tidad, baje a las bodegas, y que se lle-
ve cuanto haya en la caja de cauda-
les. ¿Has entendido? 
—Sí, amo. Pero i y. si, por casuali-
dad, no se abre la caja con la palabra 
''Dolor"?.:.. 
—Calla, Marco. Al salir del Crédit 
Lyonnais, dejas a Jerónimo, vuelves a 
t i casa, y me telefoneas el rcsult-ido 
de la operación. Sí, por casualidad, 
le palabra ''Dolor'' no abre la caja, 
rri amigo Kesselbach y yo t.mdremoe 
: una conferencia suprema. /, Estás muy 
segoro de no haberte equm*?ado, Kes-
j selbach ? 
1 - S í . 
-Bueno, ya lo veremos. Vete, Mar-
co. 
—¿Y usted, amo? 
—Yo me qüedo. ¡Oh! uadi Í0ii;a9. 
Xunea he corrido tan poco peligro. 
¿Verdad que la coasigna es formafti 
Kesselbach ? 
—Sí. 
—¡Demonio! Me bas eontéstado de 
I masiado solícito. ¿ Tratarás ds THnar 
tiempo? ¿En esc caso, me veré co-
gido en el lazo, como un ton^n ? 
Reflexionó, miró a su prisionero y 
dedujo: , 
— X o . . . no es posible,... no nos 
molestará nadie... 
Xo había acabado estas palabras, 
cuando se oyó el timbre del vestíbulo. 
Violentamente, aplicó la mano con-
tra la boca de Rodolfo Kesselbach. 
— ¡ A h ! viejo zorro... esperabas 
gente. , 
Los ojos del cautivo brillaban dé 
esperanza. Se le oía sonreír bajo 'la 
mano que le ahogaba. 
E l hombre se estremeció de rabia. 
— C a l l a . . . si no. te estrangulo. Mi 
ra, Marco, amordázalo. Date prisa, . . 
Bien. 
Llamaron de nuevo. E l desconoci-
do gritó, como si fuera Kesselbach y 
como si Edwards estuviera aún allí: 
—Abre, Edwards. 
Luego, fuése despacito ai vestíbulo 
y, en voz baja, dijo, señalando al se-
«i-ekario y al criado; 
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discutibles, el prestigio sóliilo, el nom-
bre famoso y venerado del esclareci-
do (tribuno y hombre público? E l no 
Ifa de agitarse, no ha de beberse los 
vientos por asaltarlas. 
Sólo así nos explicamos nosotros el 
retraimiento de Montero. 
Xo podemos suponer de ningún mo-
do que los anatemas veteranistas si-
gan pesando en la política de rectifi-
caciones y de paz. 
Un colega de la tarde escrupulosa-
jáenté celoso por la moralidad en to-
da empresa pública, no mira con bue-
nos ojos que se acometa en ciertas y 
determinadas condiciones la continua-
ción de las obras del Malecón. 
Y 4dice ^ E l Triunfo": 
Hágase la obra ysi tiene filtracio-
nes, que las haya también, 
Xo será Cuba el primer país en que 
se filtren algunos duros en Obras Pú-
blicas. 
Lo qne interesa a la República, lo 
que es necesario para el bien y el pro-
greso general, es que se realicen obras, 
que se extiendan las carreteras, que 
be abran nuevas vías férreas, que las 
comunicaciones rurales y urbanas se 
hagan más y más fáciles y baratas. 
Eso es lo que dará prosperidad al 
país, eso es lo que lo ha de engrande-
cer, y no mojigaterías al estilo de las 
estradistas, en virtud de las cuales 
pertenece a una sociedad extranjera 
nuestro mejor teatro, llamado por 
sarcasmo "Xacional." 
Quizás sea demasiado categórico el 
colega en eso de las filtraciones. Ahí 
la costumbre no puede hacer ley. 
Pero si no se pueden evitar, no ve-
mos por qué la Habana ha de sufrir, 
por omisión,, culpas y castigos de fra-
gilidad administrativa. 
Mí compaginamos tampoco con la 
tolerancia general que ha ensanchado 
ta uto sus mangas, ese escarceo moral 
y catoniano de algunos colegas. 
Parece inferirse de esto que en la 
averiguación de los fraudes públicos 
hay cierto límite de altura del cual no 
se puede pasar. 
¿Vendrá a señalarlo en las irregu-
laridades de la Aduana el testigo de 
Estado? 
¿Vendrá a desviar de sus verdade-
ras fuentes la acción escudriñadora 
de la Justicia y a dirigirla hacia las 
que " L a Lucha" considera víctimas 
propiciatorias de siempre, hacia los 
comerciantes y los empleados subal-
ternos? 
E L C O N G R E S O 
T a dijo el Dlajug lo que venía a ha-
eer el testigo de Estado en la cues-
tión de la Aduana. Embrollarla má"?, 
infundir sospechas y recelos en el pú-
blico y poner en práctica algo que 
cuadra quizás á las atribuciones om-
nímodas de los capitanes generales y 
de los gobiernos provisionales, pero 
que difícilmente podrá caber dentro 
de la Constitución de la República. 
Lo mismo piensan " E l Mundo," 
"El D í a " y '"La Lucha." 
Dice este último colega: 
La concurrencia de esa personali-
ilad en el proceso en cuestión, alarma 
3 preocupa a los que por regla gene-
ral han tenido aquí la desgracia de 
ser cabeza de turco en tales casos: el 
corncrciautu y el empleado subalter-
no, las dos únicas partes que figuran 
de inañera principal en esa causa, y 
las únicas futuras víctimas de la de-
lación protegida. 
| Y por qué ? Porque no quiere acep-
tarse como cierto lo que en todas par-
1 es se dice, respecto a que en la Adua-
na ocurre de viejo lo que ahora ha 
venido a descubrirse. 
Elegidas las víctimas—el comer-
ciaute y el empleado subalterno—ya 
no hay que proveer sino a terminar 
cuanto antes el proceso: irán a la car-
'•i'l unos, a otros se les sacará el dine-
ro, y todos contentos, que en este mí-
sero mundo continúa siendo una ver-
dad inconcusa que la soga quiebra 
.siempre por lo más delgado. 
Se ha andado mucho. Nadie hubie-
ra creído hace dos meses que zayistas 
y conjuncionistas hubieran llegado a 
entenderse 3r a harmonizar tan conci-
liadora y fraternalmente para la pro-
clamación presidencial de Menocál y 
Varona. 
E l proceso político de estas últimas 
semanas ha sido verdaderamente her-
moso para Cuba. 
Dice " L a Discusión": 
Recejemos con intensa satisfacción 
—porque otra cosa hubiera sido un 
síntoma desalentador—la noticia que 
a última hora nos llega de haber acor-
dado el Ejecutivo Liberal, presidido 
por el Ledo. Alfredo Zayas, que los 
congresistas del partido acudan a la 
proclamación presidencial. Procedien-
do así, con la vista puesta en los gran-
des y permanentes intereses de la Re-
pública, es como se sirve a Cuba. 
Menocal y Varona entran con feli-
ces auspicios en el Gobierno. 
L a República tiene ya todas sus 
ruedas dispuestas ^ara ponerse en 
marcha. 
Menocal va con los dos brazos; el 
Ejecutivo y el Congreso; el de los 
conservadores y el de los asbertistas. 
Tampoco le han de faltar los de los 
liberales, si no se desvían en su ca-
mino. 
e i T t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Atril 21. 
Observaciones a las S a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro en mimíletosre5ETA01NSHn 
Barómetro en milímetros Pinar del Río, 
7C-,,36; Habana, 762'ó0; Matanza., 762,45; 
Isabela, 76178; Camagüey, 761'38; Songo, 
760'00. 
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento, 21'tí, máxima 34'0, mínima 19'0; 
Habana, del momento, 24'0, máxima 26*0, 
mínima 19*4; Matanzas, del momento, 25*0. 
máxima 26'9, mínima 19'4; Isabela, del mo-
mento, 24'0, máxima 28'0, mínima 19'5; Ca-
magüey, del momento, 22'5, máxima 29*2, 
mínima 19'7; Songo, del momento, 20'0, 
máxima 26'0, mínima 20'0. 
viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: iPnar del Río, NE., o'o; Ha-
banix, ENE., 5'5; Matanzas, NE., o'o; Isa-
bela, NE., (i'3; Camagüey, NE., flojo; Son-
go. NE, id. 
Lluvia: Isabela, 3'2 m¡m.; Camagüey, 
;]4'0 mim.; Songo, lluvia fuerte. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habana 
y Matanzas, despejado; Isabela, parte cu-
bierto; Camagüey y Songo, cubierto. 
Ayer llovió en Orozco, Cabañas, quiebra 
Hacha, Guanajay, Mariel, Artemisa, Pinar 
del Río, Alquízar, Güira de Melena, Agra-
monte, Jagüey Grande, Pedro Betancourt, 
Arabos, Roque, Carlos Rojas. Salamanca, 
Santa Lucía, Saucti Spíritus, Tunas de Za-
za, Pelayo, Fomento, Guaracabulla, Jico-
tea, Santo Domingo, Manacas, Mayajlgua, 
Camarones, Cruces, Esperanza, Ranclaue-
lo, Manicaragua, Cienfuegos, Abreus, Ro-
j das, Constancia, Remedios, Yaguaramas, 
• Santa Clara. Minas, Nuevitas, Contramaes-
; tre, San Jerónimo, Florida, Ciego de Avila, 
j Majagua, Sibanicú, Guáimaro. Martí, Fran-
; cisco, Camagüey, y en toda la provincia de 
| Oriente. 
Q u e e s 
L A P R O C L A M A C I O N P R E S I D E N C I A L 
Los proclamados 
Ayer tarde, y ante el Congreso en 
pleno, fueron solemnemente procla-
mados: Presidente de la República en 
el período de 1913 a 1917, el general 
Mario García Menocal; Vicepresiden-
•te, el doctor Enrique José Varona. 
Once años antes, el 15 de M'ayo de 
1902, se hizo la proclamación presi-
dencial y vicepresidencial, por vez 
primera en Cuba, a favor de los seño-
res D. Tomás Estrada Palma y D. Luis 
Estévez Romero, respectivamente. 
E l 4 de Mayo de 1906 se proclamó 
de nuevo a don Tomás Estrada Pal-
ma, y al doctor Domingo Méndez Ca-
pote como vicepresidente. 
E l 20 de Enero de 1909 fueron pro-
clamados el general José Miguel Gó-
mez y el doctor Alfredo Z a y a ? . . . 
E L A C T O D E A Y E R 
Los concurrentes 
A las tres y treinta y cinco minutos 
de la tarde ocupó el sillón presiden-
cial de la Cámara de Representantes 
el presidente del Senado, general E u -
genio Sánchez Agrámente, que tenía 
como Secretarios a los cuatro de am-
bas Cámaras. 
En los escaños sentáronse todos loa 
actuales congresistas, con las solas 
excepciones de cinco; ausentes por 
enfermedad, cuatro, y con licencia, 
uno. 
Todos los Secretarios de despacho, 
menos el de Gobernación, ocupaban 
una de las tribunas. 
En la diplomática encontrábanse 
los ministros de España, Inglaterra, 
Francia, Colombia, Méjico, Uruguay, 
y algún otro. 
También veíanse, en las restantes 
tribunas, distinguidas damas. 
L a tribuna pública, rebosante de 
público. 
Entre las personas conocidas que, 
como invitadas, figuraban entre los 
concurrentes recordamos a los seño-
res FreyTe de Andrade, Montero, Gi-
berga. Barraqué, Xúñez, Al varé, 
Merchant, Martí, Borges, Guillen, Me-
nocal, Calleja, Hevia, Peraza, Be-
rriel, Alsina, Santos Fernández, Mo-
rales Coello, Riva, Estrada Mora, Mi-
mó, J . A. Taboadela, Aróstegui, Prime-
lles, Godoy, Payans, Font Sterling, 
Montalvo, Figueredo, Puerta, Guiral, 
Alfonso, Calzadilla, Villalón. Tómen-
te, Charles Fernandez, Adam Galarre-
ta, Travieso, Henriquex. Sardiñas, Ar-
tola y Rodríguez Lendián 
Preámbulos 
E l Sr. GIRO procedió a pasar lista 
a los senadores y a los representantes 
allí presentes. 
E l Sr. B A R R E R A S , como secreta-
rio, participó que, por diversas cau-
sas, se excusaban de asistir al acto los 
señores Ferrara, Freyre, Bravo, Váz-
quez Bello y González Sarraín. 
Seguidamente, -y cou arreglo al ar-
tículo 58 de la Constitución, se dió lec-
tura a la convocatoria para este Con-
greso, y, a continuación, se leyó y 
aprobó el acta de la última sesión por 
aquél celebrada, en 20 de Enero de 
1909, fecha en que fueron proclama-
dos presidente y vicepresidente, res-
pectivamente, los señores José Miguel 
Gómez y Alfredo Zayas. 
Dada cuenta de la recepción de las 
certificaciones de las correspondien-
tes asambleas de compromisarios, pro-
cedióse a loer aquéllas. 
Comenzóse por la de la provincia 
de Santiago de Cuba, cu la que los 
candidatos triunfantes obtuvieron 34 
votos cada uno. 
Siguió la del Camagüey, en la que 
lograron 10 votos. 
Y al pasarse a la certificación de 
las V i l l a s . . . 
Un incidente 
E l Sr. GONZALO P E R E Z pidió 
que no se diera lectura a dato alguno 
de aquella asamblea. 
Con exaltada oratoria de mitin, el 
ex-presidente del Senado habló de in-
justicias, fraudes, coacciones, fuerzas 
armadas y demás argumentos ya en 
él conocidos. 
Agregó, sin embargo, que él, en 
nombre del partido liberal, no protes-
taba contra la proclamación presiden-
cial que iba a efe tuarse: limitábase a 
pedir que, en tal . roclamación, no se 
computasen los votos de las provin-
cias de Santa Clara y Matanzas, don-
de las elecciones fueron, a su juicio, 
ilegales... 
Insistió sobre esto con ruidosas vo-
ces, procurando así llevar a todos el 
eonvcncimionto de que los señores 
Menocal y Varona debían ser procla-
mados solamente por los votos de las 
cuatro restantes provincias. 
Lamentóse el orador de que el ideal 
revolucionario se viera muchas vecee 
mixtificado, y otras desconocido, Y 
en un patrió-tico arranque declaró que 
el partido liberal, no queriendo en 
modo alguno provocar una nueva y 
acaso definitiva intervención extran-
jera, había querido contribuir, con su 
presencia en el Congreso, a la procla-
mación de un presidente y un vicepre-
sidente cubanos. . . aunque no tomán-
dose para ello en consideración, pues-
to que tampoco lo necesitan, los votos 
de Santa Clara v de Matanzas. 
E l Sr. GONZÁLEZ LANUZA, con-
trastando su serena elocuencia con la 
tumultuosa del cx-presideníc del Se-
nado, comenzó por anunciar a sus ad-
versarios en política una noble solu-
ción cordial . . . 
Dijo que, respecto a supuestos agra-
vios electorales, ninguno de éstos ha 
de tomarse en cuenta, ya que todo el 
que una vez pierde cree que debió ga-
nar. 
Como los propios conservadores k) 
creyeron en la penúltima contienda 
electoral. 
Pero entonces los conservadores no 
protestaron: lo soportaron todo—in-
cluso la burla—por la Patria, prefi-
riendo de este modo vivir bajo un go-
bierno propio antes que bajo un ex-
traño. 
Luego, según el orador, la campaña 
oposicionista se hizo dura; sin perjui-
cio siempre para que, en todo momen-
to de peligro para la Patria, se pusie-
ran los conservadores al lado del Go-
bierno, conjurando aquél. 
Añadió el presidente de la Cámara 
que ahora ya no son oportunas las pro-
testas, y mucho menos después de los 
ratificantes fallos-de los tribunales. 
E n un párrafo, que fué luego muy 
comentado, aludió a la minoría liberal 
comparándola con la ef ímera y exigua-
mayoría conjuuciouista ,y advirtiendo 
una vez más la insignificancia de la 
diferencia de número . . . 
Acerca de si deben o no computar-
se los votos de las provincias de Santa 
Clara y de Matanzas, opinó que, en las 
presentes circunstancias, todo quedaba 
reducido a una simple cuestión de 
forma, y manifestó que los conservado-
res, ante la petición de los liberales, 
no necesitaban proceder como hombres 
de partido, sino simplemente como pa-
triotas. 
E n tal sentido, propaso que—sin 
que esto constituya un precedente, ni 
un reconocimiento, ni una abdicación 
no se computasen los aludidos votos 
de Santa Clara y de Matanzas. 
Concluyó con elocuentísimas frases 
abogando por el alejamiento de toda 
contienda, por buscar la cordialidad 
política donde se ofrezca, y por ahogar 
en gérmen todas las posibles tempes-
tades, aunque para ello sea necesario 
el sacrificio de algún amor propio. 
(Una unánime salva de aplausos, 
que duró largo rato, coronó las últimas 
palabras del ilustre orador.) 
Por unanimidad, asimismo, accedió-
se a la proposición del señor González 
Lanuza. 
E l señor GONZALO P E R E Z levan-
tóse entonces para agradacer al señor 
González Lanuza su cordial interven-
ción, y para hacer suyas cuantas pa-
labras supusiesen alteza de miras. 
Recordé que los liberales, si hubie-
ran querido ser un obstáculo para la 
proclamación presidencial, se hubieran 
abstenido de concurrir a la Cámara, 
no integrándose entonces el quorum. 
Terminó declarando que los libera-
les, en este nuevo período presiden-
cial, no enpuñarán el arma fratricida 
contra la Patria, limitándose a hacer 
una oposición de principios, de doc-
. riñas. 
(Aplausos generales.) 
Otro . . . 
Siguió la lectura de las certificacio-
nes de las asambleas de la Habana y de 
Pinar del Río. 
L a primera hizo la proclamación por 
27 votos. 
L a última, por 14. 
E l señor S A N C H E Z AGRAMON-
T E manifestó que, en virtud del acuer-
do del Congreso, resultan proclamados 
los señores Menocal y Varona por 75 
votos. 
Agregó que contra esta proclama-
ción no había más protesta que una 
particular del señor Herrera Sotolon-
go, 'la cual no reúne Uos requisitos le-
gales. 
E l señor CAMPOS M A R Q U E T T I 
pidió, inoportunamente, que se levera. 
E l señor S A N C H E Z AGRAMON-
TK le contestó que ef.to no era posible, 
mientras tal solicitud no la firmasen 
diez señores congresistas... 
(La sesión quedó entonces momentá-
neamente suspendida, en espera de 
que el señor CAMPOS M A R Q U E T T I 
encontrase las nueve firmas que nece-
sitaba, v que no encontró.) 
E l señor G O N Z A L E Z P E R E Z , visi-
blemente contrariado por la petición 
del señor CAMPOS M A R Q U E T T I , 
pidió a éste que, para no empañar la 
nota de cordialidad que acababa de 
ofrecerse, retirase su petición. 
E l señor CAMPOS M A R Q U E T T I 
accedió, al f i n . . . 
Y el señor S A N C H E Z AGRAMON-
T E proclamó solemnemente al Presi-
dente, general Mario García Menocal 
y al Vicepresidente doctor Enrique 
José Varona. 
L a música del Cuartel general ento-
nó el himno de Bayamo, los presentes 
pusiéronse en pie, y un aplauso es-
truendoso, unánime, rotundo, estalló 
en la Cámara. 
L a sesión se dió por terminada con 
dos vivas: 
¡Viva la República 1 
¡Viva el Prcsideute MenocalI 
«= « « 
A los congresistas, a los invitados, y 
a la Prensa, sirvióseles después un 
espléndido lunch. 
« » » 
Contestando a un telegrama de feli-
citación que después de ser proclamado 
le dirigieron al general Menocal los se-
ñores Lanuza, Coronado, Hevia y Tó-
rnente, les contestó aquel con el si-
guiente despacho: 
Chaparra, abril 21-^ 4p 
Lanuza, Coronado, Hevia y ^ 
rriente. * líj 
Habana. 
Una vez más tengo que estar atn. 
cido y más obligado a cumplir c 
deber. AgrHez-o sinceramente aK* ^ 
de ustedes y les envío otro u 
afectuoso. Muy buena impresión * 
causado la actitud de nuestros 
sarios que concuerda perfecta Ver' 
con mis propósitos para el nov ^ 
Hagan llegar hasta ellos mi fe iS l 
ción. Clta« 
Les ruego feliciten al doctor Va 
en mi nombre. 
Me "oca/ 
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DE 
L O N G M A N Y M A R T I N E Z 
" B U L L D O G " 
Ferretería "MONSERRAIE" J o s é González, O'Reilly 118-120 
C O N U N S O L O 
1 0 
Castoria es la receta de! Dr. Samuel Pitcher para Párvulos y 
Niños . No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ninguna otra sustan-
cia narcót i ca . E s un substituto inofensivo del Elixir Paregorico, 
Cordiales Jarabes Calmantes y del Aceite Palmacristi. E s de 
gusto agradable. E s t á garantizado por treinta a ñ o s de uso por 
Millones de Madres. L a Castoria destruye las Lombrices y quita 
la Fiebre. L a Castoria evita los V ó m i t o s causados por la Agrura 
de E s t ó m a g o , cura la Diarrea y el Cól ico Ventoso. L a Castoria 
alivia los dolores de la Dent ic ión , c u r a el Es t reñ imiento y la F l a -
tulencia. L a Castoria facilita la Asimi lac ión de los Alimentos, 
regulariza el E s t ó m a g o y los Intestinos, y produce un s u e ñ o na-
tural y saludable. L a Castoria es la Panacea de los N i ñ o s y el 
Amigo de las Madres. 
1129 :tí-l Ab. 
Castoria 
« Céstoria es una medicina excelente para los niños. Repetidas veces he oído á las madres alabar los buenos efectos que les h* producido en sus hijos.» 
I)r. G. C. Osgood, Lo-wcl (Mass.) 
tEI uso de la Castoria es tan universal y sus méritos son tan conocidos <yie no hay necesidad de ponderarlos. Pocas son las fa-milias inteligentes que no tienen siempre á mano en la casa un frasco de Castoria.» Dr. Carlos Martyn, Nueva York. c Receto todos los días la Castoria para los niños que sufren do estreñimiento, y me pro-duce mejores efectos que cualquiera otra combinación de drogas.» Dr. L. O. Morgan, South Amboy (N. T.) 
Castor iá 
c Castoria se adapta, tan bien a. los niño», que la recomiendo como superior á cual-quiera otra receta.» Dr. H. A. Archeh, Brooklyn (Jf. Y.) 
«Por muchos años he recomendado la Castoria, y continuaré recomeudándola siem-pre, pues invariablemente me produce resol-tados altamente satisfactorios.» Dr. Edwin F. Pardee, Nueva York. 
«Tenemos tres niños y los tres lloran por la Castoria. Cuando damos á uno de ellos una dosis, los otros dos quieren también. Siempre me causará verdadero placer reco-mendar esta medicina como la mejor para los niños.» 
Rev. W. A. Cooper, Nevvport (Ky.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE l •F-,>,-TA.T.-R C-OMT»A.N-r, KUICVA. "YOKtv, tí. XJ. A. 
P A S T A 
P E C T O R A L 
Dr.ANDREU 
El alivio es tan inmediato 
qne la TOS del resfriaJo 
se cura rasi siemnre 
al concluir la pri-
mera caja 
En las FARMACiAS 
S E C U R A N L O S 
; Resfriados. 
Gripe. 
Toses. Ronqueras. I Bronquitis. 
Asma. Tisis íDcíDiente. Catarros de ia 
Vegiqa. Alecciones de la Piel. Debilidad. Anemia. Reuma. 
CUARENTA anos de éxito y millares 
de enfermos curados. Se pre-
para y vende en la Botica y Oro-
oueria de "SAN JOSE" calle de la 
Habana num. 112 y en todas las 
Droguerías y Farmacias de crédito 







C Á M A R A J H p I C I P A L 
No hubo sesión 
Por falta do ^quorum'' no Cei 
bró sesión ayer tarde la Cámara V 
uicipal. " •• 
Sólo concurrieron once conceial 
conjuncionistas 3 
- — — * » m— 
PARA CIRAn Vy RESFRIADO p7~L 
DIA tome LAXATIVO 5ROMO-QUl\TÍ, 
El boticario devolverá el dinero si • . 
cura. La firma de W. GROVE 8e'̂ ,V, 
en cada cajita. ^ a''» 
LA G A S A D É f T o B R E 
M e s de M a r z o de 1913 
M E S D E MARZO D E 1013 
Nuestros ingresos durante el mes ^ 
Marzo, llegaron a la suma de $305.88 
por los conceptos siguientes: Por]* 
subvención del Ayuntamieato, $ll¡|. 
por varios donativos, $39.1:15;'por \ l 
limosna de la Virgen, $1.30; por cuó. 
tas de asociados. $154.93. 
Nuestros gastos llegaron en iiey 
mes, a la suma de $321.45, por los rao. 
tivos siguientes: Por 47 auxilios para 
alquiler de habitaciones, $149.02-.nJ 
SI ranchos, $100.35, por sueldos d« 
dos inspectores y escribiente, $38.69. 
por socorros en efectivo, $5.90; pos 
gastos varios. $3: por el 10 por 100 
de los cobradores, $15.00. E l déficn 
que ahora resulta llega a la suma 
$674.75. . 
Familias inscriptas desde la futidJ 
ción, 3,729. 
Idem socorridas en el mes de Mar. 
¿o. 126. 
Mujeros inscriptas desde la fundid 
ción, 8,15^. 
Idem socorridas cu el mes de Maéí 
¿o, 256. 
Niños inscriptos desdo la fundaci 
9,58S. 
Idem socorridos en el mes de 
zo, 384. 
Nota: Por conducto del Diario? la Marina le fueron entregados 
doctor Delfín cuatro centenes, 
que los distribuyera entre algún 
mujeres pobres cou hijos. Se dicn» 
E . €., natural de Burgos, qüp 
Obrapía 14: a M. I»., natural i 
licia, que vive en Compostela 24: a 
C. S., de Asturias, cu Pan con Timb^ 
a M. A., de Aragón. Carlos I I I , boál 
ga " L a Campa,"' con im centéa cada 
Entre las personan o.ie lian remití̂  
j do donativos se encuentran; Srta, Pie-
i dad Quintero Madrigal, $5 cy.-. pivd 
correo, sin nombre. $5 c.\.; nn amigo 
I de los pobres, $26.50 oro español: uná 
Kaerüera, por eorreo, $1 cy.; una viuda, 
$4.24 oro español, y nn eaballcw^ 
$5.30 oro español. 
Las personas imc deseen conoíel 
nuestro*; comprobantes, pueden concâ .i 
rrir a Habana 5S. 
Nota: E l día 7 del correntc Abril» 
nos entregó el sofior Serafíu Fernán' 
dez, por donativo de la Sociedad M 
Propietarios do Lawtou. la suma M 
$35.10 en diversas monedas. 
T m a c i í I e í í i s 
E L D O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N MIL -PE503 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 qoiiateB con briHanti* 
zafiros, esmeraldas, rubíes , P«rli* 
etc., todo ae ha rebajado nn se*e°Uj 
por ciento de sos precios, para 
dar en este mes. 
Damos factura do garantíc. ^ 
E n joyería corriente oro de 14 y 
quilates, tenemos grandes CXÍirt¡5nCtó, 
estilos modernistas, al alcance de 
das las fortunas. „ tg. 
Relojes para caballeros, 1, 2 J \ 
pas, oro 18 quilates, patente sm*^ 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 
18 tenes en adelante. 
Relojes ue señora, 3 tapa*. ^ 
quilates, oon diamante y t\ 
taizoe, a 2; 4 y 6 centenes. Vaie 
doble. 0rtf 
Anillos ajustadores, ma(:lz0Slrtl jj 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, w 
cuatro nesos. Valen el doble 
No compren antes do ver p* ^ 
relojes, joyas y brillantes de e~ 
sa imnortadora de brillantes y i -
na E L D O S D E MAYO 
de N . B L A N C O 
HABANA—.AjN'GKLES N 
Depósitos en la Habana: Ernesto Sarrá, Teniente Rey 41.—Manuel 
Johnson, Obispo 30.—Francisco Taq nechel, Obispo 27.—Majó y Colomer, 
G allano 129. 
C UlS alt f.% 
O P E R A C I O N 
D E L C A N C E n 
S I N 
C U R A 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS 
H A B A N A 4 9 . 
Y TUWIORE5 
C o n s u l t a s d e 11 á l y _ d e 3 Í r 
114ii 
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i» 
COMISION DEJERROCARRILES 
^cuerdos tomados por la Comisión 
, ferrocarriles en la sesión númc-
30 celebrada el día 15 de A b r i l de 
1913: 
Autorizar la apertura al somcio 
¿blico del tramo de línea del chu-
h0 Camagüey a Oaibarién y ramal 
j ia Ensenada de las Varas, bajo las 
eoodiciones técnicas recomendadas 
Én el acuerdo, tramo perteneciente al 
ferrocarril de Caibarién a Morón. ^ 
Quedar enterada de la aprobación 
dada por el Honorable señor Presi-
dente de la República a La transfe-
rencia del contrato de aiTendamien-
ío del ferrocarril de Júca ro a San 
Fernando, propiedad del Estado, he-
cha por la Compañía del Norte y Sur. 
a favor de la " J ú c a r o & Morón 
Railroad Company." 
Aceptar la fianza de $362-05 pre-
sentada por el ferrocarril de Caiba-
rién a Morón para garantizar la cons-
trucción del enlace de su estación 
terminal en Caibarién, con los alma-
cenes de depósito de dicha vi l la . 
Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por "The Cuban Central 
Railways"' del acuerdo de 18 de Fe-
brero próximo pasado en que se le 
impuso la condición de variar el tra-
zado en el tramo de Morón a Nue-
vitas de la línea de Caibarién a Xue-
viías del kilómetro 8 al 14, señalan-
do el día 13 de Mayo entrante, a las 
dos p. m., para que tenga efecto la 
audiencia pública que en tales re-
cursos previene la ley. 
Relevar a los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana de la condición de 
instalar un "derai l ing ewitch in-
terlocked1' en el enlace del ramal 
Saratoga con el ramal Sánchez, te-
niendo en cuenta las razones expues-
tas por la Compañía, de ser innece-
earia dicha instalación. 
Aceptar a la Compañía de la Costa 
Norte de Cuba la fianza de $1.400 
con que garantiza la construcción de 
los ramales de esa Compañía desde 
Nuevitas a Punta de Guincho, y 
Punta de Me Clcnnau o Ensenada de 
Síayanabo. 
Aprobar al Ferrocarril de Tunas 
a Sancti Spíri tus la variación en 
sus itinerarios en los trenes de Tunas 
a Sancti Spíri tus y de Valle a Tunas. 
Declarar que la reclamación del 
Ferrocarril de-Guantánamo al Go-
bierno Civil de la provincia de Orien-
te sobre concesiones hechas por di-
cho Gobierno en terrenos que dice 
la Compañía ser de su propiedad, 
es asunto que corresponde a los T r i -
bunales de Justicia. 
^ Acusar recibo de los impresos rela-
tivos a la ruta, interior (por cayos) 
desde Xew York a Key West publi-
cado por el Departamento de Comer-
cio y Trabajo de los Estados Unidos 
y Boletín de ingresos y gastos de los 
ferrocarriles de vapor. 
Acusar recibo de las publicaciones 
oficiales sobre el ferrocarril de 
Puerto Vilches, Colombia, remitidos 
a la Comisión por la Secretar ía de 
Estado. 
Interesar de la Jefatura de Obras 
Públicas de Oriente los antecedentes 
íelativos a la investigación que por 
el mismo se está efectuando en la 
vía aérea denominada " Yumur í Rail 
« Tramway Co." para con vista de 
ŝos antecedentes resolver la queja 
fiel señor Miguel Arrue contra dicho 
Ferrocarril. 
Quedar enterada y conforme con 
exclusión que hace el Ferrocarril del 
Oeste de las frutas del país en la ta-
nfa especial que le fué aprobada en 
29 de Octubre últ imo. 
Aprobar a The Central Bailways 
una tarifa especial para caña de azú-
cp entre las estaciones de Enerucija-
^ y Cruces y enlaces de ramales 
Particulares de varios ingenios. 
Acceder a lo solicitado p^r los re-
Presentantes de la ,;Híiviina Central 
Railroad Company'' y "Ferrocarr i l 
ael Oeste'' para el estableeimiento 
^ una línea aérea desde el enlace de 
J^acendados hasta Artemisa, usando 
Ja 7ona del Ferrocarril del Oeste. 
| Aprobar con el carác ter de provi-
^onales los itinerarios de los trenes 
lúe hqn fif. circular entre Caibarién 
y ^layajigua del Ferrocarril de Cai-
^ H é n t Morón. 
Acceder a lo solicitado por "The 
^nban Central Raihvays" declarau-
^eS ta i ' auto"za^a Pal"a expropiar 
(0do lo que sea propiedad particular 
611 'a faja de 15 metros que le fué 
«probada en la Península del P a * £ -
1110. sin perjuicio en cuanto a la zo-
*a marítima ^ acudir a la autori-
z a competente. 
^ona F i s c a l d e l a H a b a n a 
Habana, Abril 21 de 1913. 
J^ ta l recaudado hoy, $7.001-63. 
E L 2 0 D E 
L a c a l l e d e O b i s p o 
Los señores comerciantes de est.i 
bulliciosa calle se preparan con gran 
actividad a tomar parte en los fes-
tejos que el 20 de Mayo se celebrarán 
en toda la República con motivo de 
la toma de posesión del general Meno-
cal y de su Oobierno. Y a tan laudable 
fin , se reunieron ayer. E n la reunión, 
en la que predominó un bello enfu-
siasmo. se acordó exornar e iluminar 
la calle y todos los establecimientos 
durante los días de festejos que seña-
la el programa. La reunión se celebró 
en la casa del señor Ramiro de la 
Riva. 
Se nombró un Comité Ejecutivo 
compuesto de los señores siguientes: 
Ramón Rambla, Faustino López, Ce-
lestino Argiielles, José Orta, Ral;i 1 
Amavisear, Ceballos y Ramiro de la 
Riva. Estos señores serán ayudados 
en la recaudaúión de fondos por 
Francisco G-areía, Antonio Pérez. V . 
Marrero, Pedro Vizcaya, Isidro Lau-
rrieta, Miguel Angel Ruiz, • Teodoro 
Johnson, Pedro Ferrer Vicente Ruiz, 
Pascual Suriól. Mr. Swau, Juan Bu-
t i fol , Manuel Rico, J. Pascual y V i -
cente Sánchez, Personas todas cuyos 
nombres garantizan el éxito que ha-
brá de culminar en uu verdadero 
acontecimiento artístico. 
También se acordó admitir propo-
siciones y planos ipara el decorado y 
la iluminación hasta el día 26 del mes 
actual, en Obispo 26, casa de los se-
ñores Rambla y Bouza. 
Los acuerdos tomados en esta reu-
nión fueron muy celebrados por los 
vecinos de la simpáticd calle. 
N E C R O L O G I A 
D o n A n t o n i o O t e r o 
En Remedios ha fallecido el que en 
vida fué nuestro muy querido ami<»o 
Don Antonio Otero Novo, cultísimo 
Corresponsal del Diario de la. Mari-
na en aquella población. 
E l señor Otero Novo, que en no le-
janos tiempos fué prestigioso jefe del 
Ejército Español, era un literato muy 
ameno y un poeta muy inspirado. 
Su muerte ha de ser sentidísima por 
sus amigos y admiradores, ud menos 
innumerables unos y otros. 
Reciba su distinguida familia la sin-
cera expresión de nuestro sentimiento 
ante esta desgracia que la aflige. 
C O N T R A D I E Z 
Ahora, que están de moda las 
apuestas, un estimado amigo nuestro 
apuesta cien pesos contra diez a que 
no hay en la Habana quien haga seis 
art íst icos retratos en postales y ade-
más regale un espejo de bolsillo con 
ese mismo retrato al dorso, por sólo 
un peso plata, contó lo vienen hacien-
do en San Rafael 32 los apreciables 
señores Colominas y Ca, Queda en pie 
la apuesta. 
D e l C o n s u l a d o de E s p a ñ a 
a v T s o 
Con arreglo a lo dispuesto en la C?a-
ceia de Madrid ñe 21 de Marzo del co-
rriente año, los individuos de clases pa-
sivas residentes en el extranjero pasa-
rán la revista anual en el mes de A b r i l 
ante los cónsules respectivos cuyos fun-
cionarios autorizarán la correspondien-
te certificación de existencia. Esta cer-
tificación, legalizada por el Ministerio 
de Estado, se presentará por los intere-
sados o sus apoderados en la Interven-
ción de la Dirección o en la Ilacicnda 
de la Provincia respectiva, en unión de 
los documentos que justifiquen la con-
cesión de haber pasivo, la papeleta o 
nominilla que acredite el número con 
que figuren en la nómina y la cédula 
personal firmada por el interesado. 
E l Vicecónsul encargado. 
EL CONDE DE BAELOBAR. 
P O R L A S ^ ñ C Í N A S 
PALACIO 
A dar cuenta 
Los señores que forman la mesa 
del Congreso estuvieron ayer tarde 
en Palacio, a saludar al general Gó-
mez y a darle cuenta de haber sido 
proclamados Presidente y Vicepresi-
dente de la República en la nueva 
etapa los señores Mario G. Menocal 
y Enrique José Varona. 
M S I J f l R E S C E R T E Z A S S O H L A S D E L P A 1 S 
j a r e a s cusas 
- LA TROPICAL -
- ^ L - TIY#U 
!! - -ASÜILA - - . 
GE8V8ZA5 0BSC1Í8AS 
• E X C E L S i O R -
. - M A L T I M A - -
Prtn¿í8| CerVez*• c,ara« • *o<io« convienen. Las obscuras están Indlcadat 
«íanot * Para las críandera»» '«« niños, ios convalecientes y los an-
^ U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
U I U ü . TeMtpno 6137 Teléfono « 0 « 4 Ü A M M 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Encontrado muerto 
Don José Gutiérrez Esquivel, que 
desapareció de su domicilio en Arro-
yos de Mantua, el día 19 del actual, 
na sido encontrado muerto en un po-
trero de dicho barrio, creyéndose por 
tanto que se trata de un suicidio. 
Casas quemadas 
A don Francisco Montesinos, veci-
no del término de San Luis, Pinar 
del Río, se le quemó la casa de v i -
vienda y una de curar tabaco con 
1.970 matules, cuyas pérd idas apre-
cia en $4.797 oro. 
Ambos incendios se creen intencio-
nales. 
Causas de una detención 
Hace días publicamos que fuerzas 
de la Guardia Rural destacadas en 
Sabanilla del Encomendador había 
detenido al jefe de la policfci mu-
mcjpal de dicho pueblo. 
Según informes del capi tán fde di-
chas fuerzas en aquella zona, la de-
tención se verificó por sospecharse 
de ser el citado jefe autor de varios 
incendios de caña en los campos de 
la citada demarcación. 
Dando explicaciones 
Se ha recibido informe del Alcal-
de Municipal de Remedios explican-
do las causas que le han impedido 
abonar los haberes reclamados por 
los señores Felipe de Rojas. Pr imi t i -
vo de la Carrera y Juan B . Vi l l a , en 
concepto de servicios prestados a la 
Junta Municipal Electoral de aquel 
término, correspondientes a los me-
ses de Septiembre, Octubre y No-
viembre úl t imos; se contesta a dicha 
autoridad que por tener el personal 
remunerado del referido organismo 
electoral de carác ter de empleados 
municipales y. por tanto, con igual 
derecho a percibir sus sueldos conjun-
tamente con los demás que dependen 
así del Ayuntamiento como de la ad-
ministración municipal, la Secretar ía 
de Gobernación espera que mientras 
no sean satisfechas las cantidades 
que han devengado los reclamantes, 
no se autorice pago alguno de perso-
nal con posterioridad a los tres me-
ses citados. 
Trasladando escrito 
Como resultado de su •telegrama 
de fecha 21 del mes anterior relati-
vo al particular, se t ras ladó al A l -
calde Municipal de Corral illo escri-
to de la Secretar ía de Sanidad y Be-
neficencia que contiene el informe 
emitido por el Jefe local de Sanidad, 
de Rancho Veloz, después de una de-
tenida inspección ocular de las ca-
chaceras del ingenio ' 'San Pedro.' ' 
uno de cuyos muros fué perforado 
por las ratas allí existentes, produ-
ciéndose una fil tración al río "Ca-
ñ a s ' ' que dió origen a la denuncia 
formulada por la expresada autori-
dad municipal. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Indultos 
Han sido indultados del resto de la 
pena que l^s aiiéda por cumplir los 
penados HoraL-lj Torres Franco. Se-
gundo Fernández Ruíz y Francisco 
Mauroner y í- ierra. 
Nombramiento 
E l M'agistrado de la Audiencia de 
la Habana, doctor Evaristo Gonzá-
lez Avellanal y Banco, ha sido nom-
brado Magistrado del Tribunal Su-
premo, en la vacante por renuncia 
del doctor Luis Octavio Diviñó, la 
cual le fué aceptada. 
Renuncia aceptada 
A l señor Alberto J . Carrillo y Pin-
tó se le ha aceptado la renuncia del 
cargo de Juez Municipal del Yodado. 
Sin efecto 
Se han dejado sin efecto los si-
guientes nombramientos de Jueces 
Municipales suplentes: 
Primero de Pinar del Río. señor 
Francisco Soler; segundo de Pinar 
del Río, señor Octavio L á m a r ; 
mero de San Juan de los Yeras, señor 
Abelardo Pedroso; segundo de Bo-
londrón, señor Juan Vega; primero 
de J iguan í , señor Manuel Pérez Oco-
nor: segundo de Fomento, señor En-
rique Mart ínez Rojas; segundo del 
Vedado, señor Juan Sonsa y Garc í a : 
j segundo del Este, señor Gerardo J i -
ménez Morales. 
SECRETARIA D E AGRICULTURA 
Los premios de las Exposiciones 
La Oficina de la Exposición, si-
tuada en la Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, ruega nue-
vamente a los señores expositores 
que obtuvieron premios en las expo-
siciones de l ' J l l y 1912, se sirvan pa-
sar a recoger sus diplomas respecti-
vos a la Ofidua mencionada o auto- j 
rizar a una persona que lo haga en i 
nombre del interesado. 
T R I B U N A L E S 
EN LA AUDIENCIA 
Usurpación de funciones 
Ante la Sala Primera se celebró 
ayer el juicio de la causa seguida con-
tra José Pérez, por usurpación de fun-
ciones, para quien interesaba el Minis-
terio Fiscal provisionalmente, la pe-
na de 1 año, S meses y 21 días de pr i -
sión. 
Después de practicadas las pruebas, 
fué retirada la acusación. 
Defendió el Ldo. Fernández Lar r i -
naga. 
Se casó 
Por haber justificado que había 
contraído matrimonio con la ofendi-
da, se suspendió ayer, en la propia 
S;)la Primera, el juicio de la causa se-
guida contra Luís Arocha, por rapto. 
Robos 
Ante la Sala Segunda se celebraron 
ayer dos juicios: los de las causas se-
guidas contra Florentino Piedra Man-
gla (a) " E l Mundero," 'por robo, y 
contra Yíctor Alfonso Flores, por el 
mismo delito. 
Para el primero interesó el Fiscal 
dos años, once meses y once días de 
presidio correccional, y para el segun-
do dos meses y 1 día de arresto mayor. 
Defendió en arabos juicios el señor 
Arango. 
Lesiones e infracción electoral 
Ante la Sala Trecera se celebraron 
los juicios de los causas contra Emi-
lio Ros, por lesiones, y Antonio Ar-
jona, por infracción de la Ley Elec-
toral. 
Para el primero interesó el Fiscal 
cuatro meses y dos días de arresto y 
para el segundo $50 de multa. 
Los defensores interesaron la ab-
solución. 
Vistas Civiles 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si-
guientes: 
Juicio ejecutivo, sobre pesos, esta-
blecido por don Manuel Jonson contra 
don José Yicente Acosta. 
—Juicio de mayor cuantía, sobre 
reivindicación, seguido por don José 
R. Portocarrero. contra don Clemente 
Fernández y hermanos, y otros. 
— E l recurso contencioso-a'iministra-
livo establecido por don Felipe Tari-
che contra una resolución del Alcalde 
de la Habana. 
Las 'partes estuvieron representa-
das, respectivamente, por los Ldos. 
Sabí, Perojo y Maza y Artola y Mo-
rales y Sardiñas. 
Juramento y posesión 
Ante la Sala de Gobierno, presidida 
por el señor Morales, prestaron ayer 
juramento y tomaron posesión de sus 
cargos respectivos de Secretario y 
Oficial de Sala de la Sección Prime-
ra de lo Criminal, los señores Salva-
dor Alamilla y Lorenzo Batlle. 
E l Secretario de Gobierno 
También se posesionó ayer de su 
nuevo cargo de Secretario de Gobier-
no de esta Audiencia el Ldo. Antonio 
García Sola. 
E l señor García Sola ha recibido 
una gran prueba de confianza Q/Í de-
signársele para desempeñar ese pues-
to. • 
Por ello le felicita el Cronista cor-
dialmente. 
Nuevo abogado 
Se ha tomado ayer razón en las dis-
tintas Secretarías de la Audiencia, 
del t í tulo de Abogado expedido a fa-
vor de la señorita María Esperanza 
•Quesada y Villalón. 
Caso curioso y raro entre nosotros 
de ver a una mujer abogando ante los 
tribunales. 
Estafando a nombre del Presidente 
de la República. 
E l Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales, interesan-
do para José Morejón Hernández, 
por estafa, seis meses de arresto ma-
yor. 
Este procesado, que perteneció ha-
ce poco a la Marina Xacional, razón 
•por la cual era conocido de varios es-
tablecimientos de esta ciudad, en que 
acostumbrara hacer sus compras 
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É6R0T, GRAJEE ÍC* Si E G R O T 
D E S T I L A C I O N 
E . G U I L L A U M E 
el Jefe de la Marina señor Morales 
Coello, en distintas ocasiones se pre-
sentó en los almacenes de ropa y se-
der ía ' ' L a Sirena" y utilizando el 
nombre de Morales Coello y otras ve-
ees el del señor Presidente de la Re-
pública, obtuvo mercancías por va-
lor de $25S, las cuales se apropió. 
E n el '•Liceo de Jesús del Monte" 
También ha formulado conclusiones 
el Fiscal interesando para Ismael Ri-
vas, por haber agredido al vigilante 
de Policía Francisco Aday, porque 
éste lo requirió a v i r tud de estar pro-
moviendo escándalo en un baile de 
la sociedad ' 'Licea de Jesús del Mon-
te , " un año. 8 meses y 21 días de pr i -
sión correccional. 
Otras 
Igualmente ha formulado el Fiscal 
las siguientes: 
Interesando para Primit ivo Morales 
Rodríguez, por disparo. 1 año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional y 
10 días de arresto por portar arma sin 
licencia. 
Para Enrique Medina' González y 
Aurelio Andino Rivero, por detención 
arbitraria. Ó00 pesetas de multa. 
—Para Gerardo Loinaz del Castillo, 
por un delito cometido por funciona-
rio público contra los derechos ind:-
viduales, 4 meses y 21 días de suspeli-
sión del cargo que ejerce y multa de 
325 peseta j . 
Sentencias 
Se han dictado en materia criminal 
las siguientes: 
Absolviendo a Manuel Peña Pajón 
en causa por atentado a agente de la 
autoridad. 
—Absolviendo a José Menéndez 
Sánchez, Calixto Romero Franco y 
Abelardo Franco Valdés, en causa 
por robo. 
—Absolviendo a Angel Qesada y a 
John R. Bciber en cansa por hurto. 
—Absolviendo a Federico Larrinn-
ga del delito de atentado a condenán-
dole por lesiones, a 90 días de arresto. 
—¡Condenando a Celedonio Olivera, 
ñor homicidio a 14 años, 8 meses y 
un día de reclusión, 
—Condenando a Manuel H . Lebiv-
do, por encubridor de robo, a $500 de 
multa. 
—Condenando a Manuel García, 
Ipor tentativa de cohecho, a 325 pese-
tas de multa. 
—Condenando a Domingo Mari-
ño, por defraudación a la Aduana, 
a $31 de multa o 31 días de arresto. 
—Absolviendo a Tomás Ramos, por 
disparo y lesiones. 
—Condenando a Santiago Bobi y a 
a Rogelio Averhoff, por rapto, a 1 
año, 8 meses y 21 días de prisión y ac-
•cesorias, 
—Absolviendo a Miguel Ponce, en 
causa por imprudencia. 
Indultos 
Para la debida t rami tac ión se han 
recibido en la Sala Segunda las soli-
citudes de indulto de los penados Fé-
lix Milián Alonso y Feliz Guerra 
Hernández. 
$40 plata, con sus intereses legales de 
demora desde la fecha de la interpela-
ción judicial . Se declara sin lugar 
dicha demanda en cuanto por ella se 
reclama la cantidad de $1,876 pof 
concepto de remuneración de servi-
cios, con sus intereses legales: absol-
viendo de esos extremos a la parte de-
mandada ; sin hacerse especial conde-
nación de costas. 
En el inferior tr iunfó el señor Ote-
ro y Vil larino. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Serafín Arango, por 
disparo. 
—Contra Francisco V . Herrera, 
por asesinato frustrado. 
Skla Segunda 
Contra José de la Rosa Orihuela, 
por rapto. 
—Contra Alfredo D. Alacán, por 
injurias. s 
—Contra Sixto Llorca, por infrac-
ción electoral. 
Sala Tercera 
Contra Mario Carretero, por rapto. 
—Contra Juan Morales, por aten-
tado. 
—Contra Vicente Quintana, por 
robo. 
—Contra Rogelio Renova, por rap-
to. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala do 
lo Civi l y Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia para hoy, son las si-
guientes : 
San Antonio, Juan Vega contra 
María Carbonell sobre pesos. Discor-
dia en menor cuantía. Ponente: Edol-
mann. Letrados: Tiant y Cabrera: 
Procurador: Pereira. Mandatario: 
I l la . 
Sur. Juan J. Muller a eon.seeuencia 
embargo automóvil en diligencias 
embargo preventivo a la Sociedad del 
Río hermano solicitado por Suriol y 
Fragüe la . Incidente en amparo. Po-
nente: Plazaola, Letrados: Solo y So-
carrás . Procurador: 'Llama y Parte. 
Estrados. 
Sur. Testimonio de lugares del me-
nor cuant ía por Manuel C. Soto con-
tra Saturnino Ruiz. Un efecto. Po-
nente : Cervantes. Letrado: Reyes. 
Mandatario: Márquez. Estrados. 
Alcobol recUAcado i 96 - Ti' xl pruna coorro. 
¡nstalacidn completa de DESTILATORIOS 
Fábricas de ROTf, LICORES y CONSERVAS. 
O <:aATriTn pt LOS CATÁLOGOS 
FALLOS CIVILES 
Recurso contencioso 
En el recurso contencioso-adminis-
trat ivo establecido por el Alcalde do 
la Habana contra la Administración 
General del Estado, en solicitud -do 
que »e revocara una resolución del se-
ñor Presidente de la República qua 
declaró sin lugar el recurso de alza-
da por dicho Alcalde contra una reso-
lución de la Secretar ía de Obras Pú-
blicas que negó al Ayuntamiento de 
esta capital el derecho de subastar to-
da obra ipara la mejora y extensión 
del servicio de agua; siendo Ponente 
el magistrado señor Trelles, la Sala de 
lo Contencioso ha fallado declarando 
con lugar la excepción de defecto le-
gal en el modo de proponer la de-
manda, alegada por el Ministerto Fis-
cal, absteniéndose de resolver sobre 
las demás excepciones alegadas y so-
bre el fondo del asunto; sin hacerse 
especial condenación de costas^ 
Mayor cuant ía 
En el juicio declarativo de mayor 
cuant ía que en cobro de pesos promo-
vió don Tomás Otero y Villarino. con-
tra el administrador judicia l del in-
testado de don Vicente Cancela y hoy 
contra los herederos de éste, residen-
tes eu E s p a ñ a ; siendo ponente el se-
ñor Avellanal, la Sala de lo Civi l h i 
fallado declarando con lugar solo en 
parte, la demanda, y consiguientemen-
te, condenando a la sucesión de Can-
cela a que pague al señor Otero y V i -
llarino las cantidades de 928 pesos 7S 
centavos, en oro del cuño español y 
¡Norte. Testimonio de lugares del 
mayor cuantía por Lucrecia Garfia 
contra Marcelina y María del Carmel} 
Rúa, sus herederos b causa-habienteá 
y otros. Un efecto. Ponente: Pla^ao'.n. 
Letrado: Recio, Procurador: Zayas. 
Estrados. 
Notificaciones 
Tienen Xotificaciones en la Au-
diencia las siguientes personas: 
Letrados: Vir ia to Gfiitíérrez Joa-
quín Navarro, Alberto W. Madan, Cié-
rnante Casuso, Leonardo Tariche, R'> 
né Fe r rán , Antonio E. de la Puente, 
Joaquín López Zayas. Angel Radillo. 
Procuradores: Luís Castro, Barrio, 
Granados. Revira. Llama, Leaués, (es-
crito.) Reguera, José Mejías, Tejera, 
Teodoro G. Vélez, Barreal. Zayas, 
Sterling, Corroas, I . Daumy, Toscano, 
A. Daumy, Aparicio, Llauusa, Perei-
ra, López Aldazábal. 
Mandatarios y Partes: Francisco G. 
Ferragut, Rafael Martorell , Francisco 
Díaz, Carlos Empel. José A . Ferrer, 
Mariano Espinosa. Fernando G. Tari-
che, Isaac Regalado. Ramón Illa, Juan 
1. Piedra, Francisco P. Aldercte, An-
tonio Roca e Ibáñez, Rafael Marur i , 
José I l l a , Ricardo Dávila, Augusto 
Sotolongo. Gerardo Andrea, Joaquín, 
González Saenz. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
C'Gaceta"" del 21 de Abr i l . ) 
Juzgado de primera instancia. — 
De Marianao. a Florencio Saenz de 
Madrazo. De .Matanzas, a los herede-
ros de Josefa Paredas. De Santiago 
de Cuba, a Armantina Sánchez de 
Fernández de Castro y a los causa-ha-
bientes de Josefa Hechavar r ía . 
Juzgados Municipales.— Del Oeste, 
a la sucesión de Manuel Galvet y l'ó-
rez. Del Calvario, a Inocente Sierra, 
María de los Dolores Sierra de Sán-
chez, Manuel Sierra y María de Jesús, 
Joaquina Eloísa, Leonar del P i i i r , 
María Josefa. Amalia y Matilde Sáa-
ehez y Sierra, sus herederos, suceso-
res o causa-habientes. De Arroyo X,i-
ranjo, a José María Rivas. De Matan-
zas, a Josefa Paredes, sus herederos 0¡ 
oausabientes. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Toa, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todos 
tos desórdenes del aparato respiratorio. 
¿ C o m o tose.1 
ó i la < 
k reconveivctaria 
•GRIPPOL" 
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P I O X 
F r a g m e n t o de u n libro 
en p r e p a r a c i ó n 
E n e r g í a E p i s c o p a l 
Volvemos a uuestra labor, después 
de un laQso de tiempo algo largo, du-
rante el que, sin interrumpir un mo-
mento siquiera la carga humilde y 
delicada.que desempeñamos, brega-
mos por nuestra salud descansando 
él cerebro sin sobrecargar el estóma-
go ron patentes de reclamo y eneo-
meadancto las cuartillas, que en blan-
co nos quedaban, al Hacedor de todas 
las cosas. 
Lo que a E l place e#indudablemen-
te siempre lo bueno. Pertenecemos, 
y lo confesamos a boca llena y con or-
gullo, a la escuela de Job que, sin in-
mutarse y sin amedrentarse, después 
Je fabuloso bienestar, cayó bajo las 
ruinas de la miseria y el tornado ele 
las enfermedades, .'Xclamando~: "Dcvís 
dedit, Deus : abstulit, sit nomen Domi-
m benedictum." 
Es esta la filosofía del saber y la 
receta de quitarle el malestar a las 
-penas que. tras de la primavera J¿ 
la vida, nos acompañan. Os la reeo-
rhiendb, queridas niñas, para cuanrlo 
ai bajar de las delicias del Thabor, os 
acometan las tempestades del Gelhse-
raani, acompañadas con el fragor del 
Calvario, sepáis, discernir U ruta del 
cielo adoquinada de espinas y no. de 
vaporosas flores, de lágrimas y no de 
sonrisas, de luto y no de apoteosis. 
L a resignación es la lógica con que 
los soldados de la fe defienden Uis 
t r i n c h e r a s del alma y los fueros s á -
grados. del bien. Sísifo empujando 
la roca hacia la cumbre es un emble-
ma : a r r i b a se nos 'llama y liemos de 
subir, por la c u e s t a del Calvario apo-
yáml/mos en el bordón del sufrimiento 
y del h e r ó i s m o i 
Volviendo a nuestra labor, que es 
el ocuparnos de -don José Sarto, per-
mítasenos antes, para ligar la .Segun-
da a la Tercera Parte de nuestro es-
tudio, el resumir cu ebrios párrafos 
los culminantes sucesos que, desde 
.Agosto de V^Vl hasta la fecha, han 
sacudido a la 'asila Criolla" (pie 
tocios queremos y por euyo esplendor j 
abogamos en la medida de nuestras 
fuerzas. 
Lo que . ha pasado, en estos S me-1 
ses. decíalo el. 28 de Mar/o de 1913, 
en estilo lacónico el ponderado D í a - j 
610 d e 'LA MzVBiÑA con. su . rectitud 
de criterio jamás desmentida : 
"Cuba ha sufrido también . como 
Cristo su pasión y su ealvario. 
"Los cismas políticos, la agitación 
yeteranista, la rebelión de Ésíenoz e 
Ivonnet, las violencias y víctimas de 
la contienda electoral, las notas de 
Washington han sido estaciones dolo 
rosas por las. que con su cruz a cues-
tas ha pasado .la República. 
"¿Habrá terminado el calvario y 
vendrá ya la h o r á d e l a resurrección." 
¡ Dios lo quiera! 
De todos modos, tan solp'los eobar-j 
des» desesperan.. Nosotros, antes que ' 
en- la sagacidad de los políticos y ia 
destreza de los intelectuales,. confia-
mos en la piedad legendaria de las I 
damas cubanas que tantas, pruebas han j 
dado de perdurable afecto a la causa 
de la Patria procurando él asociar Su 
grandeza a la grandeza de la fe por] 
la Religión Católica. Por ellas, la Vir- j 
gen del Cobre, salvará del cataclismo 
á la. bella sirena del Trópico.' 
E l general don José Miguel Gómez 
ha procurado conjurar los extremos 
peligrosos de. los. enconos políticos que 
tan a menudo pusieron al borde del 
abismo la nave del Estado: ha sido ín-
tegro y honrado en su gobierno en 
en cuanto cabe a un jefe de una de-
mocracia joven y por ende proclivi 
a abusar de sus derechos sin haberse 
acostumbrado en tiempo a la vida del 
deber. Rodeado de prestigio, le sus-
tituye el general don Mario Meuocal. 
Dios haga que tras de la" pasión, so-
portada con valor indomable por su 
antecesor, surja con él la ipascua de 
resurrección y que la "Casita Crio-
lla'' sea la casa que el ilustre peda-
gogo, don José de la Luz y Caballero 
entreviera en sus sueños cuando, 
arrebatado por el amor patrio que 
hervía en su pecho, profirió estas pa-
labras que si eran, dirigidas en son 
de amenaza contra España lo son 
ahora con más razón contra los impe-
rialistas del Norte: "sólo la verdad 
nos pondrá la toga viri l ." 
Estas palabras a secas, no dejarían 
de ser un aforismo como taiitos otros, 
lanzados desde el foro o la tribuna, 
si el eminente y religioso educador cu-
bano como para dar más brillo a su 
pensamiento no hubiese escrito al 
margen que. "antes quería ver desplo-
marse los astros todos del firmamen-
to, que ver caer del'pecho humano el 
sentimiento de la justicia, sol del 
mundo moral." 
La desesperación es el coco de los 
necios y cobardes; las' penas y los con-
trastes son el canto de guerra, el 
"Alleluia" de los valientes. 
A pesar de las encontradas doctri-
nas que agitan el alma cubana, creer 
mos en días de resurgimiento y de 
paz; esperamos ver a Cuba salir • de 
su postración moral como el Cristo 
del sepulcio. Para ello, urge que to-
dos sus hijos se apresten al combate 
del bien por la moral predicando, no 
ya el odio, sino el amor al terruño, el 
respeto a ia bandera y a la religión 
Católica que santificó 'los besos' de 
nuestros padres y la cuna en que na-
cimos. 
Escuclrad lo que a tal respecto 
cuenta don José de la Luz, "conjunto 
extraordinario, según le pinta José 
A. Saco, de vastos y profundos .cono-
cimientos." y procuren los magnates 
del poder no echar la. moraleja, áti-
ca y sabrosa, en saco roto: 
. " Ayer.—.Mire usted, señora, que se 
desnuca esa cabra :—No es mía, me 
contestó la mujer.—yo podía haberle 
replicado: ni mía tampoco, y sin em-
bargo he avisado a usted; pero hu-
hiera sido echarle en cara que yo te-
nía alguna religión y ella ninguna.— 
Entretanto el animalito se desenredo, 
y yo quedéme pensando sobre raí te-
ma: la falta de religión en nuestra 
época hasta en las clases ínfimas, y 
en el. género femenino, que es lo más 
lamentable. A cada paso también se 
tropieza con la falta de amor entre 
'los hombres,—"reunidos." no "aso-
eiados—¡hombres,", no " hermanos. 
¡Hasta cuándo. Señor." 
¡Cuánta verdad en lo dicho 1 ¡Pen-
samientos dignos dé Licurgo y de So-
lón, frases sacadas del Evangelio, ver-
daderas cariátides sobre las que des-
cansa el mundo social! 
Por si alguien sintiera .rubor por 
que el "fervoroso apóstol de la en-
señanza en Cuba." hablara como un 
mojigato, escuche al fogoso Martí, 
cuando en arranque de ademán pa-
triótico, gritaba; "¡Asesino alevoso, 
ingrato a Dios y enemigo de los hom-
bres, es el que so pretexto de dirigir 
a las generaciones nuevas, les enseña 
an cúmulo aislado y absoluto de doc-
trinas, y le predica al oído antes que 
la dulce plática de amor, el Evange-
lio bárbaro del odio." 
E l filósofo y el tribuno indicando 
los reductos que han de defender y 
salvar a la patria: don Pepe y Martí 
predicando lo que .los proceres del 
Norte, ¡alegrémonos y miremos con 
frente serena el porvenir, la resurrec' 
ción sí. se acerca! Si éstos y aqué-
llos rinden culto al Evangelio,, ¿poi-
qué no hemos de imitarlo*, sin parar 
mientes en los dicterios de los inso-
lentes que chillan por no saber, o por 
mirar el cielo a través de cristales 
bruñidos por los corifeos del error? 
No por reírse del Arca, Noé dejó de 
obedecer las órdenes del Señor.. E l 
mofado salió salvo del Diluvio, y los 
mofadores trasquilados y muertos. 
" E s ' l a verdad fuego tan tenaz, como 
lo apunta don Pepe, que por más qu2 
se empeñen en abrogarla tanto más 
se enciende y más terreno gana.". 
A pesar de los gritos subversivos 
que cultbrean por el cielo cubano, la 
buena doctrina, la sensatez y la^cal-
ma ganan terreno. La semilla' arro-
jada al suelo por el sabio'educador 
don Pepe, y tantos que nó nombra-
mos por que viven, crece y- promete 
opimos frutos. Y al cerrar esteicapí-
tulo introductivo, oigamos de nueve, 
al vocero de la conciencia cristiana 
en Cuba, cuando al describir eel tles-
file de los-(.'aballeros de Colón por 
las calles de "la Habana, en sus "As-
tualidades" del 24 de Marzo de 1913, 
escribe; 
"Entre tanto, a la paz polític-a que, 
al fin. nos conceden los liberales, hay 
que añadir la .pa'z moral y religiosa, 
ha salido de los días santos, que acá-
ban ile pasar, muy fortalecida. 
"No'había más que ver la multitud 
de gente que en todas las Iglesias so 
acercó ayer a recibir el Pan Euearís-
tico. - ' 
, " l i O S Caballeros de Colón casi, lle-
naban la Iglesia del Cristo. 
" Y cuando, después de comulgar, 
marchaban ei*. formación por lás ca-
lles de la Habana para ir a la Cate-
dral a recibir 'Ja bendición apostóli-
ca, aquéllos centenares de cubanos, 
españoles y americanos, que fornin 
parte de uii ejército que nació ayer, 
como quien dice, y ya cuecnta un mi-
llón de soldados, daban un alto y may 
valioso ejemplo de' valor cívico; por-
que aquí lo que "falta para que re-
nazcan las ideas-y las costumbres re-
ligiosas, que son la única base fiírh'í 
de la moral de los pueblos, no es más 
que valor para proélamar la fe en pre-
sencia del mundo, sin temor a dicte-
rios o chacotas de malvados o ní-
cios. 
X . X . 
(Continmrá.) 
Dispensario C a r i d a d " 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad ds las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leohe 
condesada, arroz, aizúcar y alguna re-
pita y calzado. 
Dios .premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del -Palacio Episcopal, Haba-
na número 5S. 
De ia Liga de Acc ión 
Gallega 
E l i e r m ó t t de l a M o n t a ñ a 
E n el Monte Sinaí Moisés recibió de 
manos del Señor las tablas de la Ley 
donde estaban escritos los Diez Man-
damientos de Dios y desde la cima del 
Monte Nebo. una de las colinas que 
tomaba la cadena de montañas de Aba-
rira. Moisés contempló la tierra de 
promisión.' la tierra ideal por la que 
tanto suspiraron él y su hermano Aa-
ron. 
S'egindo de-sus discípulos y de una 
numerosa multitud, el Salvador del 
mundo' subió a una montaña, como ' 
queriendo alejarse de la tie"ra y allí i 
dijo aquel admirable sermón de las 
Bienaventuranzas que San Lucas ha 
sabido compendiar con admirable pre- j 
cisión. 
. Desde entonces la montaña es un | 
símbolo y desde entonces también, las 
causas redentoras pocas veces han te-
nido por escenario las cumbres eleva-
das de las montañas. 
Después de muchos siglos nasa.dos • 
aún gimen las multitudes y nuevos re-1 
dentores sostienen la campaña inicia- i 
da por Jesús para la conquista del ! 
Bien y el triunfo del Derecho. 
E n pleno siglo de luz y progreso, 
la voz de un humilde sacerdote nacido 
en un olvidado rincón de ia risueña 
Galicia, será escuchada por una gran 
muchedumbre que ascenderá a la mon-
taña de Montserrat ávida de oír una 
vez más la oratoria vibrante d<d P. Ba-
silio, de ese peregrino de los agros 
celtas que viene a difundir las tristes 
nuevas entre sus hermanos emigrados, 
para clamar por apoyo y justicia para 
inclinar la atención hacia las desven-
turas de la tierra, de esa hermosa tie-
rra que tiene hambre y sed de justicia 
que perece en la inercia y quej, es víc-
tima de la tiranía de expoliadores y ca-
ciques. . 
" EI P. Basilio, grau corazón, que sa-
crifica en aras de su ardiente própa-
Eranda. su posición, su prestigio civil y 
quizás su vida; habrá de conumiear en 
fogosos períodos de elocuencia a los 
devetos congrega dos en Montserrat 
sus esperanzas de reivindicación y sus 
firmes propósitos de no. cejar en-su 
empeño de sacudir la inercia que atro-
fia la voluntad apocada de los labrie-
gos galicianos. 
Bajo u n cielo azul, dominando la 
vasta perspectiva de la hermosa cam-
piña matancera, aspirando eon deleite 
el ambiente puro de las regiones ele-
vadas, su simpática roz que delata la 
armonía de una rústica y cadenciosa 
fabla. resonará como un eco de ven-
turoso porvenir, como una promesa de 
posibles bienandanzas', y él (pie ama 
tanto la tierra que lo vió nacer, sabrá 
inspirarse cerca de Dios para desper-
tar en el alma de sus conterráneos la 
emoción qué obliga a sentir los grandes 
ideales. • 
Alguien ha visto una'contradicción 
entre sus fogosas peroraciones y el hu-
milde hábito . de sacerdote que viste. 
Ante las grandes injusticias Jesús sin-
tió enardecerse su santa sangre y azo-
tó, sin piedad a Iok mercaderes efue 
profanaban el templo: en ocasiones, 
increpó a sus mismos discípulos vien-
do vacilar su fe. y tronaba contra las 
injusticias do los mandatarios y de los 
poderosos. 
Kl P. Basilio, que con'Ia dulzura d-* 
su caráete:- sabe conquistar las volun-
tades de los hombres, sabe también 
enardecerlos cuando"el recuerdo de las 
vicisitudes de ios campesinos le obliga 
a describir el -cuadro desólador de los 
campos solitarios, de las heredades 
abandonadas, la expoliación „ejercien-
do su ruin, ti-ático contra humildes e 
indefensos labriegos; el fisco enseño-
reándose en sus miserias y el caciquis-
mo robando los derechos y ahogando 
con'la fuerza la protesta de las hon-
radas conciencias. ' • 
Dejad que en esos momentos de san-
ta indignación el atrevido vuelo de sus 
enérgicos ataques se convierta en rayo 
y qtu' flagele el látigo Con dureza sobre 
las espaldas de los ruines: también sa-
be amar y esparcir el consuelo; tam-
bién sabe' prodigar la caridad y pe-
dir clemencia para los que sufren. 
Dejad que en pleu.a montaña, des-
pués de compartir el pan de la comida 
que señala la igualdad entre los hom-
bres, s'e exalte su palabra con las amar-
guras: de sus dolores, que a l dar prue-
ba de una sensibilidad tan íntima de 
carácter, demuestra también el pro-
fundo sentimiento de un corazón que 
se abre y se expansiona libremente sin 
prejuicios, convencionalismos ni hipo-
cresías. 
Los que admiráis su labor redentora 
con sano entusiasmo, no dejéis de es-
cuchar una vez más su elocuencia arre-
batajdora que habrá de vagar libremen-
te en el cerro de Montserrat. 
Hijo de las montañas, se encontra-
rá en su elemento; se creerá transpor-
tado a las fisueñas colinas de su im-
ponderablé tierra, de su tierra'de pro-
misión.' y a l contemplar el atrayente 
Yumurí rememorará sus valles y los 
verdes prados que surca un alegre río; 
cantará un himno a la Naturaleza, fus-
tigará a los pérfidos y con los brazos 
elevados al cielo, alcanzará en medio 
de un augusto silencio que Dios de-
rrame su infinita, misericordia sobre 
los irredentos pueblos gallegos. 
ENRIQUE Z A S . 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales e m p l é d n para 
combatirla r á p i d a m e n t e el Pectoral Virgi -
nia de Benart, las Past i l las del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal , en las 
distintas formas que se presenta y con 
é x i t o s seguros e Infalibles. E n D r o g u e r í a s 
y én Rie la n ü m . 99, se venden. 
D E P R O V I N C I A S 
A L V U E L O 
E l c en tra l " M o r ó n " 
Tiempo hace sentía verdaderos de-
seos de trasladarme a la zona donde 
este espléndido central se halla encla-
vado, pues de él grandes elogios me 
habían hecho, y en verdad que lo que 
de él me manifestaron" resulta pálido 
ante la realidad. 
Allí la ingeniería moderna "batió 
el record" y puso muy alto el pabe-
llón: es uno dé los centrales más her-
mosos que existen en el país, y segu-
ramente en la zafra próxima su mo-
lienda ha de ascender a la importante 
cifra de SOO.OOO sacos de azúcar. 
E l eentral "Morón" hállase encla-
vado en la histórica trocha de Júcaro 
a Morón, y a J9 kilómetros de Ciego 
de Avila, ocupando una de las posicio-
nes más estratégicas .de la menciona-
da trocha. 
Aun cuando en mi itinerario no es-
taba el viaje al punto indicado, en-
eonti-ábame e:i -Ciego de Avila y no 
pude resistir la tentación de trasla-
darme a él, y . como al llegar a la es-
tación del Ferroearril de Júcaro des-
conociese a dónde había de pedir y 
tín para llegar a él. abordé al n • 
ro que encontré a mi paso en k ^ 
de espera, y-me contestó- ^Pi^f ^ 
letín a- Pina, que frente a la w 
estación se encuentra el ingenio 
la taquilla me dirigí a proveerme ^ 
correspondiente ticket cosa o 
pude realizar por la intefvenció * 
un antiguo amigo (el señor PeW -
comerciante de aquella finca a/n ^ 
ra) el que me dijo: "Usted m / v ? ^ 
el tren, será compañero de viaje in* 611 
del administrador de la ftn,^ - y 
Fausto Menocal, en aquel autom^í 
que está dispuesto para salir en U 
momento." Gran satisfacción nie ^ 
só la. noticia, y sin que se voIvÍpsp • 
amigo Pelegrin a tomar el traba 10 T 
repetirme el ofrecimiento, inmédiat 
mente me encaminé a ocupar mi n, 
to en el elegante auto, v en el que 
breves momentos dejamos atrás los to 
kilómetros que separan al ••Ar^- •» 
de Ciego de A-v-ila. 0roD 
E n el Central 
Alh fiu presentado a los cultos ea 
ballero.s señores José G. Alvarez & 
rector de la fabricación de azúcar'tan* 
to en el "Morón" como en Jos demán 
centrales que el señor José Miguel T 
rafa posee en la provincia de\\ratail 
zas, y al señor Francisco Lope* Xav * 
rro. contratista de la obra que en esta 
moderno central se ha llevado a cabo 
Estos dos señores me sirvieron de ei" 
cerone y me enseñaron todos log 
parlamentos, dándome todas las expli" 
(•aciones necesarias* tanto de la maoui' 
jaaria como de la molieivda. ordeuandft 
a los empleados que en presencia mía 
hicieran algunas pruebas, quedando 
sumamente complacido por las atea, 
clones tenidas conmigo. 
L a maquinaria 
E l edificio ocupa una área de diea 
mil metros cuadrados aproximada-
mente siendo todo de acero y sus r^. 
redes de vidrieras de las cuales se píi*. 
de abrír hasta el cincuenta por ciento. 
L a maquinaria se compone de un 
basculador de fabricación inglesa que 
descarga en una sola vez el carro com-
pleto de caña. Un ascensor de acero 
para surtir el conductor, siendo este 
también de acero. 
Una desmenuzadora, tres trapiche», 
y un trapiche cada sección con su eo-
rrespondiente motora, todos de siete 
pies de largo por 36 pulgadas de diá-
metro, siendo de fabricación holande-
tsa este juegó de molino. 
Una batería de cuatro hornos de 
quemar bagazo, cada uno conectado 
con dos calderas y una caldera auxiliar 
en junto, teniendo cinco mil caballoa 
de fuerza, siendo tocias estas calderw 
de fabricación escocesa. 
Cinco calentadores de guarapo: dos 
"cuádruple efecto" de doce mil qtii-
nientos piés cada uno; tres tachos d« 
catorce pies de diámetro, todo monta-
do en una plataforma con sus idoa 
condensadores y tanquería de miel, 
meladura y guarapo. Tanques de de-
cantación, cachaceras, filtros y pren-
sas : dieciseis cristalizadoras de setenta 
y cinco toneladas de capacidad cada 
una, siendo esto de fabricación holan-
desa. 
Bombas de inyección y motoras pa-
ra las centrífugas, de volante y de fa-
bricación americana. Bomba de vacíi) 
alemana. 
L a instalación de centrífupas 
compone de doce de 40 pulgadas y 16 
de treinta y seis, siendo todas clla3 
movidas por fuerza hidráulica. 
A g u a en abundancia 
E l ingenio se surte de agua de nn 
1 pozo situado en- el mismo batey, sien-
P R O F E S I O N E S 
l BE 
m m m m m m m 
A B O G A D O S 
Estuc'io: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
'A. ' J l . 13 
VOCTOR H. ALVAREZ ARTIZ 
ESnfcirnicrinclcn «lo !:•. <;«rBanl;i. Nariz jr Cirio* 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
10S6 26-1 Ab. 
Dr. francisco J . de Velasco 
Eztf-nm-dades del Corazón, Pnlmones, Ner-
viosas, Pie! y Venéreo-s i f l l í t icas; 
Consultas de 12 a 2. Los dfa.s laborables. 
Tro.-adcr» I I , nnlicno. Te lé fono A-MIS . 
1081 2S-1 Ab. 
D R . A D O L F O R E Y E S I . M í ; im i i ; i»Al ) i ; s D E L ESTOMAGO K 
IntrntiiioM rxHuKivampute. 
X^rocedimiento del profesor llayen. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas: de 1 a 3 de la tarde. 
I.iiinparlIlH iiñin. 74, aitón. 
Te lé fono 374, Automát ico A-:W,«a. 
1<W 26-1 Ab, 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
CompoMtcla nñm. ItM. 
Kntro Manilla y Trnlcnte Rey. 
••̂  practican aná l i s i s dé orina, esputos, 
iansrre. loche, vinos, licores, aguas, abonos', 
minerales, materias, grasa?, azúcares, etc, 
AnAlinin ric orines (completo), euputsa, 
ssingT" o leche, don pesox <f2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
• M A N U E L D E L F I I 
MKDIt o 1>F. M * O S 
JJonsultas de 12 a 3. Chacón núm. 31. es-
J.na a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D - £ . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta. Nariz y Oídos .—Especial is ta del 
Centuí Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
( umpumftAm moderno. Te lé fono A-44ft5. 
•"v 26-1 Ab. 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y sa-
paración de la orina de cada riñfln con :o» 
uretroscopi^s y ctstoscoplo? más mo-lerans. 
Oaaaaitaa en Meptnaa «i . fcaféa. de 4^ a 514 
T E L E F O N O I-lo54 
*1-4* 26ra-S CSt-S Ab. 
D r . F é l i x P a g é s | X > r . i v c l í s . © ^ * $ $ \ * ^ * ^ & * í a . I O U M C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C i r u j ' a en general; Sífi l is , eafermeda-
des del apr.ralo g é n i t o urinario. Sol »¿, 
altos. Consultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A 3370. 
C 1230 26-10 Ab. 
C I R I JANO D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o n o 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
POBRES GRATIS 
J E S I S M A R I A M M K M O í»J 
T E L E F O N O A-1392. 
106S 26-1 Ab. 
Especialista en slfllis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana nümero -IP. 
Connulla*: de 11. a I y ée 4 • S 
1KS 26-1 Ab. 
Polvnn \Irfftco«, elixir, ceit.llos. 
CONSULTAS: D E T A S . 
4320 ' 26-12 Ab. 
Dr. S. Alvarez y Guana;* 
O C U L I S T A 
de lae 'acuitadles de Par ís y BerlÍTj. C»n-
suitas dé*J a .3. 
O ' R E I L L T NUM. »>!. ALTOS. 
T e l é f o n o A-2863 
Id91 ' . 2«-I Ab 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 5 6 
C«i«fHa« con número avAdenie <to prefMoreB para que c! púdtlco NO TENflA 
Q U E E S P E R A R , y ton ton aparatos neeasartoa pare raarttear la» optraatoaa» par * 
aaaf>« , - -HtXTRACC10NE8 Y O P E R A C I O N C 3 A B S O L U T A M E N T E SIN DOLOR. 
Extraocianac, ctaarfa . 
L i m 
F » R E C I O S 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sírtlls y enfer- i 
medades venéreas . Curación rápida. • 
C O N S U L T A S D E . 12 A 3 
Lim nflm. 40. 'Te lé fono A-1340. I 
1072 26-1 Ab. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t l 
Establecimiento dedicado al Iratamiento 
y . c u r a c i ó n de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.> . 
Cri^Uua 3» Telefono A - J ^ . ' . . 
1078 26-1 A l . 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas ie 12 a .í 
A c o s t a n ú m . 29 altos 
1069 26-1 Ab. 
Dr. l u á n Santos fernandez 
O C U L I S T A * 
Consultas jr op«racloiieii de J* • 11 y de 1 a 3 
PRATK) NUM. 105 
107." 26-1 Ab. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de ' señoras. V í a s urina-
rias. ' Clruj la en general. Consullas de .12 
a i' en San Lázaro nÚTn. 246. Domicilio 
particular: H entre 4 y S núm. 27. Veda-
do. Teléfono F-2505. 
1083 26-1 Ab. 
D O C T O R J . A. T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y1 de Enfermos 
del pécho. Médico de niños. Elección de 
i nodrizas. Consultas de 12 a S, C O X S U L A -
| DO 12S. entre Virtudes y Ánimas . 
4329 26-13 A. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
-ico Cirujano dr L. *a.-ol(aií dt- Parla 
E s cialista en enfermedades del e s té -
magro e Intestinos, segúi- e' procedlmif.r te • 
de los profesores doctorea Hayem y Wl«i-
ter. «le París, por el an&Usis del Ju^o tK»-
trico. H * rcRTesado de su viajo a Paría y 
ce o'-ece a su clientela en l-Tado 7S. hajoa. 
10S7 26-1 A.b. 
O I S . F E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de U o r i n a 
V é n é r o o . Hidrocele. Síf i l is tratada por la 
i n y e c c i ó n ae! 606. T e l é f o n o A-5443. De 
12 a 3, Jes<ís María n ú m e r o 33. 
1062 2e-l Ab. 
DR. J E S U S M. P E N i G K E T 
D* las Facultades de Wa^hincton. New 
Yórk y la Habana. O C U L I S T A . . Oídos. Na-
riz y Garganta. Consultas diarla» de 1 a 
i . Para Pobres de 11 a 12. $1 al raes. Rei -
na núm 2S, te léfono A-77SS. 
IZ'lSi ISS-ZC Oct. 
Laboratorio d e l D r . P l a s e n c í a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Te le fone A . 3 1 5 0 
C 1063 26-1 Ab. 
1271 
. . $14)0 Dientes de eap̂ ga. daa«Ki . 
. . MO Carona» de ara " 
• > £ 4 t incrustación es 
Ortfltacieíiea • S-M Dejrtadaraa 
F- U E ÍS X E S D E O R O . d e s d e * * - 2 * p i e z a . 
TRABAJOS aAAANTIZAOOft 
Ccaaultaa da 7 a. m . á 9 p. bv Oaaiiagaa y diaa faativaa, da I á S 
C 1062 26-1 Aí-
D R . A . P O R T O C A R R E R © Q R J D I A G O 
S C A R C I O B E L L O U R A H G O 
A B O G A D O 
HrkaaM «nm. 
i():á 
T e l é f a a * .4-782 
" 26-1 Ab. 
DR. A R M A N D O D E C O R O O V A 
Catedritico Auxil iar d e . Eníermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Aliezadoi del Hospital núm. 1. C o n í u l t a i 
de 1 s. Xeptuno 74. T e l é f o n o 4464. 
2«8 156-g R. 
Doctore* Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Ctraja»o «el H*ayUal M a ñ e r o Cae 
Kepeclaiista ea Safermedades de Mu>-
r««. Partos j Cirue la en »ener»L Conaul-
de ' • v i . Empedrado «•. Teléfono J9k. 
IOS* 26-1 Ab 
D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F K S O R !)l O F T A L M O L O G I A 
Eüp^etaltsta en Eaferaieaadee «e loa UJoe 
7 de lúa Ofdba. Gatlano 5a. 
Oe 11 a 12 7 de S a C—Telé fneo A-4*11 
Domicilio; F núm. 10. Vedad». 
T E L E F O N O r - U T S . 
1075 26-1 Ab. 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vente 
Para enfermednde» nervioaas y nieatalea. 
Se ¡Mivfa- un automóv i l para transportar 
al enfermo. 
Barrrtn S'J.—Guanabacen.—Teléfono B i l l , 
Uernazn Xi.—-Habnn.'i.—De. 13 a 9 
T E L E F O N O A-3646. 
C 1202 26-1 A 
O O C T t R F - S U A R E Z 
Consulado r.0."de 12 a 2.—Afecciones de 
la Nariz. Garganta, y Oído?. 
Onaat ta para pokrea t i 
4S7S- 13-13 
D 0 G T O R D E R O G U E S 
— O C U L I S T A ^ -
Consultas de 2 a 5. Agui la núm. S4. 
T E L E F O N O A-3840 
4199 2«-9. Ab'. 
UC| . S.IS'I'.A.—t'ofi.iultaa dinrius de I . a i. 
t'otres: lune? ¡niéivoles y viernes, de' 
- U a. ra.—Inscripción mensual: | l ,—San 
ShAiiAii o:!, te lé fono A-i>o27, Habana. 
3743 7S-1 Ab. 
Vías Urinar ias . Sífi l is y E n f e r m ^ n ¿ 
de S e ñ o r a s . Cirugía . Da 11 a 3-
drado nüm. 19, 
10S2 - i Ab. 
Doctor A. González del Vaiie 
Especialista de ia Estuela de París. Mé-
dico del Centro Asturiano y del Dispensarlo 
Tamayo. • E n í e r m e d a d e s d 1 estSmag-o e In-
testinos y v ías u.inarias Consultas de l 
a 3. Grátis en el Dispensario Tamayo- lu-
nes y jueves. Amistar núm. 52. Tel. A-5494. 
' 370 85-9 E . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Fufermedadeii de niiioa, mrñoi»'' 7 
en fleaeral. COAS L'I/TAS s de t- • ' - ^ 
Cerro uüni. 510. Teléfon» *-* 
1074 
D R . L A G E 
V I A S URINAF. i AS. S I F I L I S . V E N E R E O . 
L U P U S , H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S BUP.NAZA NUM. 46.' ALTOS. 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
C 994 26-22 Mz. 
D R . J O S E A P R E S N O 
Catedrático por aposición de la Facu'.tad de i 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de ] a S. 
Amtrtaá a im. 84. Telél'oao A-4544. 
O. N a t . - I 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DÉ L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Neptunó 103. de 12 a 3, lodos los días ex-
cepto IOL domingroí Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1060 . 26-1 Ab. 
DR. JUAN PABLO GARC¡» 
B S P B C I A C I D A D VIA» IRIWA»1* 
CoDanltaa: Lu» nflm. 15. *• |* * Ab. 
D r . G o n z a l o P S i ó 
| CfRlMANO i : E l . HOSPITAL ^.ií ; 
¡ Ca»e«ialiata ew vlam «rlnarlae, »»» 
fennedsdea rroér^m: 
Kxflrnece* .írcfr<«rOpJ<-o. y ««• u#^r 
Tratav leato de In SialU ^ ^ ^ r e ^ 
l e a UryecHdn iutranrmaenlar « _ j j : 
CONSULTAS E N AGUIAR 3fc 
D O M I C I L I O . T I L I C A ? ! N ^ » ' ^ 
€435 '-— 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
M E I H C I X A Y C I R U G I A 
coniuiltaa de r. a 4. I'obrea sratla . 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes.' ga lvánicas . • F a r i d i -
cas. Masaje cibratorio. duchas de aire ca-
llente, eta Te lé fono A-354-1 
C O M P O R T E L A 101 (hoy IOS) 
IOS» Vj-i Ĵ;; 
D r . G u s t a v o O . D u p l e s í s 
O I R E C T O R D E I A CASA D E SAIiUO D E 
L A ASOCIACION C A C A R I A 
C I R U G I A G E N E K A L 
CaaaaUan diartaa de 1 a X 
Lekltad aAm. 34. Te lé foau A-4486. 
1076 ^26-1 Ab. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I ' 
Médica de la Caaa de Beaeaeeacia 
7 Materaidaé . 
Especialista en las cr.fcrmodadee de los 
niños, médicas y ki í iráryicaa. 
. y de 12 a 3. 
Arolar «ttm, I W . » . T e l é f e a * A-8PÍM ' 
1077 2C-1 Ab. 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
aCtedrátioo de la Incur ia de Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Neptuno núm. 4S. bajos. Teléfono A-1434. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
1079 26-1 Ab. 
D R G A R C I A C A S A R I E G O 
Cií-Ujano del Host)itaI Número Uno. 
Especialista del Dispensario ••Tamayo." 
Virtudes 158. Teléfono A-SI76 
O i l l u ó l A . V I A S L'UI.NAniAS. 1 
Cenaultaa de i a 5 p. m. 
Pelayo Garda y Santiaío 
NOTARIO PLMMC© 
Pelayo Garda y Orestes f e r f ^ 
AitOüAUO» .g 
l E L E * " * " 
CI RA 3ILM. ««• - t- M 
D E S A 11 Á M- T D E ^ * A' 
1001) 
B E R N A R D O C A S T U - L 
CüKREDOR NOTARIO C O M f 
C I C N F U E G 0 3 re]e.r:^ 
Je hace carro a . ^ ' ^ e * 
do con su profesión, y » d ^ f ' ^ y ur^•0•• 
y venta de Pror i^ades r u s t r a . 
A P A R T A D O l««*» l - r 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdi^iót de la mañana.—Abril 22 de 1518, 
Uo el precioso líquido de superior oa-
lidatl tcuw/icio dicho pozo capacidad 
para 1,300 galones por minuto. 
El rcfriadero es de un tipo moder-
no o sea estrecho, largo, y tiene el 
central una preciosa torre cuya longi-
tud llega a quinientos pies. 
Z a f r a y r e n d i m i e n t o 
Está el ' ' M o r ó n " haciendo imá ta-
rea de 160 a 180,000 ai-robas de eaüa 
(.\idii veinticuatro horas, y el rencli-
miento en azúcar comercial es de 11,31 
por cada cíen arrobas de caña, siendo 
la extracción de los trapiches del 74 
al 78 por 100, fabricando un solo pro-
ducto, o sea azúcar de polarización 96 
v agotamiento completo de mieles. 
En la actualidad y debido a lo tar-
de en que dio comienzo su molienda, 
tiene solamenjte elaborados unos trein-
ta mil sacos en la zafra actual, pues 
la zafra del año entrante es casi segu-
ro que llegue a la enorme cantidad de 
trescientos mil ¿ácos. para cuyo efecto 
se está trabajando en la instalación 
de un nuevo tanden, habiendo ya em-
pezado las obras para el caso. 
P e q u e ñ a s i n t e r r u p c i o n e s 
A l dar principio la molienda hubo 
algunas pequeñas interrupciones, pe-
ro en la actualidad está trabajando 
con mucha regularidad, y solamente 
deja de moler algunas vece,s y horas 
por falta de caña, debido a la rran es-
casez de braceros que en dicha zona se 
nota, pues los recientes sucesos por allí 
desarrollados han ahuyentado algo al 
elemento que trabaja, pero se espera 
que dada la actividad desplegada pa-
ra el esclarecimiento de los hechos 
y el haber nuevamente regresado 
aquella zona el capitán de la (í-uardia 
Rural, señor Eliser Alvarez. pronto 
renacerá la confianza en aquella ju -
risdicción. 
M a t e r i a l r o d a n t e 
E l ingenio tiene de su propiedad, 80 
carros de acero, de capacidad para 
2,200 arrobas cada uno, y 50 carros 
de tipo antiguo. Dos locomotoras gran-
des y una pequeña para el servicio del 
batey; más nna de vapor comprimido 
que es la primera que funciona en Cu* 
ba, y que está trabajando muy a satis-
facción de todos. 
E l P r e s i d e n t e d e l a C o m p a ñ í a 
E l Presidente de la Compañía due-
ña de este central, lo es el distinguido 
cubano señor José Miguel Tarafa, 
bien conocido en el mundo financiero 
y uno de los hombres más entusiastas 
por la prosperidad del país, y lo de-
muestra la gran obra que acaba de 
realizar levantando esta soberbia fá-
brica de azúcar que es la admiración 
de cuantos allí se han trasladado pa-
ra conocerla. E l señor Tarafa que tie-~ 
ne en proyecto otras importantes em-
presas, cuando estas líneas hayan sido 
publicadas se encontrará en viaje ha-
cia París, donde lo reclaman impor-
tantes asuntos financieros. 
Como administrador del " M o r ó n " 
se encuentra el señor Fausto Menocal, 
hermano del futuro Presidente de la 
República, habiendo hecho importan-
tes retomas de orden económico en el 
corto tiempo que lleva administrán-
dolo. 
P i n a p r o g r e s a 
Dentro de muy poco tiempo se for-
mará un importante pueblo alrededor 
del central <¿Morón," pues se está fa-
bricando continuamente, contando ya 
con elegantes edificios. Los señores 
Pelegrín, Junco y Compañía, sociedad 
en comandita, que son los que allí tie-
nen él negocio comercial de ta finca, 
han fabricado recientemente édifreios 
para sus establecimientos, teniendo to-
dos los giros completamente i depen-
diente uno de otro-, hay elegante res-
taurant; shlón de barbería; botica; 
otro restaurant económico; ferretería, 
víveres, rópa. etc. Los comanditarios 
son los señores Suero Balbín v Valle 
de Cienfuegos, y el señor Fraxeda. 
El punto qúé ocupa el batey así co-
mo innumerables propiedades, perte-
nece al conocido hombre de negocios 
señor Joaquín Fraxeda, el que se hi-
zo carao de la ñuca en Octubre del 
año 1911. y actualmente tiene 208 ca-
ballerías de caña en aquella zona, pro-
1 poniéndose moler este año entre los 
ingenios " M o r ó n " y Jagüeyal-" la 
respetable suma 'de 14 millones de arro-
bas de caña, siendo considéralo como 
el primer colono de la República. 
En el batey del central hállanse 
instaladas oficinas de correos y telé-
gratos, contando también con teléfo-
no a larga distancia. La comunicación 
ferroviaria hácese dos veces al día por 
los trenes de la Compañía Júcaro y 
Morón, de la cual es administrador el 
señor Valeutín Blanco, que hasta ha-
ce poco tiempo ocupó el importante 
cargo de jefe de trático de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana. 
SER AÑIL. 
i 
Si el móvil es evitar se coja pescado en 
la zona vedada, desde el 20 de Abril al | 
30 de Mayo, fácilmente puede llevarse a 
cabo, ordenando a los guarda-costas ejer-1 
zan vigilancia, procurando que baya uno 
siempre en los limites vedados, con esto, 
queda evitado que penetren embarcacio-
nes en aquel punto; y eso que con la pro-
videncia dictada, quedan sin medios de vi-
da muchísimos pescadores. 
Llamamos la atención acerca de esté 
asunto, a nuestro primer magistrado, para 
que de ser posible la modifiqación del De-
creto, ejerza una vez más su prerrogativa 
con este beneficio, librando así del daño 






El Decreto del señor Presidente de la ' 
República determinando la veda general i 
para la biajaiba, causa enormes perjui-
cios a esta localidad, tanto al pescador 
como a los armadores. 
Las causas que los motivan son fáciles 
de conocer, circunstancia que no ha debi-
do pasar desapercibida para ciertas enti-
dades que componen la Junta de Pesca, 
pues si en algún tiempo se dedicaron, a 
ella, saben las dificultades grandísimas 
que se ocasionan el estar los barcos arre-
glados para dedicarlos a una cosa deter-
minada, y después emplearlos en otra dis- I 
tinta. 
Tenemos entendido y al menos asi lo i 
hemos oído decir, que por hallarse las em-
barcaciones completamente arregladas sin j 
haber tomado ninguna otra determinación, 
porqué tenían conocimiento, y así se lo in-
dicó por una alta personalidad, a otra de ! 
ésta, que por este año, nada se podría 
hacer pór falta material de tiempo para 
ello, en su consecuencia, seguirían como 
en años anteriores. 
Los pescadores se quejan y tienen so-
brado fundamento para ello, porque se 
perjudica-n notablemente con la agravante 
ae verse imposibilitados de seguir otros 
derroteros, por tener los gastos hechos pa-
ra esa atención. 
Lo justo hubiera sido que el Decreto alu-
dido, de antemano con mucha anteriori-
dad se hubiera promulgado, por lo menos 
con tres meses, para que al tener noti-
cias, preparar las artes y barcos paru apro-
vechar el tiempo de veda en otra clase de 
trabajo y cuando este terminara, oportu-
namente volverlos a arreglar para la pes 




Un paso más hacia adelante en el ca-
mino de la cultura ha dado esta villa: la 
creación de una nueva escuela, de un nue-
vo plantel de enseñanza. Empezará a fun-
cionar el primero de Mayo, bajo la Direc-
ción del señor Joaquín Melga.rojo, corres-
ponsal de varios diarios habaneros y Se-
cretario de la Junta de Educación. Trá-
tase de una Academia Nocturna, particu-
lar, desde luego, que se denominará "El 
Pórtico." 
Se instalará en un gran sitio, frente al 
parque y funcionará desde las seis de la 
tarde hasta las diez de la noche. ¡Cuatro 
horas de clases! 
Deseo al nuevo plantel éxito sin límite, 
y que sus directores cuenten la gloria -"e 
señalar en el mañan?„ cono un ejemplo de 
berruo?9 y perseverante labor, su obra 
educadora en los hombres más adelanta-
dos de la época. 
EL CORRESPONSAL. 
— 
T E L E G R A M A 
YAGUAJAY. 
Acuerdo de los colonos. 
21—IV—2 p. m. 
La Asociación de Colonos de este tér-
mino en junta general extraordinaria 
ha acordado suspender los cortes de 
caña el 12 de Mayo, tasar el fruto so-
brante en los campos y exigir respon-
sabilidad a los centrales "Narcisa" y 
" V i c t o r i a " por falta de cumplimien-
to de los contratos. 
Pérez. 
POR EL P A D R E 
BASILIO ALVAREZ 
B a n q u e t e e n e l " S e v i l l a " 
Anoche se celebró en el hotel "Se-
v i l l a " el banquete de homenaje con 
que la Directiva del Centro Gallego 
de la Habana quiso testimoniar su ad-
hesión y admiración al eminente so-
ciólogo P. Basilio Alvarez. 
Asistió la Directiva en pleno; el 
banquete fué servido con el lujo y 
abundancia de costumbre en el afa-
mado hotel. 
A l destaparse el champagne ei se-
ñor Plácido Lugrís pronunció un dis-
curso brioso, lleno de valentías y ver-
dades, en que defiende el nombre de 
Galicia y expone el modo de dar a co-
nocer toda su gloria y grandeza. 
Dice el señor López Pérez el elogio 
de Galicia, tierra fecunda en guerre-
ros, descubridores, sabios y poetas; y 
habla de la ingratitud con que se ha 
pagado todo, heroísmos, abnegaciones 
y obras. Y (nác amor y justicia para 
la Cenicienta de K>paña. 
E l Presidente df l Directorio de la 
Liga de Acción Gallega, setior Euge-
nio Ivlañach, en nombre i i- Liga da 
las gracias por el hermoso homenaje 
ofrecido por el Centro al P. Basilio 
Alvarez, que representa la caus.i de la 
justicia gallega. 
Porque lo que Galicia quiere y pi-
d f es justicia nada IDiis: es la aboli-
ción del f o r o . . . 
Y esta es obra es pau la , y ' obra 
santa, y obra de verdadero patriotis-
mo, porque España no puede engran-
decerse con las augustas y penalida-
des de una cualquiera región, y por-
que—ya lo dijo el mismo rey en con-
ferencia con Baí-ilio Alvarez—si hade 
ser grande aquella monarquía ha de 
serlo por el engrandecimiento de to-
| das las regiones, como si ha de ser 
' grande un río, ha de ser por la gran-
deza de los que afluyen a él.—En todo 
este discurso hay elocuencia, y a ve-
ces cada palabra, vibrante y ruda pe-
ro exacta siempre, equivale a un lati-
gazo. _ -r, 
E l Presidente del Centro, señor Ba-
rros, hace la apología de la labor del 
P. Basilio Alvarez. 
Y el señor Fernández Santos haca 
lo mismo, en gallego. 
E l P. Basilio Alvarez cree que la 
noche de hoy, la de esta última cena 
con los suyos, es noche de dolor y res-
plandor. Es noche de gratitud para 
todos los que hablaron y dijeron las 
bellezas y grandezas de Galicia, y ea 
noche de recuerdo para él, que nunca 
la olvidará, n i siquiera debajo de la 
tumba. 
Y canta a la Galicia de su alma; 
y lanza su verbo recio, ardientemen-
te rotundo, contra los que la deni-
gran, y la exnbtan, y la ultrajan. 
El Padre Basilio cuenta su odisea 
por la Isla: su bajada a las minas, 
su compenetración con el trabajo, su 
aproximación al grisú, su hundi-
miento en la oscuridad. . . 
—¿Quién eres tu?—le preguntó a 
un minero, a uno de los gallegos, do 
los suyos, que allí estaban pegados 
a la tierra. Y el hombre le respon-
dió : 
—Yo soy un trabajador. . . 
A aquellos trabajadores llevaba él 
el consuelo, la gallardía y la luz; lle-
vaba la conciencia, el entusiasmo... 
Y esta ha sido su labor, que contiua-
rá toda su vida y que l lenará sü 
muerte. 
E l discurso del P. Alvarez, lleno 
de fuego y rico de vigor, sonaba ' 3 
profético, y fue frecuentemente i n -
terrumpido por 'calurosos aplausos. 
E. 
" E L N U E V O ALMENDARES 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase do 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
4390 S-14 
hamsorg m n m UNE 
(üdiKÉa Baiiiffítteáa Americana) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
F . BISMAFCK Abril 19... 
IPTRAGGA „ Mayo 5... 
KR. CECILIE „ 19... 
CORCOVADO Junio 3... 
F. BISMARCK.... , 19... 
STETGERWALD Julio 5 
^PIRA^GA 19 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
FRANKENWALÜ _ - Abril '2-1 \ 0 , ~ j i « i 
o t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i t e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
DANIA 
b ? r e e w a l d 
g r u x e w a l d 
w a s g e x w a l ü 
f r a x k e n w a l d . 






P R E C I O S D E P A S A J E ES ORO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, hx $14S 2a $126 
Ip i ranga y Corcovado _ l á $14S ok Prel. $ 60 
la $128 * — 
La $ 85 — 
R E B A J A S D I í : P A S A J E D E I D A Y 
Otros vapores,. \ l á 
) l a 
oa $35 á K s p a ñ a 
oa § 3 5 a, E s p a ñ a 
3a $32 á E s p a ñ a 
3a $32 á Canarias 
v u b L t a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C » 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
A L F O N S O X f f l 
1 d e M a y o 
yiflo, Ceruña, Gijon, S a M e r y Bilbao 
A L F O N S O X I I 
20 d e M a y o 
Corona, Gijoo, S a n M e r y Bilbao. 
R E I N A M a T c R I S T I N A 
3 1 d e M a y o 
Corona, G i p , Santander y B i t a 
Boleto* directos banta Río de J«n«lr» j Buenos Aires, por tos vapores correos 
le esta Empresa, coa trasborda en Canarias, Vigo, Coruña (.EEpafia) ó Hamtmrgo 
(Alemania,) á precioB módicos. 
Lujosos departamentos y camarotes un los vapores rápidos, á. precios conrondo-
BSiles.—Qran número de camarotes exteriores para una sola persona—Numerosos 
bafios.—aimnaelo.—Eus eléctrica y abanicos eléctricoa—Conciertos diartoa—Hielen^ 
y limpieza esmerada—Servicio no supersdo y excelente trp.to de los paaajeroe de 
,«odas otases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAROLE8.—Embarque de 
ôs y del equipaje GRATIS de la Machina 
los pasaje-
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la, H A B A N A para M E X I C O : A b r i l 1, 17, 19, 27. 
de SANTIAGO D i i CUBA para New York, los viernes y sábados, alter-
nando. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON Y COLON, los miércoles y 
jueves, alternando. 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR, 
PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el fe r roca i r i l Florida East Goast R. W. 
H A B A N A - H A M B U R G . desde $125-00 
HABANA-LONDON, , 132-50 
H A B ANA-PARIS „ 133-75 
HABANA-GIBRALTAR, „ 125-00 
HABANA-GENOVA, NAPOL 125-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
t & R a s d i - S a n Ipnacio m m 54- - í e l8 fo i io A-48T8 
n u 26-1 Ab. 
N O R D D E U T S C H E R L L 0 Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Xeuva York para Europa por los lujosos 
valores express del Norddcuucher Llovd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L O N D R E S — P A R I S — B R E M E N 
y todo 3 los s á b a d o s para 
E l M e d i t e r r á n e o 
•̂ arSlÍ5ŝ '5arato;; en rr'mcra clase a Europa, en combinación con el precio reducido de: r,. '35-P? Cy De la Habana á Neuva York \ia Kcy West—P. & O. S. S. Co. y el terrocarril Florida Ea.'t Coast Line. 
rf̂  .,?.ll,tai"osformes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapores 
Lloyd. • •e?lva W k dc loi srandes y afamados trasatlánticos dei Xorddeutsch.er 
pgo8ydirector. de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r c p a 
Pernambuco. Bahia. Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires v Montevideo. 
S C H W A B & 
Apartido No. 749 
A L F O N S O X I I I 
20 d e J u n i o 
Coruña, G i p , S a i M e r y Bilbao. 
R E I N A M a . C R I S T I N A 
20 d e J u l i o 
Coito. G i p , Santander y Bilbao. 
KL VAPOH 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA 
«AI.DRA PAKA 
New York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
i el 30 de Abril & las doce del día, Ue-
j rando la correspondencia pública. 
I Admite carga y pasajeros, a los que se 
| ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferente* 
línest. 
También recibe carga para Inglaterra. 
( Hamburgo. Bremen, Amsterdan. Rotter» 
I dan. Amberes y demás puertos de Europa 
i con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
] didós hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
' consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 29 y la carga a b ordo hasta el 
día 30. 
La correspondencia sólo se recibo en la 
Adminlotrac^ón do Corroos. 
NOTA.—Esta compaíiía tiene una pG 
liz". flotaste, as! para esta linca como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efactoe Que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos U atención de ¡oa señorea 
pasajeroB, hacia el artículo 11 del Regla-
mento do pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de cata Com-
pañía, el cual dice así: 
"Le- pa?ajeros deberán escribir sobre 
todos los bu!f08 de su equipaje, su nom-
bre y ei puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
ei nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
¡a-c-a "Gljidiator." en el Muelle da la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno ds 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el peajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taría. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en loa cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna' 
tario, 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
1157 7S-1 Ab. 
E S P A G N E 
15 de Junio a las 10 de la mañani. 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro dc la tarde. 
E S P A G N E 
15 de Agosto a las diez de la mañana. 
PRECIO DE PASAJES 
En 1% clase desde $ 148-00 M. A. 
En 2a clase 126-00 „ „ 
En 8̂  preferente- 83-00 „ „ 
En 3a clase 55-00 „ „ 
Rebaja dc pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precios 
convencionales. 
W A R D 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
Sobre el dia 3 y 17 de cada mes 
S a l i d a s p a r a N e w - O r l e a o s 
LINEA DIRECTA 
V I R G I N I E 
sobre el 26 de Abril. 
S a l i d a s p a r a G a n a r í a s 
LINEA DIRECTA 
S T . L A U R E N T 
sobre el 25 de Mayo. 
A E U R O P A 
por la ruti "Línea Ward," la más cómo-
da y más barata entre la HABANA y 
NEW YORK, conectando con loa 
vapores Transatlui.tlcoa de 
todas ias lineas. 
Habana a Londres en Ira. $125-00 
Habana a París en Ira. 135-60 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y domingos 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos basta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
i'e la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses Fran-
ca, La Provenco, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraino, Rochambaau, Chicago, 
Niágara, ote* 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. TELEFONO A-1 466 
HABANA 
1113 26-1 Ab. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22- y Veracruz $32 
Fara informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBAN MAIL S S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMiTH. Agento General 
OFICIOS NM3. 24 7 JA 
1277 156 Ab. 10 
C0MPAQN1E GENERALE TRANSATLANTIQüE 
VIAJES 
T I L L M A N N 
San Ignacio No. 76 
FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Tcleíorio A—2700 
Vapor ALFONSO Xl l l sal-




Vapor R E I N A MARIA 
CRISTINA sa ld rá el día 31 
de Mayo para 
CORUNA, GIJON, 
SANTANDER y BILBAO 
«63 
YÍPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON' EL GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S p a r a E U R O P A 
Coruña, Santander 
y St. Nazaire 
EL VAPOR 
E S P A G N E 
I 26 de Abril a las 10 de la mañana. 
L A N A V A R R E 
' 15 de Mayo a las cuatro de la tarde. 
L A C H A M P A G N E 
i '¿6 de Mayo a las c-uatm de la Larde. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los cías 5, 15 y 25 atra-
carán al Muelle de Boquerón y los de los 
días 10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
AI retorno de Cuba, el atraque lo naráa 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS 
Los vapores qua bacen escala en Nuert 
tas reciben carga a flote corrido para Ca* 
magüey. 
Los coneciimentos para los embarquen 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
algn^taria ? los embarcador-* que lo so-
liciten, u admitiéndose ningún embarque 
> n otros conocimientos que no sean pro-
cisamer < ios que la Empresa facilita. 
En loa conocimientos deberá el embar-
cador expresar con tuda claridad y exac-
titud las marcas, números, número do bul* 
tos, clase de loa mismos, contenido, paia 
de producción, residencia dei receptor, pe< 
ao bruto en kiloc y valor de .as mercan» 
eiaa, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo quo aquellos que en la car-
Billa correspondiente al contenido, súlo ea 
r-criban las paíabraa "eíectos," "mercan» 
ctaa" o lebidas," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se haga constar la 
ao dt contenido de cada bulto. 
En 1» casilla corresp-.dientf 1̂ país da 
produteiór. se escribirá cuaiq'Jera de laa 
palabras "País" o "Extranjt.o," o ka dos 
ai el contenido del inulto o bultos reun > 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí-
miento, que no será admitido ningún bul* 
to que, a juicio de loa señores Sobreca^ 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqua 
con la demás carga. 
Lee aeúorve embarcadores de bebidas 
sejetac al Impuesto, deberán aeuillj«T v»t. 
los conocimientos la clauo y contenido ¿o 
coa b ilto. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrás 
•er modificadas en la forma que crea coop 
i veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a loa sefiores Córese 
I ciantes, que fan pronto estén los buques 
¡ra de la noche, con los riesgos const 
I a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fln evitar la aglomeración en los 
I últimos días, con perjuicio Je los conduc-
tores de carros, y también de los vapo ré 
que tienen que efectuar la salida a deah» 
gn antea. 
Habana. Abril lo. de 1913. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C..^ 
1158 "8-1 Al»-
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA DE VAPORES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Abril de 1913. 
I T I N E R A R I O C A D A 5 D I A S 
Vapor GIBARA 
Viernes 25. a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
dre (Chaparra» Gibara (Holguín). Xlpe. 
(Mayarí. Antüla. Cagimaya. Presten. Sae-
tía j Felton). Sajsua de Tánamo. Baracoa. 
ju--"ánamo y Santic-o dt Cuba. 
Vapor CHAPARRA 
.n.ercoies 30, s las 6 ce la tarde. 
Para Nuevita- ( C a m a g ü e y ) ManatL 
(Chaparra). Gibara (Holguín). Vita, Ñipe 
(Mayarí. Antilla Cagimaya. Presten. Sae-
tía y Felton). Baracoa. Guantánamo y San-
tiago de Cuba 
Vapor ALAVA 81 
Todos los miércoles, a las 5 de la tarde. 
Para laabeia de Ó agua y Caibanea 
NOTAS 
Carga de .abotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana 
di a de la salida. 
'̂ arga de traveaia 
Solaircnit se recibirá naaia lae 5 de .a 






_ delicioso y 
provechoso 
de todos. 
" N I E V E ' H A 
( Marca tfe FMrica ) 
(•"HAZELINC SNOW") 
{Trade Mark) 
Hace y conserva el cutis hermoso, 
fresco y claro. 
Blanquea y suaviza las manos y brazos 
Se oe/ide en tarros en todas las Farmacias 
B U R R O U G H S W E U . C O M E Y CÍA. Londres 
DESVANECIWIENTOS, SÍNCOPES 
VÉRTIGOS 
Aconsejamos á cuantas personas viven 
sujetas á estos males, que tomen al aeer-
câ se e1 momet'to del muí unas cuantas 
perlas de Éter Cieñan. 
De 2 á 4 Perlas de Eter de Clertan 
bastan, en efecto, para disiparinstantá-
ne;unente los deSTBiiecimt^iitos, sín-
copes ó vértigos por alarmare-quesean. 
Calman rá i amenté los ut-ques de n«r-
•viop, los cal mbres de e^tóm'go y loa 
có icos del hliraiio. De ahí el que la Acá-
de ia d Médiefna de Parh no haya vari-
la oenatTofrir el proe dim entn seguido 
en la preparación 9e e-ias Perlas. 1c 
c a es ya una re- omefidarión á a con-
fianza de ios enfermos De venta en lüdai 
la- farmacias. 
Ad' eriem ta. —Para editar t 'da con-
fusión e jjíwsobreiaeiivi'ltura lasteñai 
del laboratorio : ca^a L . t liLRE, 19, rus 
Jacob, París. 1 
D r A K I O DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 22 de 1913. 
D E L A R U R A L 
' ASAS QLEMADAS 
E l cabo Xúñez, desde Tapaste, con 
fecha de ayer, comunica qne en la 
finca San Rafael de aquel término, 
quemóse la casa de vivienda de Ale-
jo Dávila González, valuada en cien 
pesos oro español. El hecho se esti-
ma casual. 
E l sargento Fernández , desde San 
Luis, Pinar del Río. con fecha de 
eyer comunica que en la tinca deno-
minada •'Ingenio Constancia'' se 
quemó una casa de curar tabaco de 
madera y tabla, propiedad del señor 
Francisco Montesino, y la casa d;' vi-
vienda del mismo, estimando las pér-
didas en cuatro mil novecientos no-
venta y siete pesos oro español. 
ASTATICO QUEMADO 
E l teniente Lara. desde Güines, co-
munica con fecha de ayer que en el 
central "Providencia'" se quemó gra-
vemente con guarapo hirviendo el 
asiático Evaristo Cárdenas. 
REYERTA 
: E l capitán Acosta. desde Cama-
güey. con fecha de ayer, comunica 
que Osorio Olazábal Barreras y Juan 
Barreras sostuvieron reyerta entre 
San Jerónimo y Florida, resultando 
herido el primero. Se practican di-
ligencias para la detención del autor. 
LADRONES DETENIDOS 
E l teniente Lara. desde Güines, 
comunica con fecha de ayer, que a 
las 12 m. fueron detenidos en Catali-
na el pardo Domingo Pérez y el me-
jicano José Molina, autores del ro-
bo de un baúl con ropas, prendas y 
dinero, ocupándose también un reloj 
con cadena, dos chales de seda, un 
par de zapatos de glacé. una camisa 
de vichi, tres pares de calzoncillos, 
un vestido y dos pesos cincuenta y 
seis centavos plata española, todo 
lo cual es propiedad del señor Joa-
quín Moree. vecino de Jamaica. 
M A N T O N OCUPADO 
E l teniente Lara. desde Güines, 
-con fecha de ayer comunica haber 
ocupado un mantón negro de los ro-
bados en Jamaica a Ramón López, y 
tres billetes; de 25 pesetas a Federi-
co Cabrera. 
L O S S U C E S O S 
KX L I B E R T A D 
Eu vista, de que de los informes e in 
vestigaciones que se lian practicado 
se deduce que el incendio ocu-
rrido el domingo en la calle de Mu-
ralla 117 fué puramente casual, el 
^licenciado Zúñiga. Juez de Instruc-
ción de la sección primera, dispuso 
ayer que quedaran en libertad inme-
diatamente los señores Maximino 
Fernández . Modesto Parajón, Desi-
derio Celíg y Ramón Taraargo, que 
integran la sociedad de la casa don-
de ocurrió el siniestro. 
DETENIDO 
Un agente de la Policía Judicial 
detuvo ayer a Antonio F e r n á n c 1 " 
Carbonell (a) "Mej icano," vecino 
de Monte 38. por estar reclamado 
en causa por hurto. 
Fué remitido al vivac. 
PROCESADO 
Ayer fué procesado por el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Se-
gunda Manuel Reyes López, por le-
«iones. exigiéndosele $100 de fianza 
para poder gozar de libertad provi-
sional. 
CAIDA 
sí En la G a s a de Salud del "Centro 
Balear. •' fué asistjdo por el doctor 
Ponce ele León, en la tarde de ayer, 
el menor José Gordor Angueisa, ve-
cino de Cristina 7. altos, de la frac-
tura de la primera falange del dedo 
- anular derecho, de pronóstico grave, 
la que se produjo al darse una caída 
en momentos de i r corriendo por la 
loma de la falda de Atares. 
SUSTRACCION DE U N RELOJ 
A la Policía Secreta part icipó 
ayer Sandalio Mora, vecino de Per-
severancia uno. (pie en el trayecto 
de su domicilio a Galiano y Troca-
dero le sustrajeron un reloj de oro 
y una cadena que aprecia en $25. ig-
norando quién haya sido el autor. 
SIN DINERO Y SIN BILLETES 
Salustiano López Rey, vecino de 
J e sús del Monte 281. puso en cono-
cimiento de la Policía Secreta (|ue le 
entregaba dinero a un tal Serapio 
. para que le comprara billetes y úl-
timamente le entregó $-14. pero Sera-
pío, en vez de cumplir el encargo, se 
apoderó de ellos, diciéndole que no 
le daba la gana de devolvérselos. 
L A COCINERA SE F U E . . . 
Evelia González Rodríguez, vecina 
de Industria 75. denunció a la Poli-
cía Secreta que una cocinera que en-
t r ó en la casa en el día de ayer se 
marohó con dos pesos, importe de la 
compra de la plaza. 
DISPARO Y LESIONES 
El vigilante 808. Pedro Gil . con-
dujo ayer tarde al Hospital de Emer-
gencias al menor Jesús Aguiar Iz-
quierdo, vecino de Principe de Astu-
. r ías 15, en Jesús del Monte, al que 
recogió en su domicilio gravemente 
herido. 
Reconocido el lesionado por el mé-
"dico de guardia, doctor Izquierdo, 
certificó que presentaba una herida 
producida por proyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre, situada en 
el lóbulo de la oreja izquierda, de 
orificio de entrada, sin que tenga ori-
fico de salida. 
Manifestó el vigilante que según 
le había dicho el menor, hallándose 
en el patio de su domicilio iugaudo 
con un revólver que encontró en la 
calle se le disparó casualmente cau-
sándole el daño que sufre. 
UNA D E N U N C I A 
Rafael Córdoba Rubio, vecino de 
J e sús del Monte €21, a nombre de 
Diego Gastacdi Navarro, cesionario 
de Armando Bravo, presentó una 
querella al Juzgado de Instrucción 
de la sección primera, contra Sera-
fín Duarte Montero, de Acosta 117, 
y una tía nombrada Serafina Monte-
ro Duarte, por haber simulado un 
contrato, perjudicándolo en cierta 
cantidad de dinero. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En la quinta " L a Benéf ica" fué 
cutado de primera intención anoche, 
de una herida en el ojo izquierdo, Jo-
sé Viía Cid, vecino de Vives 113. 
Manifestó el lesionado que el daño 
que sufre se lo causó trabajando en 
Mercaderes entre Teniente Rey y Mu-
ralla. 
Su estado es grave. 
LE CAYERON LOS FRIJOLES 
En la casa de salud "•Covadonga"' 
ingresó anoche Antonio Moyado A l -
varez, vecino de San Ignacio 86, para 
ser asistido de una eontusión grave en 
el costado derecho y síntomas ele com-
presión visceral, que sufrió en su do-
micilio al caerle encima un saco lleno 
de frijoles. 
E l hecho fué cajsual. 
DENUNCIA CONTRA " C U B A " 
La señora Joaquina Díaz Lopate, 
vecina de Campanario 191, presentó 
anoche una denuncia contra el perió-
dico "Cuba," por haber publicado un 
artículo en que se le hace responsable 
de un acto criminal. 
HURTO 
Manuel Ojeda Cabral, vecino de 9 
número 164, en el Vedado, part icipó a 
la policía que de su habitación le han 
sustraído prendas por valor de vein-
tidós centenes, ignorando quién o 
quiénes sean los autores. 
OBREROS LESIONADOS 
Trabajando en una casa en cons-
trucción en la calle de Noriega esqui-
na a Mato, en Luyanó, se cayeron des-
de un piso alto los obreros Manuel 
Truj i l lo , vecino de Juan Abren, en Je-
sús del Monte, y Manuel Fernández , 
del caserío de Luyanó, sufriendo le-
siones graves. 
Fueron asistidos de primera inten-
ción en el Centro de socorro de Jesús 
del Monte. 
R E V I S T A S 
" L a Moderna Poes ía" está llena de 
gente que va a comprar los periódicos 
ilustrados de la semana. Han recibido 
la revista mundial Por Esos Mundos, 
Hojas-Sdrctas, Blanco y Negro, Los 
Swesos, Munfa Gráfico, La Ocurren^ 
cm. La Campam, La Exqxiclla, .Alre-
dedor del Mundo y Actu-alidú/í-es. 
I E X C E L E N T E D E N T I F R I C O . 
® P a r a e l a s e o y conse rvac ión 
d e l a d e n t a d u r a s e r e c o m i e n d a 
l a p r e p a r a c i ó n a n t i s é p t i c a P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
D e s i n f e c t a l a b o c a y d e j a u n 
s a b o r . ^ a g r a d a b l e . E n l a s m e -
j o r e * b o t i c a » . 3 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
"NliíVA FABRICA DE HIEIO" 
PÍOPIEUSU DE LAS CERVECERIAS 
"LA ÍROPICAL" y " T I V O L I " 
Por orden del s e ñ o r Presidente se con-
voca a los s e ñ o r e s accionis tas de esta 
C o m p a ñ í a para que el domingo , 27 del ac-
tua l , a la U N A de la tarde, concur ran a la 
casa de B A N C A de los señores N . G K L A T S 
i CA., calle de A g u i a r n ú m e r o 108, con 
objeto de celebrar la segunda parte de 
la j u n t a anual r eg lamenta r i a . 
Habana, 22 de A b r i l de 1913. 
E l Secretar io . 
J. Valenzuela. 
C 1329 3t-22 
A S O C I A C I O N C A B R I A 
SECCION DE RECREO 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse en la noche de! vein-
te y cuatio del actual, en el "Gran Teatro" 
el PolItea:n.i, la Función de Beneficencia 
anual que autoriza el Reglamento general 
de esta Asociación. \:or encargo del señor 
Presidente de esta Sección, tengo el gusto 
de comunicárse lo por este medio, a los se-
ñoros asociados para su conocimiento. Las 
localliíladefl rara asistir a la mWma pue-
den adquirirse en esta Secretaría , PraJo 
sesenta y siete y sesenta y nueve, todos 
los días hfi.-Ma l?s nueve p. m. 
Habana. IT de Abril de 1913. 
MVTO I'IIHN A N D I : / . 
Secretario. 
C 1290 alt. 4-iS 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Se anunc ia por este medio, para gene-
ra l conocimiento , que basta las nueve de 
la m a ñ a n a del d ía 23 del mes cor r ien te , 
se admi t en proposiciones, en pliegos ce-
rrados, para la d e m o l i c i ó n de los al tos de 
la cocina y de la despensa de la Quin ta 
Covadonga. Los. pliegos se r e c i b i r á n en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de d ieba Quin ta , y en la 
m i s m a e s t á de manif ies to el pliego de con-
diciones. 
Habana, 19 de A b r i l de 1913. 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NDMS. 7é Y 78. 
Hacen pagos por e! cable, g i r an letras a 
corta y larga vis ta y dan cartas de c r é d i t o 
sobre New York . Filadelfia. New Orleans, 
San Francisco, Londres, P a r í s , Madr id . Bar-
celona y d e m á s capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, as í como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capi ta l y puertos de Méjico. 
B n combinac ión con los s e ñ o r e s F. B. H o -
llín and Co., de New York , reciben ó r d e -
nes para '.a compra y venta de solares o 
acciones cotizables en la Bolza de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable directamente. 
1151 I M Ab. 
A L Q U i J L - E E E S 
S E ALdt'IL/AA', en Virtudes 32, moderno, 
varias habitaciones con balcón a la calle y 
bajas, con o sin muebles. E n Villegas 70 
una en tres lulses y en Tejadillo 48 otra 
con balcón a la calle,- en tres centenes. 
4736 4-22 
S E AL.QX1L.V en Angeles y Maloja, un 
piso alto, con sala, comedor y 6 cuartos, 
baño, ducha y dos servicio*. Informan en 
la misma, José Garrió. 
4735 8-22 
S E A I - Q n i ' * * - en 16 ceiftenes. los es-
pléndidos bajos de Virtudes 144^. sala, re-
cibidor, comedor, seis cuartos, baños , co-
cina y luz eléctrica. L a llave al lado. I n -
forman por el te lé fono F-1205. 
4734 4-22 
l,OS M O D K H \ O S altos de lus casas Sol 
46 y 48, con sala, saleta, comedor y 7 cuar-
tos, en prejios módicos. Las llaves en los 
bajos e informan en Cuba 63, entre Mura-
lla y Teniente Key. 4695 4-22 
VEDADO.—Alquilo una magnífica casa, 
sala, saleta. 2 cuartos y servicios en los ba-
j o j y 5 cuartos y baño en los altos; calle 
once entre L y M. L a llave e informes en 
la bodega . 
4698 8-22 
S E \ i.*; i 11 \ la parte baja de la casa 
acabada de fabricar en el Malecón entre 
Gervasio y Bc lascoa ín , con sala, comedor, 
tres cuartos, patio, cocina, dos inodoros y 
b a ñ o . Neptuno 104, i m p o n d r á n . 
4705 4-22 
S E ALQVII.A.X los venti lados altos de la 
casa de Escobar y Vi r tudes : ía casa es nue-
va y tiene ba lcón corr ido, habiendo pasa-
do ya el a lcan tar i l l ado; precio, 9 centenos. 
4704 S-22 
E l Secretar io , 
C 1314 
A . M A C H I N . 
ld-20 St-2] 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t s c a l v o c u a n d o e m -
p e z ó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r -
p i c i d e N e w b r o 
Frederick Manuel, Maryland Block. Butté , 
Montana, compró un frasco dol Herpiclde 
Newbro el 6 de abril del 99, para usarlo pa-
ra su calvicie. Parece ciue los fo l íenlos del 
cabello no estaban muertos, y á los días 
tenía, el cuero cabelludo poblada Je polo. 
E l 2 de julio escr ib ía: "hoy ten¿jo ol cabe-
llo tan espeso y abundante cono pudiera 
desearlo cualquiera." E l Herpicid» Newbro 
trabaja sobre un antiguo Princinií» —des-
truid la causa y e l iminá i s ol efecto. E l 
Herpicide destruye el germen fiuo cawja la 
caspa, la caída del cabello y finaVmerue la 
calvicie, de modo fine con la desaparic ión 
de la causa el efecto no pued«í permanecer. 
Impide desde luego la caída del rab-sllo y 
otro nuevo empieza ÉL crecer. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndese en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y Si en moneda 
americana. 
" L a Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especiales. 
C O L E G I O D E m 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
A }>fti(-i('))i de varios señores Cole-
gialep, de orden del Decano y por 
a c u e r d ó ' d é la Junta de Gobierno, se 
convoca por este medio a la Junta Ge-
neral para que* en sesión extraordina-
ria que tendrá lugar el día 26 del mes 
en curso, a las cuatro de lá tarde, co-
nozca de la solicitud de dichos Cole-
giados referente al subsidio indus-
t r ia l . 
Habana, 17 de Abr i l de 1913. 
Dr. Luis N . Meno&al, 
Secretario Contador. 
S E A L Q U I L A 
en J84-80 oro e spaño l , ía casa mo-rlerna San 
Migue l 133. a'.tos, con entrada Indepsndien-
te .escalera de m á r m o l , sala, saleta, .-seis 
ouawtoa, comedor, b a ñ o con bidet, b a ñ a d e -
ro y lavabo. A l fondo tres servicios de cr ia -
dos y una terraza para flores. En los bajos 
'a l .a.c. i n t o r m a n en í í e l a s c o a í n - 121, de 
f2 a 2 y de 7 a 8 de la noche. 
4710 6-22 
S E A L Q L I I / A el p r imer piso de Bernaza. 
50 .todo moderno, tíe compone de sala, sa-
leta, cuatro cuartos y uno de criado'?, con 
comedor al fondo; todo moderno. In fo rman 
en el segundo piso. 4716 4-22 
S E \ i O i u \ la casa de la caue B n ú m e -
ro V, Vedado, compuesta de sala, saleta y 
| tres cuartos. Se hal la si tuada a dos cua-
dra- de los b a ñ o s del Progreso y a otras 
i dos de la calle L í n e a : no se da cara. La 
I l l av . ' en el n ü m . 8 y para informes au due-
ño, Jesúü Mar ía n ú m . 122. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
De orden del s e ñ o r Presidente General, 
se ci ta por e*le m«dio , para la Jun ta Ge-
neral ord inar ia q u é se c e l e b r a r á el do-
mingo p r ó x i m o . 27 de los corriente.-, ¿n 
el local social. Paseo de M a r t í n ú m e r o se-
senta y siete y sesenta y nueve, altos, & 
las 2 P. M. 
Se hace saber al mismo tiempo, que el I n -
forme correspondiente al Pr imer Tr imes t re 
del corr iente a ñ o . se ha l la en la S e c r e t a r í a 
General a d ispos ic ión de aquellos asociados 
que deseen examinarlo. 
Lo que se hace púb l i co para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, quienes, para asis-
t i r a l acto y tomar parte en las delibe-
raciones, d e b e r á n estar comprendidos en 
lo que determina el inciso sexto del ar-
t i cu lo 8". del Reglamento General vigente. 
Habana, A b r i l 20 de ]?13. 
J o a q u í n de O'C'jinipf». 
Secretarlo Contador. 
C 1309 7d-20 U-21 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S F C -
(S. en Cr) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
•'..cen pago-,- por el sable y e i « t r a s 
a corta y larga vista, sobre NCTT Tork , Lon -
dres, P a r í s y sobre todas las capitales y 
pueblos de E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Aseatrn de la C'ompaftla de Seguros 
eonlra iBccvdlnk. " R O Y A L , " 
15t-l E-
H I J O S D E R . A R f i ü E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depós i -
tos de valores, h a c i é n d o s e cargo del Co-
bro y R e m i s i ó n de dividendos e intereses. 
P r é s t a m o s y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y ver.ta de valores púb l i -
cos e Ir . i lustr iales. Compra y venta de le-
*. s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc.. por cuenta ajena. Giro sobre las p r i n -
cipales plazas y t a m b i é n sobre los pueblos 
de E s p a ñ a . Isias Baleares y Canarias. Pa-
gos por Cables y Cartas de C r é d i t o . 
1153 iJU-l Ab 
A.UAMBI UO M H . 4H C. altea. So a l q u i -
la. Tií iio > ;Ua. trbiiied'ór, cuatro cuarto.-, ser-
vlcii^.s sauitaL'ido modernos y pisos dv mo-
saicos. Informan cu Reina 125. La llave en 
el aáxrC, 36 de Aramburo . Precio, ?37-10. 
17 1!) 8-22 
Zanja números 67 C, D y l 
entve ciervasio y Cerrada del Pasco. Se a l -
qulhi- i ti-es altos, acabados de fabrkMr, con 
sala, recibidor, comedor, cuatro habi tacio-
nes, pisos de mosaico y m á r m o l . Precios, 
$55 j $58-30. La llave e informes al lado 
y en Gervasio 109 A, in te r ior . 
4720 8-22 
V E D A D O . 17 entre B y C. Se a lqu i l a un 
al to moderno, con gas y electr icidad. 12 cen-
tenes. Lnfonnan en el mismo. 
4722 1-22 
EA' "I,A \ E \ V Y O R K , " Amistad n ú m . 61, 
se a lqu ' lan haljitacionc-s, con o s in mue-
blen, desde un c e n t é n basta cinco y se ad-
miten abonados a la mesa , t e l é fono A-5621. 
4732 8-22 
V E D A D O 
Muy qerca de los baños de mar so a l -
q;i;!a un pi«o en 12 centenes, con todas las 
comodidadeF. Informan en la misma, ota, 
entre 2 y Paseo. 4672 8-20 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1742 Obispo n ú m . 21. 
Apartado nniñero 715. 
Cable: B A N C E S 
C a o t a * IM..-rleatea. 
Drp&niton coa y aiu interén. 
Ilc«cucr tos, Plirooracione*. 
Cambios rlr Monedan. 
fi:ro de letras y pagos por cabie ?olire 
todas las plazas oomerciales de los Estados 
Unidos. Ing la te r ra . Aleman'a . Franc a. I ra -
l ia y R e p ú b l i c a s del Centro y Sud Amé-
r i ca y sobre todas las ciudades y puebltfa 
de E s p a ñ a . Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de e?ta ísla 
CORRESiPONVÍJ.ES D E L «ANCO OB 
E S P A « A EM LA I S L A D E CUBA 
1156 7S-1 Ab. 
TOYO. L L Y A X O 5, esquina a Fomento, 
se alquila el cómodo i- ventilado alto, com-
puesto de espaciosa sala, comedor y 5 am-
plios cuartos, sanidad moderna. Precias mó-
dicos. L a llave en los bajos. 
4671 4-20 
SB A L Q U I L A , en 12 centenes, la casa San 
Lázaro 186. esquina a Galiano, con sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos. Informan en 
Prado 1 y 3, vidriera del café . 
4670 8-20 
T R O C A D E R O M M . 13, esquina a Consu-
lado, se alquilan magníf icos altos, compues-
tos de 3 cuartos, sala, comedor, baño y co-
cina. Informan en los bajos. 
4667 8-20 
S E A L Q U I L A , en $24 plata, la casa Uni -
versidad n ú m . 29, entre Cruz del, Padre y 
Nueva del Pilar, Cerro. L a l lave e i n fo r -
mes al lado. Í663 S-20 
V I R T U D E S KUM. 99, antiguo, se alqui-
lan habitaciones a $6-50; San Rafael 106, 
antiguo, se alquilan buenas habitaciones, 
son casas de orden y" no se admiten niños. 
4681 4-20 
SE A L Q U I L A la bien sieuada casa V i l l e -
gas 37, p r ó x i m a a O'Reil ly . Precio, siete 
centenes. La l lave en l a botica. 
468' 4-20 
S B A L Q U I L A N los bajos de L a m p a r i l l a 
Viftm. 49, La l lave en la bodega. Para m i s 
informes en Monte n ú m . 53. 
4677 4-20 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, r ade-
más ofrece las garantías de una 
administración orodente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directira bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras rbace transferencias 
por cable. 
B«pneAe haaar i*J «ptraxictusé per «rrre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
N . G E L A T S Y C O M P , 
. IOS. A G L T A R IOS, ca^uiaa a AMARf. I R \ 
Ha ero pacoa por el eaMe, fa-ili l na 
carta* de crédito • s i ran Ictrar 
• corta y larga vlata. 
Sobre Xueva York , Nueva Orieans. v'e-a-
cruz, Méjico. San Juan l e Puerto Rico. Lon-
dres. P a r í s , Burdeos, L y o r , Bayona. Ham-
burgo, Roma. Nápo le s , Mi lán . G é n o v a . Mar-
sella, Havre , Lc l l a . Xantos. Saint Q u i n t í n . 
DIeppe, Tolou.se. Vene Sa. Florencia. T u -
rín. Masino. etc.: a s í como jobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
840 162-1 Mz. 
6. LAWTON CHILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O REILLV 4. 
Caaa orlslDalairnte «ntat leo lda ra 1844 
Giran Letras a l a v is ta s^bre todos los 
Bancos Nacionaies de los Estados Unidos. 
Dan especial a t e n c i ó n . 
Abren cuentas corr ientes v de depós i to s 
con i n t e r é s . r 
Icrefoat, A-lürj*. C«Me: CUilda. 
78-1 Ab. 
SK A L Q U I L A N los altos de J e s ú s M a r í a 
92. con 5 habitaciones y una ar r iba , uueno:; 
t iso^ y J e . n á s comodidades. Puede verse 
de 3 de la tarde en afielante. Precio i3 cen-
tenes. 4Si7 4.-jo 
K > CASA I>K l AMIT.IA partlcui - - k;. 
qui la una h a b i t a c i ó n con toda asistencia, a 
hombree solos. Compostcla 71, moderno, a i -
to?. esquina a Obraría. 
4t>85 i.20 
i ; \ HARAN A 114, esquina a Lampar i l l a , 
casa de f a m i l i a decente y honrada, se a l -
qui la una h a b i t a c i ó n con ba lcón a l a calle, 
a hombres solos. E n la misma i n f o r m a r á n . ' 
4633 8-19 
1CABAD09 1>B P I N T A R se alquilan los 
frescos v modernos altos de Merced 8, com-
puestos de sala, comedor, tres cuartos y de-
más servicios; toda es de cielos rasos. La 
llave en los bajo^. . 
4679 t'-0 
[HAN HOTEL AMERICA 
Indus t r i a 1S0 esquina a Barcelona Con 
cien habitaciones cada una con su bafto 
de aeua caiiente, luz. t imbras y elevador 
e l éc t r i co . Precio sin comida, desde un pe-
só por persona y con comida desde dos 
pesos. Para í a m i l i a y por meses, precios 
convencionales- Te lé fono A-299S. 
4026 27-5 A 
SE A L Q U I L A N , en 9 centenes, los ber-
mosos bajos de l a casa de X e p t u n o 216, 
an t iguo, compuestos de sala, saleta, cua-
t ro cuartos, e s p l é n d i d o comedor, cocina, 
cuar to para criados, c u a r t o - b a ñ o y dos ser-
vicios sani tar ios . Las llaves en '.a bode-
ga de X e p t u n o y M a r q u é s G o n z á l e z . Para 
m á s informes en la P e r f u m e r í a de M a n r i -
que y San J o s é . C 1295 t 6-19 
sr , A L Q U I L A N , del 13 do Junio al 31 de 
Octubre, completamente amueblados los a l -
tos de Malecón 8. Informan en los mismos, 
de 12 a 5 p. m. 46G0 -8-1» 
M A R I A N A O 
S a m á n ú m e r o 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, si-
tuada en punto .saludable y fresco, es tá 
amueblada, instalación eléctrica, gran Jar-
dín y demás comodidaJes. Informan sus 
dueños, G. Sastre e Hijo, Agria:!; 7*. 
C 129S l"1' 
M A \ R I Q l . l l M M. ISt antiguo. So aUr » 
lan los altos .acabados de pintar, en mr 
áici precio, a una cuadra de los t ranvi U" 
sala, saleta, ó cuartos y doñiás servició8 
L a llave en la bodega. Informan en'Con* 
sulado 52. antiguo, altos. 11 
4575 IO-17 
AI/TOS DF.L C A F E " L a Isla." O allano «S 
esquina a San Rafael. Se ofrecen espié-iír" 
das y frescas habitaciones. 
45o6 s. i -
VEDADO.—So alonila la casa 19 y í j TT* 
mero 282. la mejor esquina, sala, «iot' 
habi'acioncs, comedor, baño, etc.. lugar' n 
ra guardar automóvi l , jardín, instalació" 
de gas y de eVct r ic idad . L a l lave on jo 
bodega. Informan en Baños 2U. entre 
y 25. • \Z>:<A S-ls"" 
PKADO 60, BAJOS. - ~ '• 
mosos bajos, propios para una corta fami-
lia. Se dan en módico precio, con buena -ral 
rantía. Informan en los altos. 
4412 8-1-
S E A L Q U I L A N 
los i sp léndidos y modernos altos de Mon-
serrate núm. 7. que dan a Va calle de la 
Habana, con inmejorable instalación sani-
taria. Se pueden ver de 1 a 3 de la tarde. 
Informan Casteleiro y Vizoso en Lampari-
lla núm. 4. te lé fono A-SIO?. 
4591 8-18 
SK, A L Q U I L A N los frescos y espaciosos 
altos de Morro núms. S y 10. compuestos 
de 5 cuartos, sala, comedor, piso de mosai-
co?. En los bajos informan. 
4582 6-18 
SE A L Q U I L A D el primero y segundo T 
so de San José 48. esquina a Campanario 
acabados de reedificar y poner los servicio^ 
sanitarios modernos. Las llaves al 'ondo 
del patio. -1573 v¡. | -
EN L A C A L L E 17, entre E y D V ^ a . 
do, eu el mejor punto de la -orna, traa-
v í a ^ara la Habana cruza por ''rente a 
la caaa, local idad cerca de los baños d* 
mar, se a lqu i lan nuevos aparta mentes ía-
j dependientes, a f ami l i a s ú hombr-.s solos, 
' con toda clase de comodidades, bañ.-a* 
inodoros, etc. Asis tencia , incluyendo bút> 
nos - l imen tos y r moderados precios, niks 
barato que n i n g ú n hote l de ¡a ciudad, mt». 
se excelente y t r a t o de fami l i a . D i r i g e 
se a H . G. V i d a l , ca l le 17 entre D y E. 
Ha V-dal, Vedado, Habana. 
1148 26-1 Ab. 
SE A L Q U I L A N 
los altos de V i r t u d e s 93 A, para una nu-
merosa fami l i a , fresca y abundante agua. 
5 4, sala, saleta y comedor a l fondo, doblé 
serv ic io y cuar to de criados y escalera 
para la azotea, en 14 centenes, en la agea-
cia de mudadas l a l lave . Para tratar , Je-
s ú s M a r í a 101. 4511 8-16 
¡OJO! Í Q I / I E R B i).--ted un piso excelente? 
AvLse pronto. Con. sei-i habitaciones, todos 
los servicios'sanitarios, K caal esquina a 17. 
Vedado. "Chalet Luisa.' Informes. Mura-
lla 12o, te léfono A-2573. 
4593 4-18 
SE A L Q U I L A N 
en Monte 16. altos, una buena sala con 2 
balcones a la calle y 1 h a b i t a c i ó n contigua, 
en 5 centenes. In fo rman en el 141^, ca-
m i s e r í a " E l A g u i l a . " 
45?5 4-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Reina 88, decorados, terraza, sala, 
recibidor, 6 dormitor ios , cuarto de desaho-
go, baño , comedor. 2 inodoros, 2 cuartos 
y ducha para criados. Llave en los bajos. 
Capote, Mercaderes núm. oS, Tel . A-6580. ' 
459S 6-18 
^ i : ALQVILAA' los espaciosos altos de la 
casa Galiano n ú m . 79. e s t a r á n desocupados 
en pr imero de Mayo p r ó x i m o . Pueden ver-
se de una a cinco de la tarde. En los ba-
jos informan. 4503 10-16 
Si ; A L Q U I L A la nueva y bonita-casa Cal-
zada del Cerro n ú m . 629. "con portal , sala, 
saleta. 4 cuartos, comedor, patio y tras-
patio. La llave en la bodega del frente. 
I n fo rman en la Calzada del Cerro número 
43^ F. ant iguo. ( 44St S-16 
C E R C A U E OBISPO y plaza del Cristo, se 
a lqu i lan los venti lados altos de Vil legas 
71, con sala, comedor, cuatro cuartos, sa-
nidad, etc., y entrada independiente. I m -
pqndrfibñ' al lado, en el 73. • 
4600 8-18 
S E A L Q V I L A N los altos de la casa Quin-
t a n ú m . 43 A. se componen de s>ela, saleta 
4 hermosas habitaciones, cuarto de baño, 
comedor, cocina y servicio para criados, con 
instalaciones modernas. L a l lave e infor-
man en Calzada 74. 4607 16-18 A. 
LOMA D E L V E D A D O . Ca!;a de alto, calle 
17 entre F y G, con sala, comedor, co-
cina, b a ñ o e inodoro en e! bajo; y en el al-
to 4|4 dormi tor ios e, inodoro. Informan en 
F ñ ú m . 30. ant iguo, entre 15 y 17. 
4401 8-15 
L A G U N A S 2 1 , m i 
SE A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A I 4 
SOBRINOS Y C A . M U R A L L A Y AGUIAR. 
4396 S-15 
N E P T U N O 3 4 . 1 L I G S 
S E A L Q L I L A la casa cal l^ de la Salud 
n ú m . 97, bajos, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno para criados, servicios moder-
nos. Toda de cielo raso. La llave en la 
botica. Informes en O b r a p í a núm. 15, te lé -
fono A-2956. 4613 8-18 
SK A L Q L ' I L A X los altos de la moderna 
casa Gloria núm. 151. Precio. 8 centenes 
mensuales. La l lave en los bajos. Para m á s 
informes d i r i g i r m e a Mura i l a núm. 23. 
4576 S-IJ 
SE A L Q L I L A e! segundo piso, derecha, 
de la nueva casa de Indus t r i a 22 y 24. L a 
l lave e informes en la misma, el portero. 
4597 4-18 
SE A L Q U I L A N . I N F O R M A N : N A Z A B A I 4 
SOBRINO Y CA.. M U R A L L A Y AGUIAR. 
4395 8-15 
A L Q L I L A N , en 11 centenes, los bajoá 
de San Nico lás 65, entre Neptuno y San 
! Miguel , con salr saleta, comedor y 6 cuar-
tos. L lave en la misma. 
i ;441 8-15 
P A R A O F I C I N A S 
comisionistas o caballeros solos, se alqui-
lan e s p l é n d i d a s habitaciones, en OTIeillv: 88, 
altos, a una cuadra del Parque Central, ca-
sa rjueva y muy fresca. 
S E A L Q L I L A un departamento compues-
to de dos muy grandes habitaciones con 
mucha v e n t i l a c i ó n , en $15 m. a.; o t ra muy 
grande en ? centenes, es casa de fami l ia . 
Monte núm. 74, altos. 
4609 " i : " ̂ . i g V 
ANIMAS N L M . 141. bajos, entre Gervasio 
y; t í e l a s c o a í n . Cuatro habitaciones, -sala, co-
medor y p e q u e ñ o z a g u á n . Casa moderna y 
buen vecindario. La l lave al lado. Informan 
por el t e lé fono F-1449. 
4619 . 4-I8 
S E A L Q L I L A el segundo piso de la mo-
derna casa Habana n ú m . 77. Precio, 9 cen-
tenes mensuales. L a llave en los bajos. 
Para m á s informes d i r ig i r se a M u r a l l a n ú -
mero 23. 4577 8-17 
4439 8-15 
E N P R A D O 9 6 
Se alquila el magníf ico segundo piso a l -
to, compuesto de « cuartos, sala, saleta, 
agua fría y caliente en los cuartos y to-
dos los adelantos modernos. L a llave en 
los bajos, en Animas 3, informan. 
43S0 8.17 
ILQÜLLAN, en 12 centenes, los bo-
nitos y frescos bajos de Leal tad 38, tienen 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
uno de criado, doble servicio. Informes en 
Obispo 121. La l lave en l a bodega 
* m ..8-1.7 
P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se alquila para la temporaa-a el 
hermoso chalet, Real número 32. 
Informa el señor Orbón, Administra 
ción del ÜL\RIO DE LA MARINA. 
c. 1287 s-17 
BN L A M P A R I L L A \ l M. 33. antiguo, se 
a lqu i l an dos habitaciones juntas o separa-
das a s e ñ o r a s solas o mat r imonio nin n i -
ños , es casa de mora l idad ; no hav m á s i n -
qui l inos . 4365 " 10-17 
S E Al .o r» . .AAí los frescos y ventilados 
altos de la casa de Obispo n ú m . 96- =e dan 
baratos. 4511 g . j -
E\ 10 C^AITE.MES. Vedado, cal'e i hú -
mero 28, con jardín, por ta l , patio y traspa-
t io , ampl a y muy vent i lada. La-l lave en él 
n ú m . 36. In forman en Corrales n ú m C an-
t iguo . 4553 8;,T 
M O D E R M M V O * y vcnr-;i,ios altos c:ipa-
ces para numerosa familia, se alquilan 
Príncipe. Alfonso 372. contiguo a la calie 
de Romay. L a llave en los bajos. V q u i -
isr. 14 centenas. 4564 - 8-17 
S E A L Q L I L A N los bajos de Animas n ú -
m ^ r j 143, en 10 centenes, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, s e r v i d sani ta r io doble. L a 
l lave en l a c a r p i n t e r í a . 
4646 8-10 
P R A D O N U M E M 1 Y 3 
E n esta espléndida casa se alquilan hab'-
tac:ones amuebladas, con todos los aJelaii-
tos modernos: hay elevador, salones v ba-
ños en todos los pisos: esmerado as*o' etc" 
E n los bajos muy buen restaurant para el 
uso Ce los huéspedes d€ la caá. Te lé fo -
no A-5390. 446S s'_16 
T E M P O R A D A de la V í b o r a . Se a lqu i lan 
Its hermosas, frescas y c ó m o d a s casas aca-
babas de const rui r en l a calle I r a . entre 
Gertrudis y Josefina. Las llaves e in fo r -
mes en la misma. 4648 4-19 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y lujosos altos de la casa 
Lampar i l l a n ú m . 1. con amplios salones pro-
pios para una gran empresa, c o m p a ñ í a de 
seguros o de vapores, etc. En t r ada inde-
P?ndiente y cómoda . S i t u a c i ó n la m á s c é n -
¡ t r i c a de la zona comercial : cerca de la 
Lonja, la Aduana, los Bancos y Correos. I n -
I formarán en la planta bala. 
4656 15-19 V». 
J e s ú s d e l M o n t e 3 6 0 
Se a lqu i l a estr hermosa casa, s i tuada en 
la parto m á s saludable de J e s ú s del Monte 
Con sala, saieta. comedor, ocho cuartos es-
pacioso po r t a l y patio. La l lave en la' bo-
dega. Informes. Luis Ulloa, Prado n ú m 3 
41t>' 8-16 
S E A L Q L I L A . V en 10 centones. ,otí ^ j 
de Compostela 154: tienen sala. conietK 
Cliartos, baño, inodoro y cocina. L a ua\S#p, 
la carbonería del frente. Informan c" 
tuno 61. baios. t21S 10-^» 
EX CASA DE F A M I L I A '•c:íPt'tab5e ^ ^a. 
qui lan dos habitaciones, juntas 0 sepaíe .en, 
eon toda asistencia. Se cambian i e i t 
cias. Informan en Colón núm ' 0 p°rb 
t e l é í o n o A-1555. 4080 
familia, también para hotel o casa de n" 
pedes. E n la misma informarán, n*»» 
Gómez núm. 62. 
3839 26-2 Ab-
E N MONTE M M. 30, moderno, altos ca-
61 esquma a Angeles, se a lqui lan dos ha-
bitac:oneS con cocina y d e m á s comodidades 
la misma informan de 9 a 5 
•lü ' 8-16 , o f * LO!,n « - " ^ O S aUos de Campanario 
t f f ' se a.quilan una o dos espléndidas 1.a-
b.taciones una con pisos de mosaicos y 
balcón a la calle. Precio módico 
451,> 10-16 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los bajos 
de Vi r tudes 6., .con 4 cuartos. Llaves ea 
la misma, <442 « . j r 
24, FRENTE AL MAR 
La cusa más fresca y S a r a n ^ / L p a r l a -
lidad. Habitaciones de uno y dos aep ^ 
mentó?, con pisos de mosaico. c**l°l . i ¿ -6« , 
vabos y otras comodidades, a »»- -̂ n ^ 
$U-7.. y $15-90 "S33 " " ^ — 
: S E A L Q L I L A la casa C a m p a n a r i o J « 
195. propia para f íbr ica o ^ ^ . ^ ^ U 
1 forman en la bodega de Concepción de 
V a l l a y Campanario. Jfi , NB 
aso-» * 
«GABADOS DE REEDIFICAR 
y propios para establecimiento, se, alquilan 
los bajos de l a casa Acosta núm. 17. ^asl 
e q u i n a a Compostela. compuestos .de ua 
gran sa lón , tfres habitaciones, cocina jr 
sus servicios sanitarios. Precio. 10 cente-
nes. La llave en la f e r r e t e r í a (¡el lado In -
forman en Acosta 64. bajos. 
44*0 -̂15 
CASA PARA fAM'LIAS 
H O T E L D E F 
T E N I E N T E REY N U M . 15, 
Precios módicos . E l é c t r i c o s al lado. Me* 
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, t e l é fono y mús ica durante 
las comidas. 4432 8-15 
O B R A P I A IVLM. 14, esquina a MévcadS-
TC~ rse a lqui la un departamento indepen-
diente de tres habitaciones y comedor, en 
4 centenes y una accesoria propia para es-
c r i to r io o establecimiento. 
4 4 52 S-1S_ 
PARA E S T A B L E f E R . S E en comercio. In-
dustria o particular, se alquila la anipl i* 
casa acabada de reformar, situada on Cris-
t ina 20, la v ía de m á s t r á n s i t o de la Ha-
bana. L a l lave en el 22. I lomay 12. altos. 
4 3 69 - 10-18 
11A HITA f ION B> Se alquilan con ba>dn 
a la calle, altos con suelo de mosaicoi. 
O'Reil ly 13, s in n i ñ o s . Un d e p a r t a m e n t » 
de escri torio. 4255 IQ-i' 
En Príncipe de Atares número 14 
E n t r e S a n R a m ó n y V i j í a 
Se alquila una magnifica casa acabada 
de fabricar, en » centeaest tiene sala- sa' 
leía. , seis cuartos, un gran p;it.:o y t ra^r* ' 
t ic . Informan en Heinn 33. "M Bon Mar-
c h é . " L a llave en San llamón 2S 
4303 1 0 - ^ _ 
E N Ti E l NA NLM. 14 se alquilan lier'".1 '̂ 
sos departamentos con vista a la c* 
con o sin muebles. Precio módico, con 
do e l servicio y entrada a todas horas. ^ 
la- mismas condiciones en Reina núm. 4 
45:^ 26-12 -^b. 
S A L Q U I L A N 
er O'Reii ly esquina a Cuba, grandes a» 
partamentos para oficinas o c o m i s i o n i s » 
I n f o r m a r á n en la misma, café "Carrio. 
4270 17-11 A ^ 
EN Gl-ANABA COA. Se alquilan h e r - . / ^ 
habitaciones o toda la casa para e.̂  . 
DlAüiO Ub LÍA al^_ttu\A.—JjidicióB de la uiañans.—Abril '¿1 de IHlíí. 
La N o t o e l D í a 
Con asistencia lucida 
de todos los elementos 
políticos, ayer tarde, 
dando un elevado ejemplo 
de patriotismo, en la Cámara 
se proclamaron en medio 
de alegría y entusiasmo 
los dos ele\ados puestos 
de la República. Vamos, 
algo es algo, ya tenemos 
un Presidente elegido 
muy del agrado del pueblo, 
y un Vice que vale mucho 
y ha de probarlo. Si el tiempo 
no entra en brumas, que de fijo 
no entrará, porque tenemos 
el mejor sentido práctico, 
v un patriotismo dispuesto 
á seguir siendo patriotas 
sin distingos ni rodeos, 
es posible que la vida 
nacional, la del comercio 
v la Industria, la del hombre 
trabaajdor, de provecho, 
que deja correr el mundo 
fiado en su propio esfuerzo, 
entre por la buena senda 
del deber y del derecho, 
que es la mejor de las vidas 
en el peor de los pueblos. 
C. 
n o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL :-PRIX€E GEORGE" 
Procedente de Key West entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés 
"Prince George," trayendo carga, 
correspondencia y 37 pasajeros. 
DEVUELTOS 
A bordo de este buque regresaron 
18 obreros españoles que habían em-
barcado en este puerto para los Esta-
dos Unidos. 
Dichos obreros fueron reembarca-
dos por las autoridades de Key West 
porque iban contratados, infringien-
do las leyes de inmigración de aquel 
país. 
MR. STEINHART 
Ayer tarde, a bordo del vapor in-
glés'"Prince George," regresó de su 
viaje a los Estados Unidos Mr. Frank 
Steinhart. 
MAS PASAJEROS 
' También figuran entre el pasaje del 
exprés? io vapor los señores Cándido 
Llórente, Vicente Méndez, Benigno 
Perera, David Arroyo, Benito Fer-
nández, Lorenzo Pérez, Francisco Fe-
rraz, Venancio Castro, Miguel y Ma-
nuel Alvarez, Domingo Fuentes, In-
dalecio San Juan, Toribio Armas, Jo-
sé Alvarez, Santos Molinero, Nieasio 
Arias y otros. 
CUARENTENA CONTRA1 
COLOMBIA 
Por la Jefatura de Cuarentena se 
•le telegrafió ayer tarde a los médicos 
de los distintos puertos de la Repúbli-
ca, comunicándoles que se ha estable-
cido cuarentena de. siete días contra 
los buques que procedan de los puer-
tos de Colombia, por haber ocurrido 
varios casos de peste bubónica en San-
ta Marta. 
A TRISCORNIA 
Ayer.ingresaron en el Departamen-
to de Triscornia los 102 pasajeros de 
tercera clase llegados el mismo día en 
el vapor español ' 'Martín Saénz/ ' 
procedentes de Barcelona y Canarias, 
vía Santiago de Cuba. 
Hoy, después de un minucioso reco-
nocimiento, si no presentan novedad 
alguna, se les permitirá, desembar-
car. 
Los pasajeros de cámara, que eran 
dos, nombrados Francisco Martín y 
su esposa doña Teresa Bosch, desem-
barcaron ayer, después de un deteni-
do reconocimiento. 
EL ' I I A R A L D " 
El vapor alemán de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Ambcres y escalas, con carga general. 
EL "MONTEREY" 
* Con carga y pasajeros salió ayer el 
^apor a.aericano "Monterey" para 
Progreso y Veracniz. 
Embarcó en este vapor el señor Ber-
nabé de la Barra. 
EL "PATRIA" 
«ÍTP 90mancíautó barco-escuela 
"atria," señor Perearnau, comunicó 
ayer al Jefe de la Marina Nacional, 
coronel señor Morales Coello, haber 
legado sin novedad a Puerto España. 
Se le ha r leñado al comandante 
señor Perearnau que de Puerto Espa-
ña Í * dirija a la Habana, suprimien-
do el "Patria" las escalas en los puer-
íos de La Guayra, Cartagena, Colón, 
^erto Limón y Puerto Ri co. ... 
EL "SYNDIE" 
EL "FRAXKENWALD" 
Según cablegrama recibido por sus 
consigna taños, señores Heilbut & 
Rasch, dicho vapor llegará a este 
puerto, procedente de Progreso, el día 
22 del actual, y saldrá el día 2-i a las 
cinco de la tarde, para Canarias, Vi-
go, Coruña, Amberes y Hamburgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Paula 
hasta el día 24 a las once de la maña-
na, y las polcas en la casa consigna-
taria en dicho día hasta la hora indi-
cada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis a bordo, en un remolcador de 
la Empresa, que saldrá de la Machina 
el día 24 a las tres de la tarde. 
f l E S T A T N ' G l ] A Í B A C O A 
Bendición de la "Senyeiu" del "Or-
feó Cátala" en las Escuelas Pías. 
El. próximo domingo 27 de los co-
rrientes se celebrará la solemne ben-
dición de la lujosa "senyera" del 
"Orfeó Catalá" de la Habana, en la 
Iglesia de los Escolapios de Guana-
bacoa. 
A las nueve a. m., misa cantada. 
Oficiarán el M. R. P. Eloy Vidal, vi-
cario provincial de las Escuelas Pías 
de Cuba, R. P. Prudencio Soler, rec-
tor de San Rafael., y el R. P. José 
Calonge, ex-rector de Guanabacoa. 
Predicará el R. P. Rector de Gua-
i'abacoa Francisco Fábrcga, elocuen-
te orador sagrado. 
Se invita a toda la colonia catala-
na de la Habana y a la de Guanaba-
coa y a la sociedad cubana en ge-
neral. 
El "Orfeó Catalá" entonará des-
pués el "himno a la senyera" y otras 
piezas de su repertorio, en los jardi-
nes de las -Escuelas Pías, bajo la di-
rección del maestro Agustín Martín. 
v i d a ' r e l i g i o s a 
IGLESIA DE GUADALUPE 
Archicofradía del Santísimo Sacramento 
Como de costumbre, pasamos al templo 
parroquial de Guadalupe, para presenciar 
la funciOn mensual que en honor al San-
tísimo celebra ta Muy Ilustre Archicofra-
día, erigida en la referida Iglesia hace 
más de un siglo. 
A la solemnidad del acto dieron realce 
el laureado maestro Pastor con una bri-
llante orquesta y voces, y la palabra pro-
funda del notable orador Fray Pedro To-
máá. 
También nos complacimos admirando 
las reformas introducidas por el nuevo Pá-
rroco, P., Folch, en las dependencias ane-
xas al templo, no sólo desembarazándolas 
de muebles anticuados, sino retocando las 
paredes, y en el patio construyendo artís-
ticos canteros en los que alzan su copa be-
néficos árboles que dan sombra a cómodos 
asientos.' En el templo, aunque provisio-
nalmente, por ser el destinado a reformar-
So-para convertirlo en templo nacional, 
también se verificó alguna transformación 
muy necesaria. 
M'-icho' nos ha complacido la actividad 
de-este buen Párroco, a quien aprovechan-
do esta oportunidad saludamos, pues al 
llegar al templo se hallaba oficiando en 
lá Misa solemne de la Archicofradía, a la 
cual felicitamos por el esplendor de sus 
tos. así coma lo tributamos las gracias 
por las preciosas estampas que nos entre-
garon los señores do la Directiva, que di-
rige nuestro amigo don Jesús Oliva. 
El 
i?- puert0 Ver , proced 'ite de Fi-
a^l t ia , eou cargamento de carbón. 
vapor inglés de este nombre en-
Estí 
EL "WTKIXCJ" 
^atfua! Va'p0r nonití=0 sali óayer para 
PL MANZANILLO'' 
í i ¿a ra Progreso salió ayer el vapor 
Manzanillo." 
• EL i ' CONDE WIFREDO " 
noírv7rltarde fQndeo en bahía el va-
fr^V MBANDERA apañóla Conde Wi-
trftv A procedente de New Orleans, 
Oyendo carga general. 
EL "ALFONSO X I I " 
t i vapor correo español Alfonso 
retí - a Salido á* la Coi,uña con di-
tcion a este puerto ayer a las cua-
^ « e la tarde. Conduce 336 pasaje-
EN E L HOSPITAL DE PAULA 
Una agenta invitación del señor Admi-
nistrador del Hospital de Paula, P. Caba-
llero, nos recordaba el viernes que el do-
mingo 20 era el día designado para ob-
| sequiar al Patrono del benéfico estableci-
miento, levantado por la caridad cristia-
na. v • 
E i domingo, a las nueve, nos hallamos 
en el paradero de la Víbora, y en un do-
ble pesetero partimos por una regular ca-
rretera, la cual aun no llega a la puerta 
del hospital, costando gran trabajo llegar 
en coche hasta el temple, pues además de 
camino inseguro, que en días de lluvia es 
un barrizal, se une el peligro de una cer-
ca de cardón que acaricia al caballo dé un 
modo no muy grato. Esta cerca se halla a 
pocos pasos de la verja, lo cual es contra-
rio a leyes de urbanización y sanitarias 
que terminantemente prohiben la existen-
cia de tales plantas, y más donde hay un 
hospital del cual se debe alejar cuanto 
pueda. perjudicarle. Además se debe pro-
curar que las pobres enfermas puedan re-
crear su vista con plantas que alegren 
su ánimo acongojado por la enfermedad. 
Vea, pues, esto la Sanidad y obligue al 
propietario de la finca colindante a extir-
par esa planta. 
Penetramos en el templo, cuyos alta-
res se hállan artísticamente engalanados 
y sus naves ocupadas por un público dis-
tinguido. En el presbiterio correspondien-
te al altar mayor vemos al señor Obis-
po, Patrono del establecimiento y a su 
lado a los canónigos Alfredo y Felipe Ca-
ballero, los PP. Paúles, Urícu y Cane-
llas y los PP. Menéndez y Salz de la 
Mora. 
E l Canónigo Magistral y Secretario de 
Cámara del Obispado, doctor Alberto Mén-
1 dez, ofició en la Misa solemne, ayudándo-
1 le como Diácono el P. Bonet y de Subdiá-
cono el P. Salas. 
L a parte musical fué desempeñada por 
el Orfeón Eúskaro, bajo la dirección de 
su Director, señor Cogorza. 
Interpretaron la Misa d. Perosi a tres 
voces. Al ofertorio el tenor Ponsoda cantó 
el Ave María, debida al maestro Gorgoza. 
Después de alzar, el mismo cantante con 
los señores Miró, Sanserlca y Herrera, In-
terpretaron admirablemente ' el -Cor Jesu 
MI, mereciendo unánimes elogios. 
Al final una marcha. 
Fué una uuor muy artíeMca la realiza-
da por el maestro Cogorza y sus acompa-
ñantes. 
E l panegírico del Santo fundador de la 
Orden de los Mínimos, San Francisco de 
Paula, lo hizo el P. Manuel Menéndez, pá-
rroco de Jesús del Monte, con elocuencia, 
recordándonos sus portentosos milagros, 
sus profecías sobre la toma de Constanti-
nopla por el turco y la de Granada por los 
Reyes Católicos, su gran humildad y su 
celo ardiente por el bien del prójimo. 
Unimos nuestra felicitación a las reci-
bidos del señor Obispo, Canónigos y el 
Cuerpo de Facultativos del establecimien-
to, doctores Echevarría, Cañizares, L( 
Roy, Ledón y Santos González. 
Terminado el acto religioso, después de 
saludar a la virtqosa Superiora Sor María, 
pasamos a recorrer el benéfico estableci-
miento en compañía de nuestro amigo y 
compañero del comercio, el culto joven 
Saiz de la Mora, sirviéndonos de cicero-
ne el ilustrado doctor Ramón F. Ledón. 
Todo se halla oerfectamente atendido, 
¿•espirándose puro ambiente y recreándo-
se el alma con los solícitos nldados que 
prodigan a las cien enfermas que sostie-
ne el establecimiento, tanto los médicos 
como las Hijas de San Vicente de Paúl. 
L a sala de operaciones reúne inmejora-
bles condiciones y se halla dotada de abun-
dante material quirúrgico. 
Nos llamó la atención ver resquebradu-
ras en el concreto de que se halla construí-
do el edificio, no pudiendo explicarnos có-
mo a los cuatro años, ya la citada arga-
masa se rasga. 
Se nos expresó que según unos era de-
bido a la fuerza de dilatación de vigas su-
perpuestas y según otros, a las condicio-
nes climatológicas c 1 paíf». 
E s lastimoso que a los cuatro años ha-
ya que verificar arreglos en un edificio, 
cuya construcción importó unos 250 mil 
pesos. • 
No hemos podido menos de felicitar al 
Administrador, al Cuerpo Facultativo y a 
las Hermanas, por el ebtado excelente del 
Sanatorir de Paula, e! cual nada tiene que 
envidiar a sus similares de la República 
Son las doce y el activo Administrador, 
P. Alfredo V. Caballero, nos conduce al 
comedor, donde en artística mesa vemos 
que ya han tomado puesto el señor Obis-
po, los Canónigos y P. Paúles antes nom-
brados, los PP. Saiz y Menéndez, el Cuer-
po Médico, los doctores Freixas Pascual, 
Penichet, el señor Manuel Valiüas y otros 
que desconocemos. 
E l banquete fué espléndido. 
Sor Victoria ha recibido las mayores 
alabanzas por su gran competencia en el 
arte culinario. 
Fuimos tratados a cuerpo de rey, de-
biendo dar las gracias al distinguido ca-
pellán que cumple a mil maravillas las 
obras de Misericordia. 
En otros comedores las religiosas fran-
cas de servicio obsequian a la concurren-
cia femenina. 
Las enfermas fueron también obsequia-
das con desayuno extraordinario después 
de la Comunión, y luego con almuerzo, 
también extraordinario, todo con arreglo 
a lo dispuesto por el respectivo médico. 
Después de habernos solazado con la 
agradable conversación de tan cultas per-
sonas, emprendimos el regreso a la ciu-
dad, en coche preparado de antemano por 
el caballeroso Admllnstrador, a quien fe-
licitamos por la brillante fiesta dedicada 
al Patrono. San Francisco de Paula. Fué 
como la corona del solemne novenario que 
desde el 20 se le rindió. 
EN HONOR DE SAN JOSE 
E l sábado y domingo anterior, se repitie-
ron en diversos templos de esta capital 
los obsequios al Patrono de la Iglesia Uni-
versal. 
E l sábado los cultos fueron en Guadalu-
pe, Santo Angel, la Merced, Belén, San 
Felipe y en el Monasterio de la Preciosa 
Sangre. En todos se esforzaron por veri-
ficarlo con esplendor, habiéndolo conse-
guido. 
E l domingo correspondió a los templos 
de San Nicolás y Ursulinas. 
En uno y otro hubo la víspera Salve so-
lemne y el día de la fiesta Misa de co-
munión general y cantada;* Interpretán-
dose en Ursulinas la de Angells por las 
alumnas y comunidad, y en San Nicolás, 
la de Battman. En ambas se cantó el 
Ave María. 
Tanto las religiosas y alumnas como el 
P. Roldán y el organista de San Nicolás, 
han cumplido muy bien con la parte artís-
tica. 
L a oratoria en San Nicolás fué desem-
peñada por el elocuente orador dominico 
P. Isidoro Ruíz, y la de Ursulinas por el 
Director de la Congregación Josefina, pa-
dre Guezuraga. 
E l primero habló do la grandeza de San 
José, fundándose en que Dios le había en-
comendado sus dos grandes obras: su Hi-
jo y la Iglesia, y el segundo de la grande-
za de San José, derivándola de su humil-
dad. Ambos han estado muy acertados. 
UN CATOLICO. 
Abréviese la digestión. 
Muchos enfermos del aparato di-
gestivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando a veces, en vez 
de tres o cuatro horas, ocho y diez, o 
más, en terminarlas. Con el Elíxir de 
Sáiz de Carlos se abrevian las diges-
tiones, lo mismo en el estómago que 
en el intestino, por aumento de fuerza 
funcional. 
P u b l i c a c i o n e s 
La Astronomía en España. 
Hemos recibido un ejemplar del 
número 24 de la notable Revista pu-
blicada por la Sociedad Astronómica 
de España y América correspon Ücn 
te al mes de Marzo cuyo texto re-
sulta interesantísimo como puede 
verse por el siguiente Sumario: 
El eclipse total de sol del 10 de 
Octubre de 1912 por don Luis P. Vi-
llamar. Memoria de los trabajos 
realiziados por la Sociedad Astronó-
mica de España y América durante 
el año de 1912 por don Federico Or-
mentee de Monasterio. L'acclerazio-
ne massima por la deterrainazione 
delle profonditá ipocentriche Gra-
diente sismico (conclusión) por don 
Galdino Negtí, Resolución del pro-
blema de la determinación de la lon-
gitud geográfica dada la latitud y la 
hora local de un punto cualquiera de 
la Tierra (conclusión) por don . Ra-
fael Gayo y Jiménez. 
Crónica de la Sociedad Astronómi 
ca de España y América por don Ju-
lio Presas—Noticias—Efemérides as-
tronómicas para Abril de ]913. 
El primero de dichos trabajos tie-
ne gran importancia pues se refiere 
al eclipse total del sol de 1912 que 
fué visible en una parte de América 
y que pudo ser observado por muy 
reducido número de astrónomos debi-
do al mal tiempo reinante en aque-
lla fecha en el continente america-
no. 
La revista que desde el número 24 
ha aumentado considerablemente el 
número d^ páginas publica notables 
fotografías y planas que sirven de 
hermosa ilustración al texto. 
REAL ACADEMIA G A L L E G A 
E l "Boletín" de esta docta Academia co-
rrespondiente al mes de Marzo, y que se 
distribuye gratuitamente entre los socios 
de la "Asociación Protectora" de dicha 
institución en Cuba, contiene 61 siguiente 
sumarlo: 
Excmo S. D. Adrnno López Morillo, 
Prudencio Canitrot, uos notas necrológi-
cas, con un fotograbado. (Manuel Mur-
guía.) Un episcopologlo cotnpostelano del 
siglo XVI , conclusión (M. Murguía.) In-
fluencia de los catalanes en el progreso 
de la industria pesquera en Galicia, coa-
cluslón. (E . Garré Aldao). Linajes galicia-
nas. (Pablo Pérez Constaati.) De "Folk 
Lore, Romances de Navidad. (Ranión de 
Arana, "Pizzicato." Adagios populares, 
continuacica. Adivinanzas, correspondien-
tes a los partidos de Sarria, Portomaríu 
y Monforte. 
PARA LOS COLOXOS. 
Maestros de a z ú c a r 
y Q u í m i c o s a z u c a r e r o s 
TRATADO de la fabricación del azúcar 
de caña y su comprobación ; -iímIca. Ee-
crito en Holandés por H. C. Prinson Geer-
lings y traducida al castellano por Nico-
lás Van Gorkun. Segunda edición 1911. Un 
tomo de 340 páginas éncuadernado en le-
la, 55-00. 
L E C C I O N E S de Análisis Químico y Ma-
nual de Prácticas de Laboratorio en los 
Ingenios de Cuba, por el doctor Gastón 
Alonso Cuadrado e Ingeniero Ricardo Iz-
quierdo y Estévez, profesores de la Es-
cuela azucarera de la Habana- Primera 
edición 1912. Un tomo de 424 páginas en 
rústica, $5-00. 
T R A I T E de la Fabrlcatlon de Sacre de 
Betteraves et de Canes, par M. M. Grobert, 
Labbé, Manqury et Vreese, Ouvrage pu-
blié par les solns de J . Frltsch, chlmiste, 
Nueva edición 1913, 2 tomos, 1,300 pági-
nas, encuadernados a la francesa, $15. 
METODO Teórico-Práctico de elabora-
ción de Azúcar de Caña, por D. C. Clodo-
miro Betancourt. maestro de Azúcar, cuar-
ta edición. Habana 1893. Un tomo de 238 
páginas en rústica $2 en rústica y $3 en-
cuadernado. 
MANUAL del Químico* y Maestro de 
Azúcar Cubano, por José Comallonga, In-
geniero agrónomo, última edición, 1897. 
Un tomo de 2S0 páginas en rústica, $3 y 
encuadernado $4. 
L O S DOS PRIMEROS Libros del Ma-
nual Práctico de la Fabricación del Azú-
car de Caña, por E . Pimienta, Ingeniero 
Civil de la Escuela Central de París. Maes-
tro de Azúcar. Un tomo encuadernado $7. 
ENSAYO sobré el Cultivo de la Caña 
de Azúcar, por don Alvaro Reynoso, ter-
cera edición, París 1878. Un tomo de 536 
páginas en rústica, $3. 
NUEVO Método de Siembras y Cultivos 
de la Caña de Azúcar, por el doctor Fran-
cisco Zayas y Jiménez. Ultima edición. 
Habana 1904. Un tomo en rústica con 92 
páginas, $2. 
Toda esta Biblioteca que se relaciona 
con la Caña de Adúcar se halla de ver. 
ta en la librería "La Moderna Poesía," de 
José López Rodríguez, establecida en la 
calle del Obispo núm. 129 al 139, Habana 
Los precios para el interior de la Re-
pública son en moneda americana, franco 
de porte. 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. — Función por tandas. 
A las 8: La obra en un acto L v ca-
sita criolla. 
A las 9: La fantasía en un acto E l 
albur de arranque. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: La opereta en un acto La 
m ñ a de los hesos. 
A las 9: Estreno de la zarzuela en 
un acto y cinco cuadros E l cuarteto 
FOéis. 
A las 10: La zarzuela en un acto 
Las bribo nos. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: La niña de los besos. 
A las 9: Enseñanza libre. 
A las 10: Los nenes. 
En cada tanda se exhibirán varias 
películas. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: E l perro chico. 
A las 9: M a n á de los Angeles. 
A las 10: E l señor Joaquín . 
Antes de cada tanda se proyectarán 
varias películas 
TEATRO HERÜDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A los 8: Estreno de la zarzuela en 
un acto y tres cuadros Los africanis-
tas. 
A las 9: La zarzuela en un acto Lo-
hengrin. 
A las 10: Instantáneas. 
Antes de cada tanda se proyectará 
una escogida película. 
TEATRO CÓMICO-LÍRICO.— 
Compañía de zarzuela española. 




do y Virtudes.—Función por tandas. 
PLAZA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas..— Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Función por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
DIA 22 DE ABRIL 
Este mes está oonsagra-do a la Re-
surrección del Señor, 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Nuestra Señora de las Angustias. 
Santos Sotero y Cayo, papas, Lucio, 
Apeles y Leónides mártires; santas 
Sefíorina, virgen, y Númkia, mártir. 
San Sotero y San Cayo, papas y 
mártires. San Sotero, tan recomenda-
ble por su caridad y por su celo, fué 
natural de Xápoles, nació por los f i -
nes 'al primer siglo, y tuvo la dicha 
de ser educado en el seno de la Iglfc-
cia en aquelloe felices días de su pri-
mitivo favor, y así es que bebió todo 
su espíritu.. 
No contribuyó poco a que se hicie-
se tan célebre en eí cíero, así -por su 
virtud como por su sabiduría, su larga 
mansión en Roma en un tiempo en que 
la fe y la piedad dfi los romanos ser-
vían de modelo a todas las iglesias 
del mundo. Venerábanle como a 
santo, y oíanle como a oráculo; y así 
habiendo muerto San Aniceto por los 
años de 161, fué San Sotero elegido 
unánimemente por su sucesor en la si-
lla de San Pedro. Gobernó la Iglesia 
por espacio de ocho o de nueve años. 
Ignoramos el género de martirio con 
que nuestro Santo ilustró la fe, en to-
dos los martirologios le hallamos con-
tado en el número de.los santos már-
tires. 
El mismo día celebra la Iglesia la 
fiesta del santo pontífice Cayo, origi-
nario de Dalmacia, y pariente del em-
perador Diocleeiano. No se sabe con 
qué ocasión se fué a Roma; y solo es 
cierto que por la pureza de sus cos-
tumbres y el celo de la religión, no 
menos que por su sabiduría fué colo-
cado en la silla de San Pedro el año 
de 283. 
Sus gloriosos trabajos le hicieron 
digno de la corona del martirio. Pa-
decióle hácia el año 296. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 22. —Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de las 
Angustias, en San Felipe. 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l 24 se dice la misa que mensualmento 
se le dedica a Nuestra Señora del Corazón 
de Jesús . 
Suplica a los devotos l a asistencia, 
L A C A M A R E R A . 
4707 3-22 
llgesia Parroquial del Vedado 
E l día 22 d© este mes se dará comienzo 
a los quince martes en honor al glorioso 
patriarca Santo Domingo. 
Se ce lebrarán con solemnidad; por la ma-
ñana, todos los martes a las 8 y media, mi-
sa cantada con exposic ión, después esta-
ción, rosarlo, ejercicios, sermón, bendición 
y motetes. 
L a devoción de los Quince Martes a San-
to Domingo, es muy conocida en toda la 
Iglesia. Y esta devoción es practicada en 
el mundo cristiano, y a para honrar y per-
petuar la memoria del que es fundador del 
rosarlo, y fundador también de la Orden de 
Predicadores que tantos sabios dló al mun-
do y tantos santos al cielo. Se practica es-
ta devoción debido a los grandes favores y 
gracias temporales y espirituales, que por 
medio de ella se consiguen y de ella po-
drán hablar los que la han probado. Y en 
cuanto a las gracias espirituales e Indul-
gencias Que pueden ganarse nos lo indica 
lo siguiente:, concedieron varias duraderas 
por determinados años, los Papas Alejan-
dro V i l , Clemente I X . Clemente X . Inocencio 
XI . Benedicto X I I I , Benedicto XTV, Clemen-
te X I I I . Clemente X I V y P ío V I . E l Sumo 
Pontífice Pfo V I I , en la Bula ad anjeendam, 
del 16 de Febrero de 1808, concedió perpe-
tuamente 100 días de indulgencias en ca-
da Martes, y una plenarla en uno d« ellos, 
a elección, con las condiciones acostumbra-
das. Finalmente, Pío I X en la Bula Expo-
sltum est vobis, del 16 de Septiembre de 
1859, concedió bajo las mismas condiciones 
una plenarla en cada uno de los Quince 
Martes. 
4657 .?m-19 lt-21 
ü E1E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
DEL 
D r . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
T o d a s las o p e r a c i o n e s se 
p r a c t i c i n p o r l o s m é t o d o s 
m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s de t o d o s 
los s i s t e m a s . 
D e n t a d u r a s d e p u e n t e e n 
todas sus f o r m a s . 
A p l i c a c i o n e s e l é c t r i c a s p a -
r a la c u r a c i ó n de l a P i o r r e a 
a l v e o l a r , N e u r a l g i a s f a c i a l e s 
y o tras d o l e n c i a s de o r i g e n 
d e n t a r i o . 
C o n s u l t a s d e 8 a 4. 
S A N M I G U E L 7 6 
e s q u i n a a S a n N i c o l á s 
T e l e f o n o A 7619 
3610 •19 
E N S E Ñ A N Z A S 
C o l e g i o y A c a d e m i a " C u b a " 
Aguila 110. Autorizado «n Mayo O de 912. 
. r a . y 2da. enaefiansa y Eacnela de Coiner-
d » . Por el día y de 7 a 9 P. A'. Tenedu-
ría de Libros, C&lculos Mercantiles. I n g K s 
Cirrespondcnria y Práct . cas comerciales 
Igual que en un ( -crlforio. admiten In-
ternos. Clases para obreros. Pidan su Carao 
de Estudios. Director: A. ORFILA. 
3701 26-20 M r 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda Enseñanza , 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular. & domi-
cilio o en su casa -partieular. Ss a-
fael nú . 143, altos. 
A t. Vj U - • • . • 
CON PRÁCTICA DE 20 AÑOS, en va-
rios países y título universitario, doy cla-
ses (?e enseñanza secundaria, comercial y 
elemental Frepaíiaclón para las faculta-
dea de Letras, Pedagogía y Magisterio. 
Dirigirse á P., calle 23 núm. 191, moderno. 
Vedado. Voy a domicilio. 
Q. . . 26-1 Ab. 
L E O M I G K A S O 
L.ICBXCIADO E K F I L O S O F I A V L E T R A S 
Da lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ei Magis-
terio. Informarán en la Admlristracidn de 
este -periódico, o en Acosta núm. 99. antl-
sruo. Q. 
PROFESORA SUPERIOR, con 25 años 
de práctica. Labores de todas clases, pla-
no, enseñanza elemental y superior, pre-
paración para el Magisterio, a domicilio 
Escribir-a; J . M. P« Calle 23 núm. 191, mo-
derno, Vedado. 
' G 26-1 Ab. 
D e c o i n e s t i b l e s y bebidas.1 
E S T A B L O 
SANTA TERESA 
V E D A D O — H a b a n a 
A los vecinos de este Barrio 
Habiendo regresada de E s p a ñ a el .señor 
J U A N MUNGUIA y ifebiéndose establecido 
nuevamente en la calle 4 entre 25- y 27. T e -
léfono F-1933.' !e avisa a todas sus amista-
des y al público en general que ha abierto 
un gran establo de vacas criollas, suizas y 
americanas. Este establo es tará abierto 
desde las cinco de la mañana hasta las nue-
v- de la noche todos los días. 
P a r a los niños, se serv irá siempre de un» 
misma vaca. Leche pura a todas horas y 
se sirve a domicilio. E s este el estableci-
miento de Juan Mungruía, antigruo dueflo 
del que estaba situado en 2 esquina a 19, 
Vedado.' No olvidarse. 4 entre 25 y 27. 
4549- 8-17 
D E L I B R O S E I M P R E S O S 
MUSICA PARA PIANO 
1.000 piezas de música a real. Operas com-
pletas .a $1. Estudios a 30. Comedias, dra-
mas, etc. Calle de Acosta núm. 64, l ibrería. 
Habana 4623 4-18 
QUEMAZON D E LIBROS 
•Se realizan 4,000 lloros de todas clases, 
a 20 y 40 cts. el tomo. Pídase el c a t á . o g o 
que se da gratis. Calle de Acosta núm. 54, 
librería. Habana. 4622 4-18 
S E COMPRAN LIBROS 
y papeles de música .avisad por carta a t» 
calle de Acosta núm. 54. l ibrería, Habana. 
4624 4-18 
ARTES Y OFICIOS 
T A P I C E R O E B A N I S T A 
Se hacen elegajites pabellones de cama 
y portieres, se forran sillas, se hacen fun-
das, so restauran muebles Anos y objetos 
de arte. San Miguel 92, bajos. 
4516 • 8-17 
C O M P R A S 
S E COMPRAN F I N C A S R U S T I C A S O L O -
tes grande de terreno cerca de la Habana 
o en Marianao. Gerardo Maurlz. Agular 101, 
altos. Notar ía de García Tuñón, de 1 a 4. 
430i 10-13 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
E l miérco les en el car i to de Vedado-San 
Juan de Dios que llega a la es tac ión so-
bre las 2 y media p. ta., t/uedó o l v í d a l o un 
p. quete que contiene 14 fundas. L a per-
sona que lo haya encontrado y quiera 
devolverla a Refugio 37, bajos, se le gra-
tificará, con el valor de las fundas. 
4606 4-lt 
S O L I C I T U D E S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular para cocinar en casa de corta 
familia, o para un matrimonio sin n iños . 
Gana cuatro centenes y tiene buenas reco-
mendaciones. Informarán en Compórte la 
113, antiguo, el portero. 
4690 4-22 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, de doce días, teniendo quien responda 
por ella. Cádiz núm. 13. antiguo, barrio del 
Pilar. 16SS 4-22 
D E C R I A D A D E MANOS S O L I C I T A co-
locación una peninsular que tiene quien 
responda por ella. Luz núm. 44, bajos. 
4737 4-22 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE) 
Generosa López A'.-aredo. que en el me» 
de Noviembre próximo pasado residía en 
el Cerro. Su hermano Gumersindo la. soli-
cita tn Puentes Graneds. Real núm. 9.'. 
4694 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos; sabe cumplir con su 
obl igación. Informan en Corrales 78. 
4693 4-22 
" D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana, edad, de criada de manos ¿ola-
mente: 68 formal y no tiene pretensiones: 
8«i.be bi^n su obl igación. Suéldo. 3 cente-
nos en adelante. Informes en Mercaderes 
núm. 39. 4692 4-22 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, o para servir a una familia que 
se embarque para E s p a ñ a y necesite criado 
o nlíiera. Tórrales núm. 23.' 
•1631 ' 4-22 
D E S E A COLOCAR.SE UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad de criada de manos: sabe 
cump.ir con su obl igación. Informan en I n -
quisidor núm. 33. 
4701 4-22 
BE S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A P E N i N -
sular que ayude a la limpieza, y una mu • 
chachlta de 14 a 16 años para cuidar una 
niña y ayudar a la limpieza. Informan en 
Escobar núm. 80, altos1. 
4700 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A (¿UE S E A 
fina y sepa coser y vestir. Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. Columbla. tercera ca-
sa de la Calzada, antes del Campamento. 
4399 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocarse de criada de manos o de mane-
jadora, teniendo -uien responda por »l la: 
va al campo si el sueldo lo merece y no 
asirte por tarjetas. Dragones núm. 16. an-
tiguo. 4702 4.32 
S E S O L I C I T A N 
dos j ó v e n e s para vendedores en comis ión , 
que conozcan el comercio al por mayor dñ 
esta plaza- y para tratar de ar t ícu los de l í -
nea procedentes de los Estados Unidos y 
Europa. Uno debe ser apto en el giro da 
ferretería, y el otro en el de v íveres . So 
exigen referencias. Dirigirse a A. G., Apar-
tauo 992, Habana. 47o6 • 4-22 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 13 
a 14 años, para servir a dos personas; se lo 
dan dos lulses y ropa limpia. Calzada do 
Jesús del Monte núm. 458%. 
4708 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
d« 30 días, peninsular, a media l^che o le-
cho entera: titne quien la garant id . Infor-
man en Tenerife núm. J6. 
4712 4-o'> 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , P E -
nlnsular. que ha trabajado en las mejores 
casas de esta ciudad, desea encontrar co-
locación, ya sea en e?ta ciudad o en pro-
vincias. Dirigirse al café " E l Pueblo." v i -
driera de tibacos. Prado 85, 
4711 4.22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N A S T U -
rlano, de 17 años, de ayudante de "chauf-
feur" o de un cochero de casa particular: 
es formal, lleva poco tiempo en el país y 
tiene quien lo garantice. Informarán en la 
E r m i t a de los Catalanes, calle de Infanzón 
núm. 10. 4717 4-22 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera solamente, a. la espa-
ñola y criolla y la otra, de 12 años , para 
entretener un niño chiquito, ambas tienen 
buegas referencias. Monte núm. 6, mueble-
ría. 4718 4.22 
ASUNCION SOTO, NATURAL D E SANTA 
Marta de Ortigueira, Coruña. y colocada ea 
Oficios núm. 32, desea saber el paradero d« 
su padre y hermano Nico lás Soto y AntoniJ 
Soto, los cual«« vivieron en la Habana hac4 
poco. 4722 4-22 
10 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 22 de 1913. 
L O I N E S P E R A D O TODA PERSONA DE A M B O S S E X O S 
Pablo Corrales apartó el manuscri-
to como una tentación demasiado pe-
ligrosa. 
Luego, hundida la cabeza entre la^ 
maños, oprimiéoÉose la frente ardoro^ 
sa, sintió vergüenza v; pena de si inisnio. 
En torno suyo, el despacho lema 
serena y recogida paz. Sonaban los 
tictaqjieós de dos relojes: uno, en un 
¿tuche de piel, sobre la im*sa; otro, 
de porcelana azulenca, desde lo alto 
del úMimo estante de la librería. 
Por la ventana entraba la luz perfu-
mada del jardín y el zumbido de las 
avispas, a rpiienes el sol, ya próximo 
al cénit, enloitueeía. 
Al otro, lado de la puerta, la* casa 
parecía deshabitada. Ni una voz, ni 
un ruido: ni siquiera aquellog gritos 
(ásperos, nudálieos, del loro, siempre 
inquieto y vocinglero. 
E r a . como una complieidád de los 
seres y de las cosas incitándole al cri-
men. Todo. l íasta el tiempo. 
Habían pasado quince años desde 
que Luis Sdntibáñez le entregara el 
manuscrito de su novela solicitando 
un prólogo. 
Poco después murió Luis Santibá-
ñez. E l manuscrito permaneció iné-
dito, y cuando Pablo Corrales empeza-
ba a sentirse agotado, a vacilar ante 
la hlanenra de las cuartillas y a bus-
car entre los legajos los cuentas, los 
artículos de su juventud, he aquí que 
surgía el manuscrito eomo una tenta-
ción demasiado peligrosa. 
Huyéndola, se asomó al balcón. De-
trás del jardín, ascendiendo con el te-
rreno, iban de izquierda a derecha los 
bancales de las huertas. Alternadas 
las gayas notas de verdor y las par-
das, severas, de la tierra. Sonará 
oculta y sol.-», una esquila; se oía i r el 
agua por invisibles canalillos; entre 
los grupos verdes se alzaban y hun-
dían las figuras de los hortelanos. 
Pablo Corrales se aquietó, se liber-
tó algo dé la tentación criminal. 
Contemplaba la tierra, y la tierra 
volvió a sugerirle la torpe idea de 
aprovechar la obra ajena. Aquello 
era la semilla que podía hacer brotar 
nuevamente la belleza. Todo en la 
pompa de las flores, en la granada 
madurez de los frutos había venido 
de otra tierra y de otras flores y otros 
frutos. De la muerte surgía inven-
cible la vida, y en él, como en el jar-
dín florido, como en las huertas libé-
rrimas, podía renacer la obra del es-
critor muerto. 
Ya resuelto, entró nuevamente al 
despacho, y. sentándose en lino de los 
sillones de mimbre y de cáñamo, em-
pezó a leer el manuscrito de Luis Ibá-
ñez. 
Como una humareda votiva surgía 
de aquellas cuartillas escritas quince 
años antes, en plena juvenlnd. la apa-
sionada sinceridad de entonces, Le-
yéndolas, Pablo Corrales notaba remo-
zado su espíritu, ennoblecida su vi-
sión del mundo y de las cosas. 
¡Qué sutil fragancia, qué espontá-
nea gracia de vuelo y de música y de 
danza tenía el estilo de Santibá-
ñez! Se engarzaban las palabras co-
mo para una canción. Las imágenes 
brotaban con la sutil frescura temblo-
rosa de surtidores. 
, Pero; sobre todo, había la apasio-
nada, la amarga fiereza romántica del 
amor. Un amor amplio, fuerte, in-
vencible, que envolvía todo ' el libro; 
Unicamente después de mucho amar 
y mUcho sufrir podía escribirse con 
tal orgullo del propio corazón y de 
sus latidos. 
Así lo comprendió Pablo Corrales 
y cuando febril, vibrante aiin su es-
píritu por la emoción de la lectura, se 
dispuso a copiar el manuscrito y a 
firmarlo con su nombre, sonrió, se-
guro de que ^ s u " nueva obra realiza-
ría el milagro de renovar ante los de-
más una juventud que no pudo o no 
acertó a vivir realmente. 





IXDS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos .ayudando 
en la cocina y la otra de cocinera, ambas 
con referencias. F a c t o r í a núm. 31. 
471B 4-22 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
se para manejadora: tiene referencias e in-
formarán en Colón núm. 1%, antiguo. 
4703 4-22 
UN M A E S T R O C O C I N E R O 
y repostero, desea colocarse en casa parti-
cular, hotel, restaurant o casa de huóspe-
des, es muy buen repostero y conoce a per-
fección la cocina española, americana y fran 
cesa, lo mismo que la repostería. Dirigirse 
a Indusitria 96, antiguo, altos, habi tac ión 
núm. 24, a todas horas. V a al campo. 
4721 4-22 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayu-
de en los quehaceres. Corta familia. Suel-
do, dos centenes y una habitación. Lampa-
ri l la 45, moderno, altos, por Aguacate. H a 
de ser sola. 4724 5-22 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
y una criada de manos, peninsulares, cocina 
bien a la criolla y a la española: ambas 
cumplen con su ob l igac ión y hay quien 
las garantice. Amistad 15, darán razón. 
4725 4-22 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R D E 14 A 
] 5 años, desea colocarse en una casa de co-
mercio donde pueda ir a las clases por la 
noche: tiene buenas referencias. Informan 
en " L a Sociedad," Suárez 34. 
4726 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora: sabe co-
ser' y tiene buenas referencias. Barcelona 
núm. 7. 4728 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -
sular de camarero: sa/be servir l a mesa y 
tiene referencias. Informarán en Inquisidor 
número 29. 4727 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de habitaciones o para 
sorvir a un matrimonio sin niños: tiene 
referencias y no se coloca menos de 3 cen-
tenes ni recibe postales. Compostela n ú m e -
ro 33. antiguo. 4729 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
res de criadas de mano o maneja.doras: en 
casas particulares y de formalidad. Infor-
man en Corrales 167, moderno. 
4731 4-22 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
de tres meses y medio y otra de mes y me-
dio. Se les pueden ver los niños. No tie-
nen inconveniente en ir al campo o a los 
Kstados Unidos. Informan en Soledad nú-
mero 2, esquina a Virtudes . 
4733 4-22 
TENEDOR D E LIBROS 
competente se ofrece uno nuevo en el país, 
con módicas pretensiones: tiene quien lo 
recomiende. Informa E . Fernández, San Pe-
dro núm. 28, Habana. 
4683 8-20 
D E M A N E J A D O R A O D E C R I A D A D E 
manos solicita colocarse una peninsular que 
tiene práct ica en *Fas ocupaciones y bue-
nas referencais. Crespo núm. 28. 
4669 4-20 
E N 13 Y 19. V E D A D O . S E S O L I C I T A UNA 
cocinera para corta familia. Sueldo. 110-60 
oro eapafioL 4668 5-20 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos peninsular de mediana edad, no 
le importa el salir al campo. Informan en 
Pefialver 46, bodega, esquina a Campana-
rio, preguntar por José Martínez Rodrí-
guez. 4666 4-20 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T Q U E 
ayude a los quehaceres de una casa de cor-
ta familia. Sueldo. 3 centenes. Si no tiene 
quien la garantice que no se presente. I n -
forman en Aguacate ü., primer piso, C. Gar-
cía. 4664 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante leche, 
reconocida por los mejores médicos . Tene-
rife núm. 26. 4675 4-20 
S O L I C I T A COLOCACION UN ESPAÑOL 
de mediana edad, ág i l y honrado, de por-
tero en casa de huéspedes , hoteles Ü casa 
particular o también para servir a un ca-
ballero solo, teniendo personas que lo ga-
ranticen. Informan en Prado núm. 39. 
- 4682 4.20 
PB¡ S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
de mediana edad, blanca, que sepr. cum-
plir con su obrigación y que entle.id^ algo 
de costura, -^ayo 39, altos, de las J de la 
m a ñ a n a en adelante. 
468^ 4.,0 
S E SOLICITA UN CRIADO DE MANOS 
con buenas referencias. Informarán en 
1 eptuno núm. 92. 46S9 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
v izca ína para arreglar habitaciones: sabe 
•u obi igac .ón. Salud 22, antiguo. 
.«32 4-19 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular y que sepa su obl igac ión: suel-
do, tres ceiUenes y ropa limpia. Malecón 
atan. iQ, bajos. 4653 «-19 
E N OBISPO NUM. 8, ALTOS, S E SOLTC1-
ta una buena cocinera: tiene que saber ver-
daderamente su oflcio, ser limpia y tener 
referencias de las casas donde ha estada, si 
no que no se presente. De 9 a 11. 
4684 4.:¡o 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular: tiene buenas referencias y es tá 
acostumbrada a trabajar en el país. No 
duerme en la colocación. Informan en Cu-
razao núm. 16. 4637 4-19 
F a r m a c é u t i c o 
Para la íarmacia de la Colonia Españo-
la en Viñales, Pinar del Río, se solicita 
uno con práctica de laboratorio. Para tra-
tar diríjase el solicitando al señor Presi-
dente de la Colonia Española, Viñales, Pi-
nar del Río. C 1302 8-19 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos que sepa trabajar / sea formal: si 
no reúne estas condiciones, inútil presen-
tarse. Sueldo, |17 y ropa limpia; es para 
el campo. Informan en GaLano núm. 25. 
antiguo, 4645 8-19 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S D E 
color, una para manejadora y otra para co-
ser y limpiar una o dos habitaciones: son 
Anas y desean casa de moralidad; en la 
misma una para cocinera. Informan en 
Amis tad 'núm. 4. 4644 4-19 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
lar, recién llegado del Norte, desea casa 
particular o establecimiento, conoce la co-
cina en .general y tiene referencias. Infor-
man en la vidriera de tabacos de Prado y 
Teniente Rey. 4647 4-19 
M E C A N I C O Y E L E C T R I C I S T A R E C I E N -
temente llegado de Puerto Rico, desea obte-
ner colocación .en casa serla: habla Inglés 
y tiene 5 años de práct ica en ingenio. Re-
ferencias, las que soliciten. J . F . R., Ger-
t-r-'dls 14, Víbora. 4652 4-19 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S A C T I V O S E N 
todas las localidades de la República. E s -
cribir detalladamente la importancia del lu-
gar, comunicaciones y empleo actual del so-
licitante. Apartado 807, Habana. 
4654 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
de manos, peninsular, con referencias de 
casas en que ha servido. Compostela nú-
mero 111, zapatería . 
4673 4-20 
B E S O L I C I T A COMO C O B R A D O R UNA 
persona de mediana edad con referencias in-
mejorables. Dirigirse al Apartado 654. 
4661 4-19 
S O L I C I T O UN C R I A D O CON B U E i . w S 
referencias para atender a un caballero. 
Cuba 76 y 78, Antonio M. de Cárdenas. 
4629 6-19 
UN J O V E N I N S T R U I D O , CON P R A C T I -
ca mercantil y garant ías , desea encontrar 
colocación. E s fuerte y trabaja de lo que 
se presente. No tiene aspiraciones. I n -
forman en Gallano 33. tienda de ropa " L a 
Lucha." 4626 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea encontrar una familia que vaya pa-
ra España, para servirla como orlada du-
rante la t raves ía y otra se coloca de ma-
nejadora. Calle 17 núm. 20. Vedado. 
4617 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero: cocina a la francesa, es-
paño .a y criolla, casa particular o estable-
cimiento. Informarán en Agular 63. frute-
r* 4630 4-19 
P A R A AMA D E L L A V E S O M A N E J A D O -
ra. desea colocarse una peninsular que tie-
n - referencias: no asiste por postales. Te-
niente Rey núm. 10, alt s del Café de T a -
bernas. 4649 4-19 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E 
mediana edad que tenga recomendaciones 
y sepa su obl igación. Sueldo, tres cente-
nes y ropa limpia. Jesús del Monte 341. 
antiguo. 4616 4-18 
S E S O L I C I T A UN MATRIMONIO P A R A 
trabajar en una finca próxima a la Haba-
na ella para cocinar y él para trabajo de 
campo. Buen sueldo. Informan en Campana-
rio 68 altos. 4631 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para servicio de casa particular: 
tiene buenas referencias. Informan en D r a -
gone-; núm. 3, hotel " L a D i a n a " , 
4614 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad: sabe cumplir con su obli-
gac ión y desempeñar cualquier labor de 
casa y sin pretensiones: tiene buenas refe-
rencias. Informan en Esperanza núm. 66. 
4608 4-18 
S E S O L I C I T A UNA CASA CON C U A T R O 
cuartos, en lugar céntrico y conveniente a 
los carros. Dirigirse ' dando descripción y 
precio a R. W.. Apartado 629, Habana. <59 »-:8 
UNA B U E N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular o de co-
mercio: sabe cocinar a la francesa, espa-
ñola y criolla, teniendo referencias. Infor-
man en Animas núm. 16, altos. .̂ 03 4.18 
4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
de criada de manos para un matrimonio sin 
hijos o para habitaciones y coser: da refe-
rencias si las desean, no haciendo caso de 
tarjetas. San Rafael núm. 34. altos. Fuera 
de la Habana con viajes. 
4601 4-18 
P E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera y a3-udar en algo a la limpieza, 
para casa dé poca familia: es trabajdora y 
no duerme en el c ó m o d o . . Inquisidor 24. a l -
tos de la bodega, darán razón. 
4596 4-18 
UNA JüVi :N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o manejadora: 
sabe cumplir y tiene referencias. Informan 
en Inquisidor 29. 4602 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, práctica en el servicio de la casa; 
prefiere en el Vedado por haber estado en 
él much-> tiempo: tiene garant ías . Infor-
man en Neptuno 241. tren de lavado. 
4605 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
cocinar ún poco o se enseña. Empedrado 
núni. 54. 4592 • .4-18 • 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A O MA-
nejadora una joven peninsular que entien-
de algo de cocina y no tiene inconvenientG 
en salir de la Habana. Informan en L a m -
paril la núm. 84. 4589 4:18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U L A -
tés,. una de cocinera y ' otra de criada de 
ma'nos, ac l imatádás "en el país : saben curai* 
plir con su obl igación y 10 se coloc-ii' no-
nos do tres centenes. Estre l la nún-
4585 4-11 
¡ G A ñS G A ! 
Se vende una magníf ica y fresca casa, 
acabada de reedificar, higienizar y pintar. 
Con portal, sala, saleta. 7|4. cocina y dob'.s 
servicio, propia para familia numerosa y 
de gusto. Es tá en la Habana frente a una 
iglesia muy concurrida, gana 4 onzas y se 
da. por urgencia, en 7.500 pesos, valiendo 
diez mil. Trato directo. Villegas 66, de 12 
a 4. 4713 4-22 
CASAS E X V E N T A 
Neptuno $S.500. Aco.na $7.500. Tejadillo 
112.500. Sitios 54.000. Belascoaín $7,000. Cien-
fuegos $10.000, Aguila $'1.000 y Lagunas 
$5.500. Luz. esquina. $25.000. Evelio Martí-
nez. Habana 70. 4545 • t 10-17 
V E N T A D I R E C T A D E UNA CASA S i -
tuada en Amistad entre Neptuno y San 
Miguel, de azotea, sala, saleta, seis cuar-
t-vs. comedor, baño. Inodoro, patio y tras-
patio, informa» cT doctor Sardiñas, Tenien-
te Rev 19, de 1 a 5 p. m.. altos. • 
4344 8-13 
V E N D O 
E n Amistad una casa en $28.000. Belas-
coaín $12.000. Chacón $15,000. Fundic ióh 
$3,000. Lagunas $7.500 y $9.000. Misión, nue-
vas, en $4.000. Perseverancia fl4,C00. San 
Nicolás $7.500. Sus dueños en Cuba 7. de 
12 a 3. J . M. V. 4309 10-12 
V E D A D O , 19 E S Q U I N A A F . S E V E N D E , 
sin intervención de corredores. Informan 
en la misma. 4519 26-17 A, 
¡ G R A N N E G O C I O ! 
Sin corredor vendo una buena Isodega si-
tuada en un gran barrio de e-̂ ta capital, 
buena venta, poco alquiler, contrato, bien 
surtida jr'se da en proporción. Informes en 
el kiosco de Estrada Palma y la Calzada de 
J e s ú s del Monte, de 1 a 2. P. M. 
4466 S-16 
U n G r a n C a f é 
con casa de vambio, calle-de la Muralla es-
quina a Oficios, eñ esquina inmejorable. Se 
desea' vendar por no (entenderlo su actual 
dueño. Informa: Benito Pérez, Lampari l la 
núm. 4, esqülna a Baratillo V a Oficios. To-
dos los días de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4676 - 8-20 
DE C R I A D A D E H A B I T A C I O N 1> >. ,..!•; 
manejadora, desea colocarse una joven pe-
ninsular cumplida en sus obligaciones y 
con buenas referencias. Carmen núm. 46. 
4583 4-I8 
D E M A N E J A D O R A O C R I A D A D E MA-
nos solicita colocación una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Inquisidor 
núm. 19; 4599 . 4-18 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MA-
nos, peninsular, trabajador y honrado. I n -
forman en Refugio 53, antiguo, bodega, An-
tonio González. 4586 4-18 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A D E 14 
a 16 años, para cuidar una niña y ayudar a 
la limpieza. E n Escobar 80, altos, informan. 
4628 4.18 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
dora desea colocarse una peninsular que 
tiene personas que respondan por ella. C u -
ba núm. 24. 4627 4-18 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E R O -
que Gallego, Dragones 16, te léfono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y, trabajadores. 4626 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o de manejado-
ra: sabe cumplir con su obl igación y tiene 
referencias. Informan en Esperanza 129. 
4491 6-16 
S E D E S E A S A B E R DONDE S E H A L L A N 
José Sánchez Bada y su hermano Pedro, 
4uo ha.ee un año estuvieron en Camagüey 
y Ciego de Avila. Informad a su herma-
no Felipe, residente en el ingenio "Rosario." 
Aguacate. 
C 1272 »• 8-15 
K.V J E S I S MARIA 17. bajos, se solicita 
una muchacha para cocinar y ayudar en al -
gunos quehaceres, ha de dormir en la co-
locación y saber cumplir con su deber. 
4251 • 10-11 
D E T E N E D O R D E L I B R O S O P A R A A Y U -
dante de escritorio, se ofrece uno nuevo en 
el país, con pocas pretensiones: tiene quien 
lo garantice. Informa Adolfo Venta, Ce-
rro 861. 4068 16-6 Ab. 
Dinero e Hipotecas 
$ 8 0 0 , 0 0 0 
P a r a co locar en h ipo teca al 6 1 j, 
7 y S%desde $ 100 en a d e l a n t e 
Para la Hbana, Jesús del Monte, Cerro, 
Vedado, Guanabacoa. Regla y todos los Re-
partos. También se facilita para el cam-
po, sobre fincas rúst icas , desde $1,000. D i -
nero en pagarés .alquileres de casas y cen-
sos. Dir í jase con t í tu los a la oficina. H a -
bana 89, te léfono A-2850, de 9 a 11 y de 
•1 a 4. 4709 8-22 
CINCO M I L PESOS E N , ORO ESPAÑOL 
se dan directos ,esto es, sin IntervertO-ión 
de corredores, en primera hipoteca al inte-
rés del 7 al 8 r>or 100 anual, s egún garan-
tía. Informan en la Notaría del doctor A l -
berto O'Farr i l l , calle de. Cuba 56.. 
4678 4-20 
S E DAN E N H I P O T E C A $2,000 O MENOR 
cantidad; trato directo. Informan en Ga-
llano 72, altos, de 6 a 6^ p. m. J . Díaz. 
3686 26-30 Mz. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habatla, Cerro. Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evelio Mar-
tínez. Habana número 70. 
3939 26- 4 Ab. 
DINERO E N HIPOTECA 
Sobre casAs y alquileres, en esta ciudad. 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro en toda* 
cantidades. Centro de contratac ión Pére i 
y Morell, ¿Progreso 26, de 10 a 4. 
4643 S-19 
$86C.00f> P A R A H I P O T E C A S S O B R E C A -
sas en la ckudad y barrios, al 6%. 7 y $ 
por 100. Sobre alquileres, pagarés y auto-
móvi les , desde $100 hasta $150,000. Lake, 
Prado 101, entre Pasaje y Teniente Rey, 
te lé fono A-5500. Lago Lacalle . 
4487 26-16 Ab. 
VENTA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
S E V E N D E 
L a finca "Paciencia," 'Z1/* caballe-
rías, en la calzada de Guanajay a Ar-
temisa, para tabaco, caña y todos los 
cultivos. Tierra colorada de fondo. 
Tiene «tres casas de vivienda y una de 
tabaco, en $8,000 Cy. Mr. Beers, único 
tgente, Cuba 37, altos. Habana. 
C 1325 4-22 
G U A N A B A C O A 
NKGOCIO. E N E L M E J O R SITIO D E 
Guanabacoa, Plaza del Mercado, se vendo 
un café abierto toda la noche, venta dia-
rla, 40 pesos, por no poderlo atender su 
dueño se da en condiciones -ventajosas. I n -
formes en el mismo o en Industria núm. 101, 
cuarto núm. 20, Habana. 
471* lá-22. Ab. 
Calle Patrocinio 'loma del Mazo" 
Víbora, vendo una esquina que mide sels-
cicntoj metros cuadrados, -«sta pasado el 
tanque, a veinte y dos pesos el metro, es 
una ganga, pues pronto ha de valer más 
que ei Prado. Informan en Obrapla 22, a l -
í. . 4446 15-15 A-
S E V E N D E 
Una gran casa en la calle de Amis-
tad, de tres pisos; gana en renta 60 
centéries mensuales, libres para su 
dueño. 
Mr. Beers, único agente, Cuba 37, 
altos. 
C 3305 4-19 
B U E N A O C A S I O N 
Por encontrarse enfermo su dueño, se 
vende un hotel y restaurant, de los más an-
tiguos y acreditados de la ciudad. E s t á si-
tuado en punto completamente céntrico. I n -
formará el dueño del café " L a Honradez," 
calle de Cuba esquina u Sol. Sin terven-
ción d.- corredores. 4655 8-19 
V E N D O E N L A C A L L E D E L A G L O R I A , 
casa con 7 metros de frente por 30 de 
fondo; renta 8 centenes. Precio, $^,800. L o -
renzo. San Lázaro 145, d e 8 a l l y d e l a 3 
4655 4-19 
¡GANGA! S E V E N D E UN S O L A R D E 10 
por 40 metros, a $1-70 m. . metro, en el 
Reparto de Vivanco. a una cuadra de la 
red te lefónica, por su frente pronto pasa-
rán los iranvías . Informan a todas horas 
en V rtudes 44, altos, M. Péñate , para ver-
1 ios domingos de 12 a 6. 
4651 8-19 
CASAS Y S O L A R E S E N E L VEDADO 
E n 23, esquina. 2,800 metros. E n 17 una 
casa de alto, renta 20 centenes, portal, sa-
la, 5|4, comedor. Centro d€ contra tac ión 
Pérez y Morell, Progreso 26, de 10 a 4. 
4642 8-19 
VENTA DE CASAS 
E n Nept.i.io, Manrique. Campanario, V i -
llegas, San NicolAs, Dragone •, Escobar, Ani-
mas. Lealtad. Concordia Perseverancia, L a -
gunas, Virtudes. Más informes. Centro de 
Contratación Pérez y Morell, Progreso 26. 
de 10 A 4. 4638 8-19 
VENTA DE CASAS 
Esquinas y centros de $2,ty00; $3,000, 
$4,000, $5,00f». $6.0Q0. $7,000, $8,000 $9.000, 
$10,000. $1 1,000, $12.000 hasta '$50,000. Pa-
ra más informes. Centro de Contratac ión 
de Pérez y Morell, Progreso núm. 26, de 
10 a 4. 4639 8-19 
VENDO DOS CASAS BUENAS 
E n Lamparil la, una que renta 14 cente-
nes. ' Precio, $7,800; otra en Refugio, renta 
17 centenes. Precio. $9,500. modernas. I n -
formes, Centro de Contratación de Pérez y 
Morell, Progreso 26, de 10 a 4. 
4640 -." 8-19 
. E N 3,000 PESOS 
oro español, -se vende en la Habana una 
casa, cerca de la Calzada de la Reina y Be-
lascoaín, con buen fondo. Su dueño en 
Ácosfa núm. 54. Habana. 
4621 • • . . 4-18 
E N L A M E J O R C U A D R A D E G L O R I A , 
cerca de Angeles, vendo una casa con sa-
la y saleta, 3|4 grandes y un, sa lón al fon-
de; buen patio, cocina, baño e Inodoro; la 
sala, saleta y el sa lón, de azotea, 7 por 27 
metros gana $44-40; p'den $5.300. Espejo, 
O'Rellly núm. 47, de 3 a 5. 
4620 4-18 
V E N T A D E T E R R E N O 
A una cuadra del t ranvía y tres de C a r -
los I I I . Se venden once mil y pico de me-
tros, ^on alyunas fábricas , agua de Ven-
to, varias esquinas y más de trescientos 
metros de fréntc a calles, a dos pesos y 
medio Cy. el metro, incluyendo las fábri-
cas; es negocio de <#asión y de gran por-
venir. Informan en Marqués González 12. 
4604 8-18 
ELPIDIO BLANCO 
Vendo en Príncipe Alfonso, una casa d« 
alto y bajo, con 1.158 metros, en $30,000, 
propia para a lmácén de tabaco o alguna 
otra industria. O'Reilly 23, de 2 a 5. t e l é -
fono A-6951. 4690 8-18 
S E T R A S P A S A 
una casa de huéspedes por tener que em-
barcarse su dueño, es un punto céntr i co 
de esta ciudad, es tá en inmejorables condi-
ciones, buenos servicios sanitarios y cuan-
ta se necesita para el ramo, contrato por 
tres años, no se admite corredor; negocio 
seguro;.se da en $800. Oficios 7, fonda, in-
forman. 4581 8-18 
B U E N A O C A S I O N 
3e vende un solar en la calle A entre 21 
y :3. de 13'6i x 50. a $8 O. E . el metro; In-
formas en Habana 82. te léfono A-3474. 
1133 26-1 Ab. 
G . D E L M O N T E 
CORKKDO» 
HABANA N U M E R O 7S. MODERNO 
T*téfonc A-2474. 
10». 28-1 Ab. 
S E V E N D E . F R E N T E A LOS M U E L L E S , 
un afé .restaurant y posada, por tener 
que embarcarse su dueño el 20 para España . 
Antes de este día se admiten ofertasr Infor-
man en Inquisidor núm. 35. altos. 
4434 - 10-15 
EN GUANABACOA 
s<. vende, barata la casa Bárre lo núm S6. 
mamposterla. 314 saleta y patio. E n la 
•«isma impondrán. 4 116 I G - U 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros en punto céntr ico y de 
tráns i to: tiene buen contrato y cambia mu-
cho. Informes. A Prado. Monte núm. 41. 
4027 27-5 Ab. 
" LOMA D E L MAZO, MUY C E R C A A L A 
r j i - de Patrocinio, vendo mil metros de t--
rreno. a $16 el metro. Aprovechen esta 
oportunidad, pues ya nada queda por ven-
der Calle D número 166. entre 17 7 19. 
Vedado. « < « 15-15 A-
E N L A V I B O R A 
calle de Patrocinio, vendo una preciosa par-
cela de'terreno que mide 10 metos de fren-
te por 50 de fondo, en diez mil posos mo-
neda oficial. E s negocio, pues lo que se ' a -
brique en ella produce el cuádruple de lo 
que pudiera producir en cualquier otra 
- te. Informan directamente, sin interven-
ción de corredores, en Escobar núm. S8. ba-
jos. 4444 , 15-15 A. 
S E V E N D E 
un café y restaurant en uno de los me-
jores puntos comerciales. Informa su apo-
derado en Habana núm. 135. 
4561 5-17 
D e M u e b l e s y P r e n d a s 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E C O S E R 
de cadeneta marca Singcr. un armatoste, 
colgadores de pie, una nevera y dos lám-
paras de gas. San Nicolás 11. 
4696 4-22 
T H O M A S F I L S 
L r . personas q#e tengan que comprar 
piano si: quieren tener un ouen instrumen-
to que procuren uno de este fabricante 
Los precios de estos son, en color palisan-
dro, cuerdas cruzadas y con sordina, $318 
oro e'-pañol. y los mismos en caoba, refrac-
tarios al comején. $371. 
Baba moa de y Ca., flema za 18. 
4662 26-19 A. 
C A M I S A S B U E N A S 
• precios r u o n a b i M en " E l Pasaje." Za< 
Ineta ^2. entre Teniente Rey y Obrapla. 
1122 26-1 Ab. 
M U E B L E S D E GUSTO. UNA F A M I L I A 
que se ausenta en el mes de Mayo, de -«a 
realizar sus muebles, objetos de arte, bron-
ce, mármoles , cuadros, lámparas , mampa-
ras, paravanes. Virtudes 122, bajos, de 9 a 
unt 4635. 4-19 
V I D R I E R A S . S E V E N D E N DOS D E 
puerta, sirven para toda clase de estable-
cimiento. Se dan baratas. Informan en 
O'Reilly núm. 96. 4688 8-18 
H O O F F . MAGNIFICO PIANO A L E M A N , 
antes de comprar vea este, con toda segu-
ridad es el mejor que viene a Cuba. Agen-
te, Gabriel Prats, Neptuno 70, T<- . A-6537. 
4479 8-16 
¡IMPORTANTE! U S T E D P U E D E V E N -
der sus muebles y objetos, avisando por una 
postal a A. C . Bernaza núm. 56. 
4315 10-12 
P I A N O S N U E V O S 
Hamilton, recomendados por la c iari -ad y 
poder de su tono. Boisselot de Mafsella y 
de varios fabricantes, se venden al contado 
y p. plazos. Pianos de uso, se alquilan des-
de $3 en adelante; se afinan y arreglan to-
da clase de pianos. Viuda e hijos de Carre-
ras, Aguacate número 53, te lé fono A-3462. 
3398 26-23 Mz. 
D E CARRUAJES 
AUTOMOVIL. S E V E N D E UNO E N MAG-
n í - c a s condiciones, muy elegante y sól ido, 
seis asientos, 30 caballos, se da barato por 
no necesitarse. J . Antoja, Amargura 41. 
4730 4-22 
M A G N I F I C O A U T O M O V I L 
europeo, 20 caballos, 4 cilindros, carrocería 
torpedo de lujo, seis asientos, llaptas de re-
puesto, gomas casi nuevas puestas y c á m a -
ra y gomas nuevas de repuesto. Se vende 
en módiuo precio por no poderlo usar aho-
ra su dueño. Para informes, San Lázaro 54, 
bajos, izquierda. 4674 5-20 
F A M I L I A R E N M A G N I F I C O E S T A D O , 
vuelta entera, asiento reversible, con buen 
caballo ,muy gordo y maestro y limonera. 
Se áf. barato. San Mariano núm. 5, V íbo -
ra, t e lé fono 1-2030. 
4659 8-19 
S E V E N D E UN C A R R O C H I C O C E R R A -
do, do cuatro ruedas y un mulo criollo de 
6 cuartas y media a 7, con sus arreos. I n -
forman en Animas núm. 173 B, a todas ho-
ras. 4634 4-19 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O R U E -
das, nuevos y de uso, un' familiar, con go-
mas y un caballo de tiro de siete cuar-
ta • Marcos Fernández, Matadero núm. 8, 
t e l é fono A-79S9. 
4615 26-18 Ab. 
S E V E N D E UN AUTO R E N A U L T , L A N -
dolet .convertible en doble faetón. Otro au-
to Gorge Roy .landolet. Se pueden ver e 
informan en Pocito 13, Víbora, o en Ha-
b a n a . n ú m . 51. 4568 15-17 A. 
S E V E N D E UN P R I N C I P E A L B E R T O . UN 
caballo dorado de siete cuartas y media 
de mucho brazo y sus arreos, por no ne-
cesitarlo su dueño, por la mitad de su valor, 
propio para un cobrador. Informarán en 
Concordia núm. 182. 
4410 V i s 
DE MAQUINARIA 
UNA MAGNIFICA MAQUINA D E MO-
ler vertical, fabricante Ross, propia para 
mueha molienda, cilindro 36 por 48. guijos 
20 pulgadas y cuchilla nueva.- Puede ver-
se moliendo. Se quita para poner un tem-
der. 
Un polín o circulador de guarapo bel-
ga de 900 pi^s de superficie, sin estrenar. 
Un juego centrífugas de 11 id. con su 
mezclador y su máquina y un sinfín nue-
vo para recoger el azúcar purgada las cen-
trífugas son de 32 x 18. 
Para informes Manuel Gracia, Rodas 
C 1324 8-22 
lentro de Cafés de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Esta Corporación vende seis aparatos 
para gas acetileno propios para localida-
des del interior y una caja de hierro para 
caudales. Informes, de 7 a 4 de la tarde 
C 1304 8.19 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 - - - 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
C 1299 •9 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al contado • 
a plazos. B E R L I N , O'Reilly número «7 
telefono A-C26g 
1119 26-1 Ab. 
S E V E X D E N UN C I L I N D R O BUEl- 'ALO 
de diez toneladas y una trituradora girato-
ria de 150 metros Escriban a G. Gumñ 
Churruca 57. Cerro. 
" V . « . , 8 
M O T O R E S e l é c t r i c o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " B 
E . G " d e s d e 'A a 10 c a b e í : 
l í o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
C 1300 8 - „ 
M O L I N O D E V I E N T O 
E L D A N D Y 
E l motor mejor y más barato para o» 
traer el agrua de los pozos y elevar' 
cualquier altura. E n venta por Fran-^ * 
R Amat y Compañía. Cuba núm. 60 HahanC0 
B O M B A S O E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y i 
más económicas para alimentar Calder1' 
Generadoras de Vapor y para todos lo- u-¡f 
Industriales y Agrilcolas. E n uso en la i , 
la hace más de treinta y cinco afios p 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm fin 
Habana. 
B O M B A S E L E G T W 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S8N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Motor de 60u salones por hora. 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones naí 
hora, $125-00. Bombas de Pozo Profundo . 
$100-00 y $125-00. B E R L I I V , O'Reilly 07 ta 
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo. * 
1116 26-1 Ab. 
E I K T R I C O S 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al contado y a plazos los Hay en la c* 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo, 
S. en C O'Rellly núm. 67. teléfono A-3261. 
1118 26-1 Ab. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, os vende ¿faran. 
t izándolos. Vllaplana y Arredondo. O'Rel. 
1 número 67. Habana. 
1117 26-1 Ab. 
M I S C E L A N E A 
I M P O R T A N T E P A R A 
A G E N T E S D E R E T R A T O S 
Manden pedir c a t á l o g o gratis. Garantiza-
mos los precios más baratos y el mejor tra-
bajo. Prontitud en servir. Pidan " E l Cu-
bano Nuevo." Pioneer Portrait & P. F. Co, 
1239 W. 63rd. St., Chicago. 
C 1232 alt . 9-l« 
S E V E N D E N UNOS E N S E R E S D E BODE-
ga y se alquila el local. Prensa y Sant» 
Teresa, Cerro. Camilo López. 
447V 8-16 
J A C I N T O P R I E T O Y MUGA 
Hace tanques de hierro galvanizado y co-
rriente do todas medidas. Trabajos garan-
tizados y precios módicos . Infanta núm. 67, 
antiguo. 4122 26-8 A 
• «TROS REPBESEmm EXCLOSIVOS t 
^ para ios Anuncios Franceses, J 
^ Ingleses y Suizos son ios ^ 
! S m L . M A Y E N C E . C I E : 
X 9, Rué Tronchet — PARIS * 
C J l o r o ü i h , JN f> u v a » t e n i a 
Raquitismo, Tuberculosis 
F o s f a t u r i a , D i a b e t e s , etc. 
Son curados por la 
OM-LECITHIKE BILLON 
Medicación fo.sfórea reconocida poi 
Celebridades Médicas y en los Hospi-
tales de París como el mas ENERGICO RECONSTITUYENTE 
9 ES LA UNICA 
entr^ todas las LECITHINAS q u e * ^ ^ 
ha sido objeto de comunicaciones hechaí>| 
á la Academia de Ciencias..1 la Academia del 
Medicina y á la Sociedad de Biologiade Pansl 
F . B I L L O N . W, Rué Pierre-Chirron, Pírit. | 




N E U R O S I N E 
P R U N I E R 
" rosfogliG»raio de Cal puré " 
6, Avenuo Victoria, 6 
P A R I S 
T FARMACTAB 




C O N EU E M P L E O DE 
L A B E L L O T I N A I 
Aceite de Bellota de 
P . G A U T I E R Y C 8 
^^SSJ*;,, PERFUMISTAS 
P A R I S 
INVENTORES OEU 
' Jabón Yema de Huevo. 
imprenta y E, , tcre0 , 'P? R I • 
« e l D I A K I O D E L A ' 
